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Madrid, Mayo Io 
EL 1? DE MAYO. 
Pira celebrar el primero de mayo los 
Sbreroé Rabian acórdado tina ÍNolga ge • 
ééral. . 
El día ha pasado sin novedad pirtlcü-
Ur, ni en Madrid, ni en provincias, á ex-
cepción de Barcelona, donde fueron ape-
dreadas algunas fábricas, por haber tra-
exención de que gozaban leí itctrdotfi 
católicos, en virtud de la cnal ne podían 
juagados ante lo;; tribunales ordína-
íics por criraenés o faltas eenlétldaí» 
U N I T E D S T A T E S 
A3S0CIATBD PSBSS S2B7IC& 
Nato York, May í i t . 
1 N A Ü G Ü E Á T 1 Í 5 . 
San Juan, Porto Rico, May let.— 
C. H. Alien, the Firet ü iv i l Gorernor 
bajado, habiendo obligado á cerrarlas los [ General of the Isiand ot Porto Bico, 
amotinados. También fueron apedreados' 
los tranvías, resultando un heridc; pero 
•in que lograran interrumpir el ser-
vicio. 
EL MARQUES DE OABRlJTANA. 
Ha sido nombrado Director general de 
Correoi y Telégrafos el Marqués de 
Cabriñana* 
LOS SOCIALISTAS. 
Se ha celebrado en esta Corte la anun-
ciada reunión de socialistas) reinando el 
6rden más cómpleto-
CAMfilOS. 
Las libras esterlinas fie han cotizado 
hoy en la Bolsa á 32-42. 
ESTADOS UNIDOS 
Londres, mayo 1? 
Aatlear de remolaeb», á entregar en 30 
OfM, álOe. 6* d. 
AsAoar eentrffoga, pol. 96, A 12 t. 9 d. 
MaMabado, A 12 •. <H d. 
ConeolidadoB, á 10{)|. 
Peaeqento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 tspafiol, á 71.7^. 
Paria, mayo 1? 
lenta 3 por atento, 101 francos 17i cén-
timos. 
E D I T O R I A L . 
Servicio de la Prensa Asociada 
Xew Forfc, Mayo Io 
EN BUERTO RICO 
Anuncian de Puerto lUco que hoy ha 
tenido lugar con toda solemnidad la cere-
monia da la inauguración del Gobierno 
Civil en dicha Isla, habiéndose encargado 
del mando superior de la misma honorable 
Mr. Alien, antiguo subsecretario de Ma-
rina. El último gobernador militar, gene-
ral Davis, había declarado día de fiasta el 
día de hoy. 
LOS BOERS DESPLIEGAN 
A C T I V I D A D 
Lo» boers están desplegando extraordi-
naria actividad al noroeste da Bloemfon -
tein y amenazan cortar las comunicacio 
nea le los ingleses estacionados an Wa-
jrenton con los que operan al Norte de 
dicha ciudad-
UNA CAPTURA 
Dicen de Londres que las fuerzas ingle-
eai legraron apoderarse de un convoy boer 
el sábado pasado, cerca de Thaba N'chu. 
No ce dice el tamaño ni la importada del 
referido cenvoy. 
ATAQUES A LOS CONVOYES 
Esto no obstante, los boers se muestran 
notablemente agresivos en las cercanías 
de Thaba N'chu y con gran denuedo, aun 
que sin resultados ventajosos, por ahora, 
han intentado cortar los convoyes ingleses 
y las comunicaciones entre Thaba N'chu 
y Dewet's Dorp. 
L O QUE DICB LORD ROBBRTS 
Lord Roberte da parte de que los boers 
«tacaron con persistencia á los ingleses el 
sábado y el domingo, en los alrededores de 
Thaba N'chu, pero sin resultado, por est r 
los ingleses ocupando unas posiciones 
m uy fuertes. 
E L ACtHDENTB 
DEL SALON DE ACTOS 
Dicen de París que en el desplome del 
andamio en el n&íón de actos de la Exposi 
clén, ocurrido ayer, perecieron cuatro do 
leg epamioB que estaban trabajando. 
L A PRENSA A L E M A N A 
ACERCA DEL DISCURSO 
DB MR. ROOT 
Dicen de Berlín que la prensa alema 
na, al cementar el discurso pronunciado 
por Mr- Root, en el banquete dado el 27 
de Abril en el hotel W a l d o r f A s t o 
r í a de esta ciudad) bajo los auspicios de 
la Asociación para el monumento al gene 
ral Qrant, en celebración del 78 aniversa-
rio del nacimiento de aquel general, nie 
ga que exiita ninguna intencio'n oficial 
de fundar colonias independientes de ale 
manes, en el Sur del Brasil. 
HUELGAS 
Han ocurrido huelgas de trabajadores 
«speoialaente entre los dedicados á cons 
truMÍenei civiles, en varios puntos de la 
9d6n Americana, en cuyas huelgas se 
pide disminución de las horas ds trabajo 
y aumento de jornales. Algunos emplea-
dos de tranvías también se han declarado 
en huelga simultáneamente. 
Reina completa tranquilidad en todos 
les Estados Unidos y solamente ha habi-
do osa ligera alteración del orden público 
m Cleveland, Ohio> 
4 E L OANAL DB NICARAGUA 
Hoy ha empezado á discutirse en la 
Cámara de Bepresentantes federales el 
proyecto de ley presentado por el Repre-
sentante Hspburn, de lowa, acerca de la 
construcción del Canal de Nicaragua, por 
cuenta de los Estados Unidos. 
DUPUY DE LOME 
Dies un telegrama de Madrid que el 
señor don Enrique Dupuy de Lome ha si-
do nombrado embajador de España en 
Italia. 
EL PINTOR MUNKACSY 
Hoy ha fallecido en un asilo de Ponn, el 
célebre pintor Munkacsy, autor del cuadro 
ds fama universal "Cristo ante Pilatos" 
y otros no menos celebrados. Hacía al* 
gunos años que Munkacsy estaba loco y 
encerrado en un manicomio. 
LOS BXTRANGBROS 
EN EL TRANSVAAL 
Se dice en la ciudad á^l Cabo de Buena 
Esperanza que el gobierno del Transvaal 
ha amenazado con expulsar del territorio 
de aquella República á todos los extranje-
ros que no estén conformes con pelear 
centra los ingleses. 
DB FILIPINAS 
Dicen de Manila que el general Otis ha 
dado orden do introducir varios cambios 
muy importantes en el Código Penal Ci-
vil, mediante los cuales se establecen mu-
ehat prácticas vigentes en ios Estados 
Ip^mente queda abolida la 
nnder the United States, wat ínan-
garated here to-day, impressivaly. 
General Davis, the former Gorernor 
General, had previonsly deolared to* 
day as a holiday. 
B 0 B R 3 
U N U S U A L L Y A C T I V E 
T O T H E N O R T H W E S T 
O F B L O B M F O N T B I N . 
London, England, May Ist.—Boers 
ard ancommonly active to the North-
west of Bloemfontein and threaten to 
out off the Communications of the Brit-
ish forcea at Warrenton m t h those 
operating to thé ííoltih 
B R I T Í S H C A P T U R B D 
B O B B O O K V O t . 
London, May Ist . — British forcea 
have oaptnred a Boer convoy on last 
Satarday, near Thaba N'chu. The sise 
of the eaid convoy is not mentioned. 
I T L O O K S Q U I T E 
T H B R E V E R S E . 
London, May Ist.—Thongh it is an 
nounced that British forcea oaptnred a 
Boer convoy, on Satnrday, near Thaba 
N'ohn, Boers, however, are remarkably 
aggreBBive near that place anddaring 
ly, thongh so far nnsncoessfally. 
haviog attetnpted to cntoff a British 
convoy belween Thaba N'eha and 
Dewet'a Dorp. 
L O R D R O B B R T S 
R B P Ó R T S . 
London, May Ist. — Lord Roberts 
reporte tbat the Boers made very per 
eistent attacka aronnd Thaba N'ohn 
on Satnrday and Sonday last, bttt 
onenccesefolly on aocoftnt of the 
British position being very strong. 
F O Ü R 
K 1 L L E D A T T H B 
" S A L L E D E S FBTBB.4 
Paris, Franoe, May Ist,—Fonr men 
were killed as the reenlt of the collap 
aa of the Boaffold at the "Salle des 
Fé te s" at the Exposition Oronnds, 
yeeterday. 
o R R M A isr I 4.nd, in elosing we wjsh expresa the 
D A I M L U r.r.xTTr IsineereoonVietiontMQbWt'iolisretolt 
P A P ™ ^ m l ™ [ la projeeted; ina-mne^ as bubatt* 
I N T E N T I O N ON » t s í s e - a n d there are m a n y - f i i ü s t 
Tal i t The faot that predict-
Prephesisf. ion of an early oprieing 
— against American A n -
thority in Onba shonld have been 
prínted by a Madrid paper, has ro 
speeial signifioanoe. Rumore as ab-
anrd have lately been oircnlated by 
the American papers of New York 
and Washington and «vea printed in 
Havana within a fortnight by "the 
only all-American daily" then exist-
ing here. And snoh ramor may have 
been eabled to Eorope by the Wash-
ington or Havana eorrespondent of 
some Madrid paper. 
Tet , the story, however started, is 
g íven little impórtanos by any one 




B a l , the second despatoh printed 
in New York, with referenoe to the 
qnestion,—alleging that the startling 
report had been confirmad in Madrid 
by advices from Spaoish Cónsul Gen-
eral in Havana, deserves attention, 
We are loth to be ieve ibis report as 
anytbiag more than a fresh Canmrd. 
And, if Señor SAGSAKIO has made 
any snoh representations to his Gov-
ernment, oftoially or otherwise; he 
has evidently been imposed npon by 
oertain wonld.be loeal agitator», who 
make a great noise bnt are nnable to 
inftuence or contra! 'any elgnifleant 
folio win g. 
• • 
That oertain American politicians 
had sptead the story of antioipated 
revolt, for some speeial campaign pnr 
pose in the United States; or, that, 
fcertaln demagogoeio agitators here 
had done so # í t h a vie^r to intimmidate 
the Government of Oeonpation and 
seeure their coveted posts or spoil, 
wonld hardly snrprisé us. Bnt, we 
eanaot believe Cousnl-General S A G E I -
ftíü has been a made víotim of thest, 
along with the newspaper oorrespon-
dents evsr eager for a sensational 
iteai. 
S O U T H E R N B E A Z I L . 
Berlín, Germany, May Ist-^-With 
regard the speeoh made recently in 
New Vor&, by Secretary of War, E l iha 
Eoot, at the banqoet given at the 
Waldorf-Asteria Hotel, to oommemor-
rato the seventy eighth anni?er8ary 
of General Grant'a biHh, nnder the 
aaspioea of the "Grant Monument 
AaBooiation", the Germán papera deny 
any Offloial intention to fonnd lude-
pendent Colonies, in Southern Bsaall-. 
S T R I K E S I N FORtíB 
ÍN S B V E R A L P L A C E S 
New York, May Ist,—Sbrikes in the 
B u i l d i D g and some other Trades in 
many places all over the Unites States 
have been proolaimed, the strikerft 
asking forshorter honra afr&íúorease 
oí pay, Some rait#ay employes have 
etrack also simultaueonsly. 
There is qaiet every where except 
a slight disorder had in Cleveland, O 
D E B A T E I N N I C A R A G U A 
C A N A L B I L L B B G U N 
Washington, May Ist.—The debate 
on Representative Wm. Pt Hepbnrn'e 
Rep. la , , on the Nicaragua Canal B i l l 
began in the United States Honse df 
Represenfatives tOday^ 
S E Ñ O R D U P Ü Y D B L O M E 
A M B A S S A D O R T O 1TALY 
Madrid, Spain, May Ist.—8r. E n r i 
que Dupay Deiome, the former Spanish 
Minister to the United States, has 
been appointed Spaoish Ambassador 
to Itaiy. 
C E L E B R A T B D P A I N T E R 
M U N K A C S Y D B A D 
New York, May Ist.—Mookaesy, 
tiie oelebrated painter, died to-day 
in an Assylum at Pono. 
Munkacsy is the anthor of several 
wellkaown paintínge, notably: "Mil -
ton'a Daaghters," "Christ before 
Pilate" and "The Oalvary." A l l 
three are quite popular having been 
reprodneted a number of times 
specially as Gravnres. 
E V E R Y F O R B t G N E R 
T O B B E J B O T E D 
O R T O F I G H T 
London, May let. —It is reported 
from Capetown that the Transvaal 
Government has issoed an order 
compelling every foreigner who wonld 
not fight against the British to be 
ejected from the Repnblíc. 
C H A N C E S I N C R I M I N A L 
P R O C E D U R E I N T H B 
P H I L I P P I N E S . 
Manila, May let.—General Blwell 
8. Ofcia has ordered several very impart 
ant changes to be made in the ü iv i l 
Code of Criminal Procednre by whieh 
he introduces in it mnoh of the Amer-
ican system. He aleo abolishes the 
Catholic Briests' exemption from 
trial before the* Civi l Conrte for 
crimes and miademeanors. 
know that an armed outbresk oonld 
never sneceed against the United S ta -
tes. 
Bnt for American help, they oonld 
never have ended the rale of Spain» 
Aiid,_dmded amone thetñlel^es, &a 
Cubaos are today; with a new issne at 
home in the color qnestion—how could 
they sneceed now, without an all y as 
stroog and andacionsf 
é 
• • 
Sensible people mnat one and all 
aecept, as a foregone oonelusion that, 
the Government of the United States 
M I S OLOSED T H l XBA OP C U B 4 N 
«•VOLUTIOKS WOU k h h Tist» f o 
de 
NOTICIAS C0MBRCI4LSS. 
Nueva York, mayo 
tre? tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Desoaento papel comercial, 60 i f? , 
4 á 4 i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dfT. , ban~ 
qusroa, á$4.841i2. 
Cambio sobre París 60 CL\y.t hanqusree, á 
5fr. 18i. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dfv., banque-
ros, á M.O[8. 
Bonos registrados de losEetados Unidos, 
i por ciento, á 114.1r4. 
Centrífugas, n. 10, pol. 06, eoeto y flete 
en plaza á 2.23t32 c 
Ccntrífngas en plaza, ¿ 4 7(10 e. 
Mascabado, en plana, á 3.15116 e. 
Azácar de miel, en pla^a, á 3.3i4 e. 
£1 mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca d*?! Oeste, «o tercerolas, i 
113.45. 
Harina patent líinneipt», á 13.95. 
Offloial 
Chtngtf. 
Yesterday was a bns y 
day for Governor General 
WOOB at the Palaoe. 
General Fitshugh L i s i , who carne 
in from Mstiafiao for the parpóse, fór 
maliy took over the office of Militar] 
Governor of the City, mergiog tfi§ óU 
Department oi ñ a t a n a #ith that tí 
Batana ahd PiQsr del Rio provinoes; 
The reorgaAiiatíoft ó ! General 
Wo^é'a dnban Insular Cabinet, made 
ftécessary by the late resignation of 
General R i u s RITEBA and more reoeot 
with drawal of Dr. E ^ T i f Bz, was an 
notincM as follows: Secretary of State 
and Interior Government—Dr. TAMA 
TO; Justioe—Juan Bautista HERNÁN-
HEZ BABBEIBO; Public Instrnotion— 
Enrique José VABONA; Public Works 
—José A . VILLALON; Agrien!ture, 
Manofaoturss and Commeree—Perfeo 
to LAOOBTB; Finances—Leopoldo OaH 
oro BULLO. 
The Governor Genefál álso réeeived 
the resignaHón of Dr. BBTBADA MOBA, 
the Aet íng Mayor of Havana. 
The Oonneil of Seorétaries will raeet 
OB ThnrBday. 
until áü tbe gdods thereln for sale are 
disposed of, after ĥich the goods in the 
Government store in the "fiá6lenda" 
bnilding, known as "General Order Storé^, 
will be offered, following whieh, the 
goods at the Bonded Warehouse at San José 
will be sold, 
The sale will continué !|aeh dar bét#een the hoprs of 12 and 4 O/clock 
until the raerchandiis is disposed of. 
Termscash, at the time of pnrehase', in 
American Currency or its equívalsfit. 
(Sígned) Tatker H. Bliss, 
Major, Collector of Cnstoms for Cuba. 
MayllfOO.. 
Cta. 660 5—3 • 
füaffel General de la DímiiSn 
de Cuba. 
Ofieint del Administrador de las 
Adunas de Cnbi, 
Habana, Cvhar 
AVISO 
Venta de las mercancías confiscadas 
y de las declaradas de abandono 
en la Aduana de la Habana. 
Por el presente se haee público que co-
menzando el 7? día de Mayo de 1900, á las 
doce del día, se procederá á la venta en pú-
blica subasta, por órden del General en 
Jefe de la Isla de Cuba, y con arreglo á los 
atticnlos veintitrés (23) y veinte y cnatro 
(24) de los Aranceles de Aduanas de Cuba: 
dé doscientos doce (212) bultos de mercan-
eias confiscadas y declaradas de abandono, 
más 6 menos; consistiendo de varias clases 
de mereaneias, siendo el valor aproximado 
de las misma» el de euatro mil descieñtos 
veintiocho pesos y ochenta y. siete centa-
vos, y las eoales están más partieularmen 
te detalladas en la "lista oficial" colocada 
á la entrada de la Aduana, por la calle de 
Ofléios. 
L a subasta dará eomienso al tiempo es-
pecificado, en el Almacén de Depósito de 
la Adnana de la Habana, y continuará en 
dicho local hasta que se disponga de todas 
las mercancías puestas en subasta, después 
de lo cnal se ofrecerán á la venta las mer-
cancías depositadas en los "Almacenes del 
Gobierno" en el edificio de la Hacienda co-
nocido por el nombre de "Almacenes de 
Ordenes Generales", á cuya venta seguirá 
la de las mercancías depositadas en les 
Almacenes de fianza de San José. 
L a subasta continuará cada día entre 
las horas de Ü y 4, hasta que se disponga 
dC .tbdas las merCanciai. 
Los términos serán al contado, al tiempo 
dé verificarse la compra, en monedé ame 
Hcana, ó éü é^uiValénté. 
Mayo ir de 1000. 
(Firmado) TaskerH. Blisa, 
Comandante, Administrador de las Adua-
nas de Cuba. 
Cta. 661 5 - 2 
6 
flfsnsrsl Ch*ffe». T h * IfeBftfta J^olí, in 
ü - itft ibitial number 
(issned yesterday) annonnees that, 
Ohief of Staff CHAPPBB has asked to 
be relieved from duty with the ü . 8* 
Military Divis ión of Cuba; adding 
that he will probably also be granted 
fonr months leave from servios, to re-
cupérate his health whieh has been 
somewhat impaired these past two 
yeara by his active, ©lose and con-
stant attention to rontine work, in a 
position of great responsibility. 
General CHAPFBE has made a brill-
iant record and won hosts of friendo 
in Cuba,-who will regret to see him 
go. Bnt he oertainly deserves a 
holiday, and more—a promotioo. 
0 F I C I A L . 
no QVIBTIBS mim 
OFCÜBl 
Oflee #f the Celleetor ef Cuscas 
for Cuba. 
N O T I C E : 
Sale of 8eized and Unelaimed 
Merehaidise at the Custon Honse 
of Harina. 
Notioe is hereby given that the beginning 
ea the 7th. day of.May 1900, at 12 o'clock, 
there will be offered at public sale, by 
order of the Commanding General of the 
Isiand of Coba, and in accordance with 
Artieles twenty three (23) and twenty 
fonr (24) of the Cuban Cnstoms Tariff; 
Two Hundred and Twelve (212) paek-
ages of seized and nnclalmed mer-
ehandise. more or lees, conslstlng of var-
ióos classes of merchandise, the approxim-
ate valué of the same being fonr thonsand 
two hundred and twenty elght dollars 
($4,2-8.87) and elghty sevea cents, and all 
of whieh are more partienlárly deseribed 
in the "offlclal list" posted at the Custom 
Honse entrteee on Offlclos, Street. 
The sale will commenee at the time 
specifled at the store room in the Custom 
Ponas sí Hayan», and will «OBUOQS thero 
Seecion l e r e a i t l i . 
i s p i m D E u f i m 
Ma$o 1* de 1900. 
AZÚOABIS.—Con motivo de nueva al¿á 
en Londres y Noeva York, este mercado 
rige sostenido y conMnuo retraimiento do 
los tenedores coarta las operaciones. 
Solo sabemos haberse vendido: 
3600 sacos centrífuga, pol. 96, 5.46 rs., 
fflás $5-36. 
Cotizamos nominalmente: 
Centriíngas, pol. OO ê*, 5.5[I6 á 5.7iie. 
rs. arroba. • „ 
AfcÜbífr dfe miel, pol. 88(89,4.5il6 á 4.7(16. 
\ U \ ú , • 
TABACO.—El mercado abr o en las mis-
mas condiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS.—Con demanda quieta, el mer-
cado sigue sostenido, menos por letras so-
bre España, que han tenido una pequeña 
baia, 
Cbíii&mos: 
Londres, 60 d(V 20i á 21 por 100 F . 
. . 3 div 211 4 22 por 100 P. 
París, 3 div 7i á 7f por 100 F. 
Espafia ST plasa y san-
tidad, á dty 10* á 16 por 100 P 
fiámbhrgo, 3 dp 5 | á 6 por 100 D 
i . Unidos, 3 d i v . . . . . 10i 4 lOf por 100 P 
MOWáoAB BXTRAHJXRAS. — Se eotlsan 
fidy 66^6 ¿if Ü61 
Oro améríéano I 0 i i 10Í por 100 P 
Greenbáéks . . . i s i . . . . m á 101 por 100 P 
Plata fflojicañajifiév», 60 4 51 por 100 V 
Idem Idem, áñtigüa.. 60 á 61 por 100 V 
Idem americana sin a- . s 
gUjero 10i á 101 por 100 P 
TALOBIS.—La Bolsa ha estado poco ac-
tiva y muy floja según lo demuestran las 
operaciones efectuadas hoy, las que son eo-
mo sigue: 
20 acciones Banco Español, de 8)i á 8o. 
100 Cuban Central preferidas, á 100. 
1200 acciones Gas, de 171 á I8i. 
Cttitaeiéi fieial de la Bi frirada 
SlUft^áil Siñbo Sipefiol U l i tila 
ItOnba: m i l valer. 
PLATA ISPAfTOLA: 831 á 83* por 100 
Ooiapi TsaA 
r o í m o s PÚBLICOS, 
ObUgMlvati A7«al«ai tsBte IT 
klpcteek 
ObligMionM HipotM«rlu del 
ayutualaato . . . . . . . . . . . . . . 
BlU«tM HipetMMlM U U ItU 
i * Cabe... 
ACOIOVBB. 
B U M ••pattol ds la Itls «• 
Oclis.••• .•• .••••«. •*«»••••> 
Banco Agrfeelh......... ; . . . 
B*t»«o del CSBtofftio 
OaiB^anlh da r v m t m ü u UBI 
So* de It Hsbus j Almaee-
ht* de Begls (Limitad»).... 
dmpsOfa de Camisol de Hie-
aro de Oárdeaaa j Jdearo.. 
OompaBIa da Caminos de Hie-
mo de Matanna á Sabanilla 
Co*Ombana Gaelral fiallwm 
Llmlted—PíaíarldM..... . . . 
Idem Id un aadenaa. 
CompaAIa del Fanoearril d«í 
Oeite.. • • . • • . . . . » - - e í s té . . . 
OompaBIa C.'oasa da Alnm-
, "Z îo de Qaa... 
iMBOfl Hlpolaeatloa te la Cera* 
pafllada OM CenMlldadaM 
CeapaSia de Qaa Hispano-A-
•erieana Oenaelldada...... 
Beno» HteatMnrlee OoavsiSl-
_dea de OM OeastUdade.... 
Bed TalaMnle* da la Babaa» 
OompaBIa de Almaaaaes dt 
Hasendadoe...... 
Bmpreea da Bomanto j Kare-
faeldadel S u r . . M 
Cempafila da Almaeenet do Dt 
Sddto da la Bmbana 
Obllgaoionea Hipoteearla» de 
Cionfaegoa 7 VUlaolara.... 
OompaBIa de Almaeenas da 
Santa Catalina 
•ef aorta da Asdtar de Oárde-
aaa. 
Aaelonaa..•••«.... 
ObUgaelonM. Serla A 
ObUcaelonea. Serle B 
Orddlto Territorial Hlpoteearle 
dala lila do Caba 
OompaBIa Leída de. ViToree,. 
Berreearrll de Gibara á Holguln 
Aaeienaa . . . . . . . . • * . . . . . . . . . • 
Obllfaeionei. . . . . . . . . . . . . . . . 
Vaneoarrll de San Cayatant 
á Vlflalat.—Aoolonea....... 
ObUgaelonoa...........,M.. 
















































L O N J A D B Y l Y M B m m 
TaatM sfsetiaias al i la 1?, 
Almoeén: 
2000 pinas ajos . . . . . $0.40 una 
50 PÜ vinoTerry.ié, $á6 una 
35 e; cofiac 1800 ^ $9.50 una 
100 sj frijoles negros $2 25 qtl. 
100 c; glnehra Bols . . . . $9 uno 
40 c; sardinas Ramel l . . . . . $10 una 
00 c; almidón Rsmy... $8 o ti. 
50 b? cerveza A. B. C . . . $12.50 uno 

















10 cj unto americano.. 
3 quesos Gruyer suizo 
.3 Id. id. imitación... 
20 c) gaííeta tToceda.... 
10 c? manlequilia Cíeraa^. 
150 frijoles. 
20 p; vino Perigmal.. 
40 fardos papel earagozano 27ots. resma 
6 jamones sin forro... . $19 qtl. 
25 o; p&tas, rabos y orejas. $6.75 qtl. 
50 c¡ variantes... . . . . 11 rs. una 
SO cj leche Magnolia $4.75 una 
200 Ibs. queso Qruyer suizo $27 qtl. 
300 id. id. imitación.. $25 [qtl. 
8 ci queso Crema Veüíis. $26 
8 ê  whiskey... . . ¿ $13.50 
10 cj champagne.. $32 
30 ĉ  champagne plátano, $4.50 
10 Cf coñac 1866 
: 15 gfs. ginebra Cascabel.. 
95 tlSf manteca Ex'ra Dus-
saq. 
5 tls. jamones id. i d . . . . . 
2 lie. id. California.. . . . . 












52 b; id. coloradas.. i . . . . . $5.35 
35 cerveza Boherillan.. $9^ 
200 b) Lager Lá Tropical.. $8.50 
•100 bfid. Schlittz $12i 
20 bj ramones Internacio-
nal $19.50 
4 quesos Gruyer $27 
2 id.f id. Imitación $24 
25 cj cognac Primier. . . . . $9i 
25 cj vino San Julián $5.50 
20 pi id. Julián Weiss $47 
10 c; galleticas $8 
10 b| jamones Yelmo $17.50 
50 C} gofio lelas.. $7 



















r U S i l T O D S L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Día 30. 
De B. York en 20 días gol. am. Celia T., capitán 
Smith, trip. 7, toHí. 412, con petróleo, á C. y 
Arcbbold. 
N. York en 4 dias vsp. am. Criíab», capitán 
Downs. tnp. 70 tont. 3496, con carga general 
y paeajerog, á Zaldo y cp. 
Día 19: 
De Hiami Tap. am. Miamf, eap. Del ano. trip. 44 
tona. 1749, con carga, correspondencia y pasa-
jeros, Zaldo y cp. 
—'Panracola en 7i dias vap. ingf>. Torino, capitán 
Fenviell, fon». 1849, trip. 26, con carga gene-
ral, á E. Heilbnt y cp 
Filadelfi* en 7 dias gol. am. A. Me Ardle, esp, 
Shepherd, 
V. Plací. 
trip. 9, toca. 894, con carbón, á ! 
Filadelflt en 8} dias rap. ñor. Hagin, capitán 
Andersen, trtp. 21, tons. 1332, con madera, á 
Dirabe y Várela. 
Barcelona y eiealai, en 20 días tap. correo «s-
pa&el Ciudad de Cádii, cp. O jarbide, trp. 105 
. ton. 3.74, con carga general, correspendeboia 
y ibl patajeroi para la H.xbana y 63 de trámi-
te i H. Cairo; 
Salidas de travesía 
Día 30: 
Para Flladelfia vap. ings. Kennott, cap. Lancey. 
Brñ^i^ick berg. Pablo, cap. J lie!». 
Matarras gol. am. Ed#ard Stvart, cap. Kent. 
Dia IV: 
Para Miamí rap. am. Miamí. eap. Delano. 
— - N . Orlean» rap. am. Whitney, cap. Leeeb. 
Pío. Colambia Tsp. alemán SchlesTrig, espitan 
Schlniej. , 
MOII Point gol; affi. Sásiüel T. Beaoham, ca-
pitán Steeman. _ ' ' * 
• .Filadeifia, vap. alm flkt HsiJ, cap. Schddef 
— , C»1W' fo, go'. porf^^Bsa NoT^ Marqués, ca-
pitán Gomes. 4 ^ 
Ceiba, berg. am. Pedro, cp. Dayis. 
Oficin* Gcieril: Hibant 150.—luearsah Amislad y Barcelona. 
carga de lle-var 
•HABANA. 
N o s í J f t r m i t i m o B l l a m a r l a a t a n e i ó n . de lea «e f io -
r e s v lajeroa y comexciantea á l a a vrandaÉ T e á V J a a 
que ofrece e l B z p r e e e C u b a n a 7 P a n A m e r i c a n o . 
E l aerTie io de d icha Cempafifa ahora a a e l m á a rApi . 
do, m á s seguro y m á s barate que n u n c a s é h a ceno* 
cido en C u b a . X a tarifa aebre bultos que se aaanden 
por esta C o m p a ñ í a por los F e r r a n a r r i l e s de l a I s l a 
es ahora l a m i s m a que cobraron los F e r r o c a r r i l e s 
antes que se inaugurara e l s e r r i c i o r á p i d o del E x -
preso P a n A m e r i c a n o , y a d e m á s l a Cempaf i la se au-
los p a q u e t e a á d o m i c i l i o en l a s e s -
taciones en donde tiene sus c a r r o s s i n cobrar n a d a 
p é r este servic io . S i s e n e c e s i t a u n c a r r o d e l E x p r e -
so l l á m e s e por T e l é f o n o u ú m . 7 3 9 . 
L a C o m p a ñ í a del B x p r e a o C u b a n a y F a n A m e 3 l = 
cana e s t á haciendo t o d o s I03 p o s i b l e s p a r a d e s a r r o -
l lar s u s facil idades d e t r a s p o r t e e n l a I s l a de Ouba, r 
no duda que s u s e s f u e r z o s s e r á n a p r e c i a d o s por a i 
p ú b l i c o generoso. 
c 23 S 7»! 1U P 
MOTIMlENTO DE PASAJEROS 
LBHOARON 
En el vap. am. MIÁSÍÍ: 
De Mfamí: G. W. Ellia—W. Easer—M. Rcíjáe— 
B. Dernqae—M. Valdía—^VI. Mcn'oto—B. D. La-
«a—J. B. DUi—María Btdor—L G Polg—B; A-
losdo—E. Palma—G. García—F. W. K'nsey. 
En el vap. am. OBIZABA: 
De M. Yoik: Srea. H . G Hintl—A. Mallay—M. 
íyench—Ed Gocfa—QtístaV Eranf.—H. H. Slrock— 
Ramiro Hernández—Árthu—B. Rosado—T. 0níí-
cie y 2 más—Fé i ^ Vi dosola—W. Fiemen—W. J . 
Beady¡—Hall A. Jerome—C. I^idor—José Ñi.lo— 
Juan Bsrber—Jóíln Martiueí—16 da tramitó. 
áÁt i lEBOíí 
Para Barca'ona J 8wM»< e' fapor oor:<>j »g-
ptüol "Monterrat'' 
Sr • Eulogio Quc~ol—F Moeas—Re l i t a ' • A-
menga é bijo—Jo ó Cabatrocai y ; stñor,'—Fran-
cisco F Valdcs »eBora; nn hijo y una. 1 vianda—A-
lejandrci Torres—Je-» fvGu'icr.ez é hi,j 1—Fernan-
do Mituilla. ra y 5 li ÍDÍ—Jum Cvii ct, sf fior* y 
S .ilítijs—Alejan¿.^ •AÍo.nsp—Pegona Escalante— 
Jo é CasaTova—Sárrando ''a,ii.jna—J/'hn Biiffe-
David P Baird—Juatt Lopee Scü- e hj j^JosIjCa-
pella—Piiieual S*íimblder—Joíé Vallhon»t—Joan 
Joaquia Fn-ran—Maiuíl—Saturnino Ortega—Jo-
lé Mato y fami ia—Blas M u t i cí—Joaquín Koig 
y bfroaaua—Jutn Coll—Jostl'» Marliaée—Pran-
eisco Simó—Jach'to Nonell—Alejmdro Valle— 
ítanilel Velarde—dsparo Bodiigucz—C Cerra— 
Jalan Arturand—M;gael PSitti» gr BÍ—J oa ()i*i a 
Cobian—Cri lina F'er e —Err que Cr>t—Jü>n Es: 
te 'as-M r i * Sipena—M l i * Herrera — At t >DÍO 
l,8pB)!—Joviti Dilmíu--Battó 1 Ctta'á—Fi-adeis-
cb.. f» ei-n—Ff incisco ('arrera—Juan Re»©'ó y 6 
BOíls—PÍH'O É m e n d y ñ íiial—J ffs'e'c—-Jaime G -
f í é y ^ i más—K Ma.•í-Mantttí, Cl.ud»—Dolores 
Lipl^;—Argel R-(rtos-Mul'ia San. h z > 5Í WH— 
M ri Lii'sa G >méi T 6 ni g—Ffincis'o L'-r.-abi-
í*—H lEcliévani*, é l i j j i—Aiii 1 ¡a Alcántara— 
G -iijíalo Palacio—Infes F&di.-iiJoaé- Áiintii—S*,-
baatian Kavaa—t'aü tiao M r c h i n t i - 8 »8í Boŝ db 
y 3 m«—Gabierl Co'as—Máxima Pe ei—Rf mon 
Sierra—Antonio Pero*—Rosario l í lnsfa*-Fran-
ciieo Mora'es—^José Ca!vo—*ntonio Larai—-R. E 
Cerdoso—F. Cangaa—Juan Sánchez y 3 m á s -
Domingo Garcia—Evaristo Garoia—Francisco 
Hernández—Ensebio' Garcia—Andrés Geneale»— 
D. Plasonoia—Pedro Padilla—Fe? Plment»!!— 
Joan Díaz—Jaan Hernández—Felipe Luis Pé-
rei—Vicente GonzáUz—Mieuel Viena—Aguile Ci-
ño—Cipriano Sinta Ana—Isabel li'nares y 5 hijos 
—Maria Gitiorroz—Joan Padrón—Joan Herdán-
dea—Alberto Rodriguez .— Juan Rodrigasz—Juan 
ferMnde&rr íranólaco. Sarcia- Andrés Fleitos—> 
?osé Rodríguez— «ntonio Blano-p íedro Seináfl-
dez—Mariano Pérez—Agustín Pereii'a—(JenñáS 
Cft.Hilo — Manuel Bnnitez — Ana Matti — DiégO 
Rern^ndei y 3 mis—Frano sío j o t r a r - - J íé R0-
drfgaez y fami ia— Antonio Bódriguez—Franoísói 
Plaeencia—Francisco Reyéi—José Fabián Reyes-
Joaefa Almeida y familia — Cífjrino Martínez— 
t̂ nan Seboi—Juan Atiños— Francisco Rejos-Au-
íonió Hraaaei^Mátlas Silva—Antonia. U.iiiiiycneí 
—José Baez—Ignacio Baez—Cipriano fiasaHas— 
B. Leén—Guillermo. Méndez—Domingo TfDjillo— 
Vicente Trujillo—L, Alfieria—Juan Bolo—ueles-
tino G atierres—Antonio Borges—Miguel Fragas--
Pedro Hernández—Jnen do Leén—Manuel Díaz— 
José Hernández—Domingo Nnfiez y 'sefiora—Eu-
leb'o Pri»to—Juan Goazá'ez—José Garda PiBero 
-«"Andrés B-avo — Étarieto Bodiíguez — Antonio 
Afambaro—Felipe ft»íizá!ez->-.li. Espinosa-Joan 
Garcia—Jcdé Cabeza — Antonio Alfarez—P. Mü-
ftari—B. Vicente— A. Üarballo—Aymerich—G; 
Boscb — J, Pedro—C: tfónzálezT-Jaimje Selleras^ 
p. J. Atmengol—F. Aid*^e—B. G. Navarro—1'. 
de P. Valiente—Andrés Arisonger y 4Í más. 
. Para bayo Hueso y Timpa en el yapor americano 
MASCOTE 
S flore» José ^o^üílez—l^olicarpo Luis Sanphei 
—Mjaael F^rreira—Jclá Sinohez—LMis J. HThl-
b».£ 
N. Orlean» rap. amer. Wbllney. «ap. Staples, 
por OaHan y ec. 
33000 tabacos torcid»*. 
i cajas dulce 
100 barriles pifla» 
1 piano 
Caibarien gol. portaguesa Naere Marqtés. ea-
pitan Gómez,.por. Alonso, Janmay «p. 
JKn lastre 
Progreso y otras rap. ings. Persiaa Prlaea, ea. 
pitan Walker, por Sobrinos de Herrera. 
De tránsito. 
-Ceiba berg, amsr. 
D elmss. 
Bn lastra. 
Pedro, eap. Davis, per C . 
BHQMÍ c*ii registre sMerbe 
Para Montevideo b erg esp. Dos de Mayo, capitán 
Ferrar, por P. Pagé»; 
Branswfek berg. esp. Pablo, eap. Daetz, por 
por P. González. 
N. York vap. am, Yucatán, cap. Bobertsoi, 
por Zaldo y «¡p. : . 
LINEA 1I1GBAKDES UEM 
T R A S A T L Í L N T I U O S 
D B 
Pimllos, Izquierdo 7 C.a 
V a p o r e s d e t r a T e s i a . 
VAPORES CORREOS 
Trnitliit»! 
A IT T • • B B 
AITOnOLOFIZ T B 
H L V A P O B 
C I U D A D D E C A D I Z 
cspitAn O T A S T I D S 
Saldrá para 
C o l ó n , fleneniUe, 
Pte. Oebello, L e a u a y r a , 
f once, 8. J u s n Pte . m e e . 
ZAS P s l m s s de Obren Cemerie 
GAdls y Berce leAS 
«1 dia 4 de Mayo á las 4 de la tarda Uarandela 
oorrespondenfll» plblie* y d« ofloio. 
Admite pasteros y carga g«ijerftl Inaltie tabaee 
para dichos paertes. 
Los billetes da pasaje solo serán ezpadldea hasta 
las doce del día de salida. 
Lí í péliaal de earga se firmarán per el Ceastf-
natario aníes dé COttetlttt, sin cayo reqal alta sa-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de ambaróte hasta el 
a 3 y la carga á bordo hasta el dia 8. 
NOTA.—Esta eompaflfa tiene abierta asa p4Uaa 
dí  2
t- -
Sotante, asi para esta linea como para todas laa de> 
tri&t, J»Jo la ««a! f ««<!*•> aaainirBne tades let efSe-
to» qvLH) s« effibafqttsn en sns Vapores, 
Llamamos la ateftejdn de los seflorea pasajeros 
báeia el artfealo 11 del Reglamento da pasajes f 
del orden y régimen Interior de lo* taparas da tata. 
Compafifa, el eaaldiee asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre tedas les 
bultos de su equipaje, su nombre r el puerto fe 
destino, con todas sus letras y oon la mayor ala-
ridad." J ' 
Fundándote en esta disposición, la Cempállfa 
no admitirá bulto alguno dé eatlipsje qae ne lleve 
claramente estampado el nombre y apellido da ea 
dueño, asi eomo el del puerto de destine. 
De más perraeneres impoidiá sa consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
B L VAFOB 
ALFONSO X I I I 
ca i í i tán S a t S C Ü A M P S 
fftldH ptti 
V c r a c f ü ^ d i r e c t o 
el 6 de Mayo á laa cuatro de la tarda lleraad» la 
corresponden ola pdbliea y de ofleio. 
Admite earga 7 pasajeros para diebo paerte. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos 
hasta las doe« del dia de salida. 
Las píüizíl d« M#f* se firmarán por el Coaslgna-
tario antee de oorférlti, t\ü o*fa reonisite serás 
nal as. 
Becibe earga á bordo hasta el dia. . . . 
NOTA.—Esta Compaflía tiene abierta ana pdii-
sa flotante, asi paráoste línea eomo para tedas laa 
demás, bajo la eaal pueden asegurarse todes les e-
feotos qfe se embarquen en sus Taporas. 
Llagamos lá ateseiAn de los aefiores pasajeros 
hacia el artfealo 11 del Beglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de los taporM la «ata 
Compaflía, el eaal diae ut: 
•Los pasajeros deberán aaerlblr sobra las baltaa 
de su equipaje, u nombfr y el paerte de sa destl* 
uo y con todas sfll letras yeon la mayor claridad. 
La Compaflía neadnitirá balte altane de eaaipa 
je que ne llera claramente estampada el nenbre y 
apellido d« i t dtsKe. «H «ano «1 del paerte i t 
destino. 
De más pormenores imfenafft I t conslfBatarlo, 
M. Cairo, Oficios n. 3S 
E L V A P O B 
A L F O N S O X I I I 
capitán D E 8 0 H A M P 8 
Saldrá para, 
Crpxmfia 7 
«la 1« Mayo A las 4 de la tarda, UlfiAAa 
ía eorrespondentlt p í l l i ? » / <• . ' 
Admite pasajeros J «af | i |«Il«ral, imalast t»b»-
«opara dichos paettr 
Beeibe **Aear, <af4 
corrido y eon «ñPííf? 
jón Bilbao, y Pasajes. • . 
Los blUetes de pásale, solo sarán axfidll i l I ta -
la las doee del día da salida. 
Las póllsas de earga ia firmarán por al Consig-
natario antes de «errarlas, sin eayo reqalslte sari» 
nalaa. 
A. ' '.v , 
^ H E 
El repor etpafiel de 5,500 teneledas 
CONDE WIFREDO 
Ctpltla Jaarégrnizar 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 
12 de Majo eon escala en 




B A R C E L O N A . 
Admite paiajeroe para lot menciona-
doe pnertoe en ini eepaciosas y ventiladas 
eámaraa y cómodo entrepuente 
También admite earga general Incluso 
tabaco. 
Para mayor eomodldad de los Sres. pa-
sajeros el rapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
L . S A E N Z y C o m p . 
O F I C I O » K . 10. 
Spanish American Lighí & P^íj^r_ 
Company Ooiisolídaícd. 
SECBETAB1A. • 
La Jüu'ta D¡róji.iva d ? os'il C' mpaüia en eflfión 
de', día de hoy, usando dn la f u;ultid (ju» le conce-
de el párrafo 29 dal art. 35 de ios Estatuios, con el 
fin de iiue pueda enviarse á. New York la lista d» 
loa accioniBlai que tengau derecho á concurrir ft la 
junt« genaral or liua-ia que delJa celebrarse en di-
cha ciudad eldia 11 del próximo mes de Mayo, y 
para q'ie lee Srcp. acsipaútjtá quo"no uBielan peiso-
nslmente á dicha juuta puod u remitir sus repre-
sentacionea para la miBiux, i a acordado lo si-
gaiente; 
• 1°—Desde el día cuatro al catorce, ambos incin-
íive, del urdximo mes de Mayo, no Se harán trsus-
farenoias de acciones eu las oli ciñas de esta Com-
pañía. 
-2?—Los dias tiita y ocho del pn'xiaio mes do 
Mayo, los ¡Sres. accionistas que díseen confiar nu 
representación 4 otro para concurrir á la cit d* 
jutta deberán edViir s i poder ó carta de represt n-
lación á la Secretaría da esta Uonipaíiíi situada en 
Monte n. 1, para queso anote dicha representa-
ción, autorizándola con el sello de la Secr taría. 
3'.'—Las representaciones por cartas, solo 
den canfiarse á acciouiotas de la Compiñía, 
cnerdo con lo dispuesto en los Estatutos. 
4'.'—El Secretario remitirá á New York el dia 
nueva del mes da M»yq, relaoióu do los Sres. fto-
oionietss que hubieren otorgado poder ó confie do 
á otro bu representaoión para asistir á la mencio-
nada janta 
fi'.'—Los 8xoí. accior.iftia no comprendidos en la 
citada relación y quo deepuea del dia nueve de Ma-
yo quieran cOLÍiar á otro sn poder ó representa-
ción, tendrán nue obtener en la cíi ina de la Co u -
pañía eu New Yo.'k el bi/stanteo de BUS poderes ó 
la fijación del sello de la Compañía en las carta» 
do represoulación, para que ejtas sean válidas y 
eficaces ou ia juiita. 
6V—Para que eetos tcuordos, dada la importan-
cia de los mismos, Unguwi á couocimionto de todos 
ge publicarán por cinco di ÍH en seis de !oj más iia-
portautes periódicos de esta ciudad. 
L i junta geue al de aoJiouista que se aelebri'.rí 
en Ntw Yo k el dia 11 del préx'mo mes de Ma; o, 
tendrá por ol>j jto, cjiil'ormo á lo prescrito en ei 
artículo <litó>; y mmvá do loi Estatutos, resolver-sí 
se aprueb in ó uo los aciiei di)a tomados en la juirtu 
general coleUrada ou la Jlab'.na el dia quince ?e1 
corrieute, y elegir 1; Junta Directiva par* el año 
prtíxiiiiu. 
Habana, Aliril '¿i da 1!*:)0.—El Secretario gene-







f AFORES CORREOS FRANCESES 
B a l * e a n t r a t » postal con «1 Q-ofeiez* 
a * f r a n c é s . 
P a r a V e r a c r n c d i r e c t o 
Saldrá para diebo >aerte sobre el dia 3 de May» 
al rápido rapor franeáa de 6,959 toneladas 
L A N A V A R R E 
capitán P B R D B I G H O N . 
Admite oargá á flete y pasajero». 
Tarifas muy reda «ida», eon oonuoimlénto* direu-
§ de lodat laa dmdadei importante* de Francia 
y Europa. 
L?* Taporei de asta Compañía siguen dando í 
los señores eas ĵeroa el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De mi* pormenores impondrán sus oousignat ario* 
Kridat Moni'Ro» y Comp* Amar sur* nám. R. 
assa ^-24 
Vapore» costeron. 
AVISO AL PUBLICO 
El hermoso y rápido vapor Isla de Cuba 
capitán Blanco, reanudará au itinerario 
saliendo de tíatafcanó para lala de Pinos 
tedo» los tniérooleá, retornando á dicho 
Surgidero los viernes. 
Lo» deapachan en la íTabana sus con-
signatarios, Tenient» Rey, 23: en Bataba-
ftd, lo» señores J . Qaadreny y Córap., I D -
dependencía, número ñ, y en Santa Fe, el 
î fior Jesds del Junco, hotel Santa Fe. 
' Nota importanie^P*™ evitar perjuicios 
y reclamacionés se advierte & los señores 
pasajeros y cargadores que no serán admi-
tidos á bordo sin su correspondiente bole-
tín, ni la earga sin.e! conocimiento. Ambos 
documentos se obtendrán en la casa con-
signataria respectita hasta una hora antes 
de 1» salida del buqué. 
I5« 
aaeao en partida* A 
lo éáftm fata Vlfa, 
Entradas de cabotaje 
Día i? 
De Cabafias, gol. Cabillo Marino, pat. laclann, 
600 s. azdsar. 
Sagna, gel. Do* Amigos, pat. Ros, 800 sacos 
carbón. 
—-Jaruco, gol, P. de Jaeuco p i t . Portell, 400 
cebolla*. 
-—Santa Crae, gol. Amistad, pat. Mas, §'9 qq-
cebollas. 
——Cárdenas, gol. Botita, pat. Fie xas, 400 *. aad-
ear y 50 pp. ag aardiente. 
Cárdena*, gol J . Toraya, pat. Alemány, 60pi-
vas agnardionte. 
• Segua, gol. Anita, pat. Gran. 180 pipas aguar-
diente. 
—Cárdena*, gol. Anita. pat. Ferrer, 800 sacos 
carbón. 
Despachados de cabotaje 
Dia 19: 
Para Cabafi»*, gol. J. Pilar, pat Alem ny-
Boquea qae han abierto registra 
Dia 1?: 
Para CoHn, Pto. Rico, Cádiz, Barcelona y escala* 
•ap. esp. Ciudad de Cádiz, cap, Oyarbide, por 
M. Calvo. 
Tampa, Tía Cayo Hueso, rap. «m. OÜTette, 
«an. Smiht, por G. Lawton, Childa y cp. 
N . York vap. am. Havana, cap. Stevens, por 
Zaldo y cp. 
—Ve'racruz, vap. eín, A'fonso X I I I , cap. Dae-
thamp*, por M . Calvo. 
.Veracruz, vap. francó* La Navarra, cap. Tnr-
nier, por Bridat, M. y Cp. 
Se reciben loa doeimonto* de embaraae baata al 
a 18 r la earga á bordo baeta al día If. 
NOTA.—Eli* CeapdUa tiene abierta «na pdUea 
ttante, all para MU linea como para toda* las 4e-
' cual ptaden aiegarátte todoe lea efe* 
sfabarqten en ena vapore*. -
I lá aifinéíóñ dé leí iefiprea pajaJarM ia-
1011 del le|l&tt«fit9 dé fftiA]Mt «álf» 
la loa vaporea d» etta Ce 
dí c  h s el i
i 
flot t , 
má*,bajo la ot l n e  te ratte t ea la  efe  
to* que te etnbafi 
Llamaoidllf 
ela él artióttlo 
i iá 7 "'"iinan interior 
tos da «i equipa)*, s i nombra y al p m a m a a ^ ' 
Uno, eon todas sis letras y con lamtySr eUritei.' 
Vandindoaa aa aata dupotieion, la OeaflAaM aa 
admitirá balte airase da equipaje* oía aa liara « a -
tamente estampado al nombre j apaUlda M t t « M * 
aai eomo al del anatto da daattaa. 
De más pormenore* Impondrá an eonalgaatat le 
M. Calvo, Ofleloa ním. Jtf. 
átisi i lis cargadem. 
•ata Compaflía ne reepende del retraía 6 extra-
vie aaainfraa lep baltea da earga qaa ne lleva» 
Mtaapadoi een teda elaridad el deitlne y mar«M 
ia Ui mereaaetaa, al taapeeo da laa reelamaeáa-
aei qne te hagan, per nal anvaia y falto i » praatn» 
ta en lo* miimea, J i ^ ¿ . 
e 1> I Tfl-I » 
D i 
I O B B I I O I J B i m m 
B L VAPOn 
S A N J U A 
Capitán BÁKSOK 
Saldrá de «ite puerto el 5 de Mayo 
fc las 4 de la tarde, p*ra los de 
Nna-ritasi 
r « a r t « Tmirm, 
• i b a n , 
0 * t « * Aa T a n a m s , 
Baracoa , 
. •«aatA&ama 
j Cnba . 
Admite earga Eáliá 1M 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha per fltui armadores, San Pe-
dro nám. 6. 
SOClKD/kU DK INS I'RUUCION Y REftl iB O JEI Progrese «—No hibióudose celebradn pSr 
falta de la ubisteucu de los Srea. socios la Junta 
enerál Ke^lamentaria anúal, de orden del señor 
•residente cito á todoa los iñdiVidnól 'ine portentz-
can á.esta Socio pira i-i 1 p m. <ltt domingo 6 
tíe Mayo próximo para la celebracidn do jnnta 
genera', lá titia con cuulípiier númera de socios se 
efectuará, eu los salonea del Instituto. 
Habana Abril 25 de 1900,—El Secretario, José 
A. Carraonu. i563 3 -29 
mil frast C( 
(BANGO AMEEIOANO.) 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
S i t r p l u s : $ 1 , 0 0 0 . 0 0 0 . 
OFFICES: 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cionfuegoa, San Fernando, 55. 
Matauzao, O'Iíeiily, 2'J. 
Nueva York, 1U0 tíroadw. 
Londres, 75 Qresbara St. 
Fiscal Agunts oí de Goyenmunt ot tha Uolted 
Stales. 
I t Irtrausacts all kindtí of bankiug busi-
ness with guiirautoe. 
ISBUOB Di'itfta and LotturB of Credít on 
all poiuis ú) tho ünitod States, Europe and 
Cuba. 
Administratos valuos'isauod on mortg-
agoe of corporationg, oompauloa and in-
dividúala. 
líontp sufgtx.-'boxes for tho kceping f l 
money and jewels at $10, $15, $25, and 
$50 per annuui. 
I t has openad á tíaviuga Bank in all i l i 
offices, to reccívo deposita from $5 upward;.», 
paying '6 p § intorest per annum. 
Keceivea Money in aeco-.mt Curront an l 
paya checki agaiuts i t balanne ib any 
amount. 
AÜVIEÜEY DIK'fíUTOES. 
Sr. Luís Snarez Galban, Galban ¿i Có. 
Sr. Juan Eiae, Mercks-nt. 
Sr. Francisco Garab?!:, P. Qamtía & Co.. 
Sr. Calixto López, Calixto Lópoz & Co. 
Sr. Elíaa Miró, Miró <te Otero, 
Sr, Euduldo Komagosa, Profeidant Frodi se 
txohange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués da Ph-ir 
del Rio. 
KAMON O. WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
, . P . M . H.ATES, ^an^geri 
0 647 "JS-TAb' 
ftWetolMijijfHaiiialiilii 
(Compañía del Perrocarrli dol Oe&lj 
de la Sabana.) 
^ . : . •SüüaET-ARlA. 
La Junta Directiva de esta Compañía ha 
acordado que so tenga por proscripto e n 
arreglo á las leyes'' aplíeablca á la fnateiía 
y eapecialmente el art. 917 del Código' de 
Comercio, las sumas no cobradas de la pí t-
mera parte del dividendo número o q ¡o 
comenzó á pagarse en 20 de Abril de ISH, 
y qne se publique este acuerdo para gen J-
ral conocimiento. 
Habana, Abril 21 de 1000.—El Secrel t-
rio, Carlos Fonís y Steílí.ng. 
c63l 10-22 A 
Baques despaclJütlii 
DlaSO: 
Para Mata* zas gol, im Edward Stnsrt, eap. Kent, 
por 8. Pratt. 
En lastre, 
Dia 1?: 
-—'MiaiDí vap. amer. Miamf, cap. Delano, poi 
Zaldo y ep. • ' 
• n lastre. 
Filadelfla vap. a'eman Gnt 1] ,oií. cap. Sobre-
dar, por R. Trnffin y Cp. 
ÍC0000 galonea miel de porga. 
-^•Veraoro» y escala* vap, anit Éjviifkba, cajltan 
Downs, por JJaldo y op. 
De trftptüo. I 
PLANT SYSTEM 
Fast Mail Xiiné 
Loa rápidoa y lujosos vaporea da eata 
Línea, entrarán y saldrán «n «1 ordan 
siguiente: L o a 
í m » % , Kiireoln y Sáb&dn 
entrarte por la mafian» latiendo i ' l í i do* y me-
dia dtl di* para Cayo Hne*» y Tampa. 
Bn Port Tampa hacen oonexión eon lea traaei 
de veitibnlo, qne van proviito* de loi «arree dé 
fsirooarril más elegante* de galón, dormitorios y re-
ÍP^storioi, para todo* lea pmntoa da lea Kiladei üa< 
doi. , . . 
8o dan billete* dlreetoe parale prinolpale* pin-
tos de loa Ketadea Unido* y loa eonlpajee ia «aapft-
eban deide eite paerte al te «n destine. 
Par» eonrenleneia da leí leflore* paaajafaa al 
despacho de letra* •ehta leí K*t*doi Onide» eatart 
abierto hasta «tima hora. 
Habiéndose pnesto en vigor lá enareniena an la 
Florida se necesita pan obtener el billete Aa pa-
ii^e el oertideado qne *e expide por el Dr. tapi»-
smtante del Mariné Hoapltal Servlee. MetoaAMree 
nfm. n, altoe. 
Para ««a infomae dlrlgiiM i na lapieiaataataa 
en eeta plaaa: 
i 9 « f 
CtMM i t terrera , 
«apitán G I N E S T A . 
Saldrá de «ite puerto todos loe mlércola» 
« las 2 da la tarde para loa de 
C a i b A r i é n 
Reeibe earga los lunes y martes todo el 
dia y el mléreoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. n. 
OBSEQUIO El cuadro pintado a1 óleo, i iq repriisenta \ \ entrada y IÍJ Jo 
SanKstébin de Pratiáj exiiucsto ea el rca'ro vi i -
tnriano hisiclo arijaüca'lo al u. 171. El agracia lo 
pdode pasará resojerlo al minino Ce 
25 7 a2-l 
Ullus te to Española f Imeíicaiia 
V 
a l a p l llorada 
Don Victorlatio- Oler , Agente 
on U Isla de (Mba; li * t-'-S'^datk 
oli-.iuis do d chas l i tVISl 'AS i 
Lilmcro SO, altos C 
Gíinoial, ún coe 
sa (.tomiai' i > 7 
la calle de l.oz 
YoBlta Alii tai SMÍ Co. 
Coinp'lia íeTapiiitsieYiielta Abajo. 
A V I S O 
Pailebot V o l í l t s r i o J ^ ¡ \ X X T < . 
para lo* deatlno* de Pont» de Cartas y Bailén, Le-
vando la earga de dltho* pnerto*. 
Vipw.Maizaiillo^ 
Saé* de la llegada del tren de pasajoroi, qne. sale e Villanuev» i la» do* y c'neuenta de U tarde, 
para lo» deetino* dlePan*ade Carta», y Corté», 
llevando el . pasaje y. earga de dicho* pnntos y pa-
saie para Badén. - * * 
baiCll AZUUa Batabanó par* lo* destino» 
áe la Colóme, Panta de Carta» y Bailén, llevando 
la eirta de dichoi pnnto». • 
Parí mil pomeáorei dírlgine i lai oficina* de 
Para la tciuporada 
T e r m i n a d a s l a s . © t o r a s q u e s e t es-
t a b a n e f e c t u a n d o e n l a c a s a oe v i -
v i e n d a d e l a q u i n t a q u e f u e cve J A . a -
pica, e n t r e . l a V í b c r a y A r r e ' / o ^ -
p o l o , s e a v i s a á l a s í a s a i U a a q u e i© 
I n t e r e s a b a n p a r a q u e ^uod-an j a ^ x -
t a r l a t o d o s l o s d í a s d s 3 a & a e -A 
tarde. I n f o r m a r á n e a l a m i s m a y 
en A g v ú l a 1 3 3 . , 
VWi | _ ^ J ± ± i — 
A v i s o i n t e r e s a n t e 
Deede el dia Í% del próximo ^ V g j & k ^ 
E L INTÉRN-A.C10N üLI. « i l u . d . en M.una 





O J t X C I Q S $ 8 . 
1 Ab 
^ i ^ G r l D A S D E T A B A C O 
l raKCT^S en .1 dcpóaUo caUe 
een. 7. «•a^. do I w aro». B ^ W g J f ^ 8e veuüe Mercadore 
Habana. 
A V I S O 1 -
U© hace saber pw- A n * * » * * * " 
oontratlstMy de aié P « r ^ M ^ 
treguan ofesto-.ó ví^ir.o^a frita 3 i r t 
51 J 
¡ • imoen • 
cüVMatérnldAd de W * M * * ' ^ ^ J ¡ ¡ ^ & 
Hnbana «aero 2_d<i WQQ.-Í«1 uu : - l 
a 
DIARIO DE LA MARINA 
M I E K C O L E S 2 DE M A T O 0 1 1 » 0 0 . 
M L l O T I M O G r a 
Todo parece indicar que con el 
nuevo estado de cosas se procura 
l a demolición de cuanto constituye 
el carácter y modo de ser de la 
sociedad cubana, eminentemente 
latina y católica, tipo genuino de 
l a familia española. 
Para destruir nuestro organismo 
social, y convertirlo en masa híbri-
da sin consistencia, saben á donde 
dirig^i los tiros los que atacan este 
pueblo por su base más firme, que 
es la de las creencias religiosas. 
A este efecto, considérase que lo 
más eficaz es ir minando las insti-
tuciones católicas; romper la unidad 
religiosa; crear el Estado sin Dios 
que tantos males reporta al mundo 
moderno; disolver el santo matri-
monio, base firme de la familia, ci-
miento de nuestra sociedad, y pro-
mover toda clase de ideas disol-
ventes y anti-religiosas, para que 
los elementos latinos del país se 
desliguen del único lazo que los 
une: el de las creencias. 
Con este fin, se ba pretendido 
suplir con un falso apego á la cien-
cia moderna. Jas arraigadas afec-
ciones religiosas, y se halla fácil 
camino en las corrientes del siglo 
torpemente encaminadas contra la 
religióni Católica que en nada ab-
-xóTntamente se opone al grandioso 
desenvolvimiento de los adelantos 
científicos. 
Por efecto de esta propaganda 
irracional, hija de la mediocridad 
insulsa que domina las generacio-
nes nuevas, se incurre en olvi-
do de lo que significa y entraña el 
Cristianismo bajo el punto de vista 
sociológico. Se considera á los san-
tos, á los padres de la Cristiandad 
muy por debajo de los hombres de 
ciencia, y esto es un gran error. 
"Las creencias no son más que 
nuevas formas de superstición", di-
cen algunos despreocupados que, 
por darse todo de superioridad 
afectan no creer en Dios, y creen á 
ciegas en el primer charlatán con 
quien topan en la calle. Antes sólo 
se creía en Dios y en los santos, y 
se ponía en duda todo lo demás; 
hoy se ha caido en el extremo con-
trario. Se ha puesto en moda dejar 
Infinitos casos de este horror se 
han dado, y se dan todavía en el 
mundo, que nos relevan de haper 
citas. Su existencia constituye el 
principal argumento en pro de los 
justos que ofrecen al mundo vivos 
ejemplos de caridad y de abnega-
ción;de los santos, en fin, .qtie ejer-
cen la virtud de un modo práctico 
y decisivo, y se sacrifican en bien 
de sus semejantes, prodigando no 
solo su riqueza particular sino tam-
bién su reposo, su salud, y hasta 
du vida. 
Y bajo el punto de vista de la 
utilidad pública, las grandezas y 
maravillas realizadas por los doc-
tos en ciencias y artes ¿pueden 
compararse siquiera con los altos 
ejemplos de solidaridad moral que 
ofrecen los santos? De ningún mo-
do. Los insignes Pastéur . y Bonx 
al afanarse por conseguir el reme-
dio de males tan terribles,como la 
rabia y la difteria, han^prestado 
un gran servicio á la humanidad; 
pero es mucho .más grande, más 
heróica y más trascendental para 
la vida de los pueblos, la obra de 
un Francisco de Asís, que deja sus 
riquezas á los pobres y consagra: 
toda su vida al bien inmediato del 
prójimo; un Pedro Claver que vi-
vió en América solo para aliviar á 
su costa las desdichas de los mise-
sos esclavos; un Vicente de Paul 
que recojo en las aceras de los 
arrabales los niños abandonados, y 
que se amarra un grille al pié pa 
ra libertar un penado inocente; un 
Carlos Borromeo, que se dirige á 
Milán para curar los apestados, 
cuando todo el mundo los abando-
na; una Isabel de Hungría que, 
siendo reina, no rehusa lavar con 
sus propias manos las llagas de los 
lazarinos, y un padre Damien que 
se embarca para las islas mas re-
motas del mar del Sur, donde yace 
abandonada una colonia de lepro-
sos, los asiste lleno de santo amor 
y muere contagiado del horrible 
mal después de haber salvado y 
consolado á muchos infelices, y el 
único dolor qu % le apena cuando 
se siente morir es el pensar que los 
pobres enfermos se quedan sin s u 
auxilio. 
No obstante eso, quien perma-
nezca ciego ante la belleza moral 
que irradian los héroes de la abne-
gación, dirá: ¿Qué se alcanza, qué 
mejoras obtiene la humanidad con 
que se prolongue la vida inútil de 
un leproso, ó se perpetúe la mendi-
cidad! Los modernos sociólogos que 
la religión á un lado, como si fuese I creen que el desvalido debe ser 
un trasto inútil, relegándola á 
mujeres y á los vicios. 
¿Para qué sirve la Eel igión! ¿Qué 
utilidad prestan al mundo los san-
tos? repite más de un sociólogo po-
sitivista que pretende sustituir los 
nombres del almanaque con los de 
Bu da, Cicerón, el Dante, Bpami-
nondas y otros de hombres céle-
bres del pasado. ¿Qué adelanta la 
humanidad con que un asceta se 
aplique d i 8 o i p l i n a z o s , ó con que una 
joven se encierre en un claustro y 
abandone las dichas mundanas? A 
esto se podía contestar de un modo 
análogo á lo que dijo A r i s t ó t e l e s 
cuando le preguntaron por qué ad-
miraba la belleza física de una mu-
jer. — "Esa es una pregunta de 
ciego," respondió; y nosotros deci-
mos: ciego ha de ser materialmen-
te quien no admire la hermosura 
física, y ciega tendrá el alma quien 
no se sienta deslumhrado ante los 
esplendores de la virtud y quien no 
crea que un hombre virtuoso vale 
por una docena de sabios en cuan-
to importa á los verdaderos ade-
lantos de la civilización. 
Pues ¿ no significa nada para 
los intereses sociales la fuerza de 
voluntad que refrena los apetitos 
egoístas? E l hecho de sufrir moles-
tias y privaciones á voluntad prue-
ba que se desprecian las como-
didades de la vida, y garantiza que 
no se dejará de hacer un bien por 
amor al prójimo, aun cuando cueste 
fatigas y sacrificios. 
Muy grande es para la humani-
dad la valía de un sabio naturalis-
ta) un artífice, un orador ó un poe-
ta, porque contribuyen al adelanto 
material y artístico de la sociedad. 
Pero, ¿qué significa todo esto ante 
la selección moral de los pueblos, 
que solo se consigue con grandes 
iniciativas de virtud y con ejem-
plos de abnegación y de altruismo? 
Podréis vosotros, los sabios esta-
distas y filántropo», crear asilos de 
candad para los enfermos desvali-
dos y para los niños huérfanos y 
abandonados; podréis con tan filan-
trópico objeto alzar magestuosos 
edificios donde atender á los des-
amparados de la suerte; pero con 
esto sólo ni siquiera podréis dar 
por empezada la obra de caridad, 
si al cuidado de estos asilos no po-
néis al hombre virtuoso y abnega-
do, que lleno de vocación se consa-
gra al bien de las criaturas infor-
tunadas. 
Faltando allí este personaje, el 
asilo de caridad es un cuerpo sin 
alma, y á veces concluye por ser 
un antro de especulación infame, 
donde la rapacidad del funcionario 
concupiscente comercia con la san-
gre de los asilados, les mata de 
hambre y de miseria, ó cuando me 
nos, se les abandona á la inclemen-
cia por no molestarse los que deben 
y no saben atenderIos,y se convier-
te al fla en lucro de particulares, 
la renta que debió emplearse en 
favor de los desvalidos. 
eliminado de la sociedad; los nuevos 
Bpicüros que solo atienden al de-
sarrollo de la bestia física y cuyo 
ideal absurdo es convertir la socie-
dad en una inmensa Capua ó una 
eterna Sibaris, empeñándose en ol-
vidar el triste fin que la historia 
depara á tales escuelas de refina-
miento grosero; han tomado al pié 
de la letra las leyes de selección 
darwiniana, y confundiendo al 
hombre con el bruto, quieren apli-
carlas, ó pretenden que se impone 
fatalmente la aplicación de esas le-
yes en el régimen interior de las 
naciones. Si es así, si hemos de 
volver al estado salvaje ¿á qué vie-
ne entonces eso que llamáis civili-
zación y cultura? Había entendido 
hasta ahora el sentidojjomúo, que 
las instituciones sociales son una 
valla opuesta á la acción brutal de 
esa lucha por la vida; que la fa-
milia, la tribu, la religión y el de-
recho se habían instituido para re-
frenar esa tendencia salvaje que 
mueve los fuertes á devorar Ibs dé-
biles; y ahora resulta que el bello 
ideal del hombre civilizado es dar 
rienda suelta á todos los apetitos y 
anfbiciones, y desalojar del camino 
de los fuertes todo lo que pudiera 
ser obstáculo á su magestuosa ca-
rrera triunfal hacia un porvenir en 
que los hombres de virtud y de in-
teligencia serán suplantados por 
atletas microoéfalos y descomuna-
les boxeadores. 
Nó, este no es el progreso que 
se impone, pese á los antropologis-
tas neuróticos. Lo más precioso 
del hombre es la virtud y la inteli-
gencia, y estas dos cualidades son 
accesibles á cualquier criatura, por 
débil y raquítico y enfermizo que 
sea su cuerpo. Si en algo se distin-
gue el hombre de los irracionales, 
es en que no es todo materia, y 
en que no es la materia lo principal 
de su ser; y aun cuando el hombre 
no puede sustraerse del todo á la ac-
ción de las leyes darlrínianas, no 
deben imperar estas sobre las de 
justicia y caridad, por lo menos 
entre los hombres de cultura que se 
tienen por superiores al salvaje. 
Y esa propensión de algunos lla-
mados sociólogos á considerar á los 
enfermos, j á los débiles como algo 
que estorba, coincide precisamente 
con el decaimiento del espíritu reli-
gioso, con la tendencia de ciertas 
escuelas á rendir culto exclusivo á 
la forma plástica, á la belleza ma-
teria?, creyendo que todo el progrtí-
so estriba en pulir, refinar lo que 
por mucho que se refino siemare 
será vil > deleznable materia, ger-
men latente de esa corrupción y 
podredumbre, por la que tanto ho-
rror sienten esos mismos adoradores 
de la carne, cuando^ésta se vuelve 
toda llagas y microbios; 
Se invoca en nuestros días y se 
pretende imitar el.paganismo grie-
go, olvidando que con ese ritual ma-
terialista se- inició una decadencia 
galopante y desastrosa. E n menos 
de un siglo, aquel pueblo heroico 
de Maratón y Saíamina descendió 
al negro abismo de Bgos-Potamos 
vencido por el rudo lacedemonio 
para hundirse en la abyección de 
los treinta tiranos que mataron al 
Cristo de 4o8 griegos:- el divino 
Sócrates, que predicaba una doc-
trina espiritualista, la misma que 
no podían apreciar aquellos ciegos 
del alma, adoradores de la materia. 
En-eso ha de parar la decantada 
civilización moderna, con sus refl-
namientoSiPseudo-profilácticos, sa-
crificando el débil al fuerte, pospo-
niéndo el músculo al cerebro, y 
dejando atrofiado, y raquítico á éste 
para que aquel lleve una vida re-
galona y aprovechada: lo cual es 
otro error profundo, pues pocas ve 
ees dejan de guardar cierto parale 
lismo las mejoras del alma con las 
del cuerpo. 
Porque, de ese cuidado excesivo 
de la materia, de ese afán por el con 
fort de la vida, nace la obsesión 
neurótica de los preservativos higió 
nicos, que es ya entre nosotros una 
verdadera entermedad, un estado 
de pánico latente; de cobardía mo-
ral, que nos empequeñece haciéndo 
nos arrojar de nuestro lado á los 
que caen víctimas <ie una enferme-
dad contagiosa, olvidando que son 
nuestros hermanos, y olvidando 
también-que, por lo general, los que 
escapan inmunes del peligro son 
los que arrostran con fó y serení 
dad el contagio, los que no temen 
la muerte, los que no huyen del in 
feliz apestado y le prestan auxilio 
y consuelo; los que se aproximan 
en fin, al ideal de conducta que nos 
revelaron los santos. 
E l ejemplo que brindan los biena 
venturados á su paso por la tierra 
por más que así no lo reconozca el 
excéptico, es el alma de nuestra 
solidaridad moral, es el freno cons-
tante que, si no domina, modera 
nuestros apetitos; freno que apenas 
existe en las sociedades materiali-
zadas. 
L a tesis moral que mantienen los 
santos con sus virtudes prácticas, 
estriba en que la presencia ó la me-
moria de éstos, sino consigue del 
todo que seamos virtuosos como 
ellos, hace que nos detengamos un 
poco,. á ratos, en la pendiente de 
nuestros vicios, y nos aproximemos 
algo, ya que no lleguemos, al subli-
me ideal de perfección de que ellos 
son símbolo hu mano. 
L a finalidad completa del mundo, 
claro está que no consiste en que 
el conjunto de los mortales imi-
te exactamente la conducta de 
los santos. Si todos los hombres se 
dedicasen á la vida religiosa, y to-
das las mujeres hicieran voto de 
castidad, no habría progreso ni so-
ciedad posible. Pero hay que tener 
en cuenta que la condición humana 
es por lo general contraria á dichos 
extremos. Esa virtud suma, solo la 
concede Dios por su divina gracia á 
unos pocos escogidos, los necesa-
rios para que nos sirvan de ejemplo 
y nos señalen el deber de refrenar 
nuestras pasiones, temperar nuestras 
concupiscencias y arrepentimos de 
nuestros pecados. L a abstinencia 
ejemplar del anacoreta y de la vir-
gen esposa del Señor no bay proba-
bilidad alguna de que llegue á un 
exceso, ni de que se extienda y ge-
neralice en todos los humanos; pe • 
ro es ..altamente necesario que 
cada' uno haga por imitar en 
lo posible, dentro del propio 
temperamento, aquella virtud de 
moderación y templanza que ha de 
librarnos de infinitos males en el 
orden físico y en el orden moral. 
Esta es una de las razones por-
que la Iglesia Católica ha institui-
do como ideal supremo de beatitud, 
como complemento de la caridad, 
como espejo sublime de conducta, 
el dogma de la purísima Virgen 
Madre de Dios, enaltecido por las 
santas reclusas que, inspiradas por 
la divina gracia, se alejan del bulli-
cio social. 
L a fuerza del egoísmo humino y 
de las pasiones sensuales es de por 
sí tan enorme, que toda excitación 
á aumentarlas constituye un peli 
gro social tendente á llevarnos al 
despeñadero; y por el contrario, 
todo freno, toda valla que se Ies 
oponga es garantía de bienestar 
social, de progreso y de vida indis-
pensable á la salud y á la exis-
tencia íñisma de la humanidad. 
Ese freno es la Eeligión, es el 
Cristianismo que viene á ser la ar-
monía del mundo moral, como dijo 
un gran sacerdote católico. 
tra defectuoso, bien puede decirs e 
Las cañas se vuelven lanzas." 
E n un suelto que titula " E l tram-
polín," escribe E l Nuevo P a í s : 
No hay duda de que se va generali-
ando el sistema de pasar,—por amor 
á Ouba,—de un puesto á otro en este 
régimen de libertad. Loa señorea Mén-
dez Capote y Lanuza saltaron de las 
Secretarías á las cátedras qae desem-
peñan en nuestra Universidad, donde 
cayó también el señor Heredia, sa l -
tando de la Dirección de Instrucción 
Pública. 
Del segando Gabinete han saltado 
recientemente los señores Literas y 
Portillo á las Notarías . 
Con este procedimiento se aoa ba la 
carrera burocrática. Ahora no p uede 
decirse que se va á la carrera $110 á 
saltos. ;• 
Díga lo el señor Lacoste, que salta de 
la Alca ld ía á la Secretaría de Agr i -
cultura, y el señor Zayas (don Alfredo) 
qae está tomando impulso para saltar 
de la Subsecretaría á la Alcaldía . 
Vamos, un circo completo. 
Y muy concurrido. 
Porque los artistas dan quince y 
raya á Leotard. 
Dice M Havana Post, nuevo pe-
riódico que viene á sustituir á The 
Journal y The Havana Herald, des-
aparecidos: 
L a presencia del señor Laooste entre 
los consejeros del Gobernador fortale 
cerá materialmente á dicho cuerpo. 
¿Y por qué no moraímente? 
¿Hace ya epigramas el colega? 
¡Temprano! 
De E l Olíbano Libre, de Santiago 
de Ouba, que vuelve ya ápubljoarse, 
después de la persecución á que le 
condenaron aquellas autoridades 
civiles: 
Una infeliz mujer, hidrópica, con 
grandes esfuerzos llega al Hospital 
Civi l , con el pase como pobre, del a l -
calde del barrio. E l portero la ve y al 
enterarse de la pretensión de la mujer, 
le dice: "No puede ingresar porque no 
hay más camas. 
Insiste la desgraciada mujer en su 
pretensión; impetra del director su in-
greso pretestando tener derecho para 
ello, por poseer un documento que pa-
recía una autorización y porque no 
tenía ya fuerzas con que regresar á la 
población; y después deimuchas súpl i -
cas é instancias, se aparece e!doctor 
Suárez y la dice: "Señora, dice.el doc-
tor Castillo, que no ingresa usted en 
el Hospital P O E Q U B NO L E IDA L A 
GA.NA." 
¿Quién es el director del Hospital 
Civi l!—preguntó la mdjer. —¡Da gran 
revolucionario, muy dfemócrata, que 
peleó contra los déspotas y autócratas 
españolesi 
Y que parece h ermano gemelo 
del que ayer nos de cía, desde otro 
periódico habanero, que los espa-
ñoles debemos"oir, y é r y callar." 
pación tener en la prensa un repre-
sentante de altura que no compro-
meta sus principios y sepa mante-
ner firme el espíritu de disciplina 
en sus huestes. 
Ta l vez así no hubiera sido posi-
ble la incorrección del copo en el 
municipio. 
Pero nunca es tarde para subsa-
nar una falta. 
La Discusión no pierde sus bue-
nos hábitos: 
V a picando en historia, dice, que de 
la capital española vengan esos des-
pachos, que obedecen á informes, que, 
de seguro, desde aquí mandan perso-
nas que tienen muchas relaciones allá, 
y como á los anexionistas únicamente 
lea conviene esparcir por Europa r u -
mores de que la paz no se h f asegura-
do en duba,, para prolongar la inter-
vención, á ellos hay que atribnir el en-
vío de esos mensajes perversos. 
Los que antes querían ser españoles 
á todo trance, y hoy, no pudiendo ser 
españoles, quieren ser americanos, con 
tal de no ser cubanos, ae agitan sin 
descanso, val iéndose de todos los me-
dios, por bajos que sean, para inten-
tar el logro de sus deseos. 
Las noticias de referencia vinie-
ren de Madrid dos días después de 
la que nos trasmitió Washington 
anunciando el envío de fuerzas por 
temor á disturbios en Santiago de 
'Ouba. 
No puede, pues, caber duda del 
verdadero origen de esos rumores. 
Pero La Discusión se hace el de-
sentendido y va más allá que D. 
Quijote tomando los gigantes por 
pellejos. 
E l hidalgo de la Mancha comba-
tía á los primeros creyendo en su 
existencia, mientras que el colega 
combate á los anexionistas sabien-
do perfectamente que no se encuen-
tra uno para remedio. 
ndo 
U GOEBBA DEL TflÁNSM. 
F O I i l i E T I K 80 
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P O N B O N DX7 T E E R A I L 
S E G U N D A P A K T B 
La Favorita del Rey de Navarra. 
ÍEsta novela, publicada por la oaaa de ManooL üarcolona, ae halla de venta en L A UODBB-
N A POESIA, Obispo, 135.) 
(CONTINUA) 
—Pero si la reini deja de verme 
quizás me olvide 
— A l contrario en cuanto deje de ve-
roe, BU cólera se irá aplacando, y pa-
sada ésta, se apoderará de ella un sen-
timiento extraño; se admirará de qae 
halláis aceptado tan altaneramente 
vuestra mala suerte y enviará á 
llamaros ¿Me comprendéis? 
¿Creéis que las cosas sucedan así? 
—Estoy cierto de ello 
—¿Y cuánto tiempo durará mi des-
gracia? 
—Unos ocho días, y yo os reempla-
zaré. 
—jOómol dijo el florentino con dea-
confianza. 
—jOhl tranquilízaos, respondió E n -
rique riendo; no deseo suplantaros. 
Luego que haya ejercido la brojería 
durante algunos días, desapareceré. 
Begresaró á Navarra, JSTo temáis nada. 
Soy un brujo aficionado qae consulta 
los astros por reoreo, y os haré el ser-
vicio de impedir que otro rival ocupe 
vuestro sitiOk 
*—Señor de Ooarasse, interrumpid ej 
perfumista, que tenía fé ciega en el 
príncipe; ya sabéis que me han robado 
mi hija . . . . 
—-Sí, l a reina me interrogó sobre eso. 
—¿Y qué la habéis predicho? 
—Qae se encontrará á vuestra hija, 
pero no pude precisar cuando. 
—4. . . ese . . . caballero? 
—No se casará con QIIB. Adiós , se 
ñor Renato, seguid mis c o n s e j o s . . y 
no os irá mal. 
Enrique se separó de Benato, que 
indudablemente deseaba saber otras 
muchas cosas y entró en el Louvre, 
dirigióndoee al aposento de la reina, 
que le aguardaba con impaciencia. E n -
rique se guardó de decirla que acababa 
de encontrar á Eenato, y al contrario, 
hizo ver en s u semblante que se ex-
trañaba de que la reina estuviera sola. 
» —Oreo, señora, la dijo, que los astros 
se han borlado de mi , paes me hacen 
saber cosas raras 
—¿üómo es eso? preguntó la reina. 
—No querrán iniciarme en los mis-
terios de la política. 
—¿Qué os han hecho saber? pregun-
t ó Oataiína, 
Leemos en La Lucha: 
Si para juzgar el régimen político 
que impera en Ouba desde primero de 
enero de 1899 atendiésjBmos á la situa-
ción de la prensa, forzoso serí^ confe-
sar que más libertad teníamos á es té 
respecto bajo la dominación espa&ola 
que en la actualidad. Todo el mundo 
recordará que, en la época colonial, la 
prensa podía atacar á los funcionarios 
públicos y oensJIar sua actos sin ex-
ponerse á proejes , siempre jnoómo 
dos, con tal q ú ^ o s ataques y las cen-
suras se hiciesen en formas circuns-
pectas y comedidas, sin descender á la 
diatriba personal, y todo el mundo r e -
cordará también que para templar el 
rigor de las leyes que regalaban, es 
decir, que limitaban ía libertad de la 
prensaf se había establecido la cos-
tumbre de indultar á los periodistas 
condenadas, sobreseyendo las causas 
pendientes, cada vez -que ocurría un 
cambio ministerial ó cualquier suceso 
fausto ó con cualquier otro motiva. 
De suerte que si la prensa no era 
absolutamente libre en el antiguo ré-
gimen; si había leyes que la coartaban, 
e x i s t í a un criterio benévolo, equitati-
vo, para suavizar el rigorismo de la 
legalidad. * 
Y a hora se ve este, espectáculo do-
lorosa» Que después úe la caída de 
Espan»; después del éxito de una gran 
revolución; bajo el gobierno, de l i s cu-
banos, bajo el oontro| dtl \ pueblo de 
loa Estados Unidos, -laa cárceles en-
cierran periodistas y íos tribunales es-
tán atestados de procesos contra la 
prensa. Lo que no sé ve en los Esta-
dos Unidos se ve en Ouba: periódicos 
numerosos encausados; periodistas 
condenados, como vulgares malhecho-
r e s 
Por la constitución americana, el 
Oongreso no puede legislar sobre la 
LA PRENSA 
Copia Patr ia un artículo de " L a 
Prensa" de'Baenos Aires acerca del 
deplorable estado de la segunda 
enseñanza en la Eepública Argen-
tina y le pone el siguiente enca-
bezado: 
Todo lo qae sigue tiene aplicación á 
lOB institutos de segunda enseñanza 
de Coba, que adolecen de los mismos 
males. E s defecto del sistema, y sólo 
podrá evitársele dando al traste con 
el último. 
E l últ imo sistema vigente en 
Ouba es^sl que implantaron el se-
cretario de instrucción pública del 
general firooíi y ek director del-
mismo ramo, señor Heredia, y que 
puede llamarse el sistema del des-
orden. 
Con que si Patria, que ea de la 
cuerda de esos señores lo encuen-
—Aquí está. 
—Dadme la mano derecha y poned 
la izquierda sobre lá carta» 
Mientras ejecutaba esto/ á lo qiie se 
prestó con facilidad la supersticiosa 
Catalina, el principe dijese. 
—Jamás me lo perdonará cuando yo 
sea su yerno, y sepa que su brujo era 
el príncipe de Navarra . . . Pero, ¡bahl . . . 
continuemos.... 
Tomó la mano derecha de la reina, 
la (jue apoyaba su izquierda en la car-
ta, y en seguida cogió el frasco de tin-
ta simpática y lo miró: 
—Señora, dijo, el señor duque de 
Alencon echó una buena redada, pues 
cogió á los señores de Barbedienne, de 
Beauchamp y marqués de Bellefond, 
que son hugonotes furiosos y temibles. 
— Y espero que el parlamento de 
Poitiers los condenará á la decapita-
ción. 
—Sí, señora; pero.. .y Enrique mos-
tró cierta vacilación. 
—¿Pensáis acaso, preguntó la reina, 
que no será ejecutada la sentencia del 
parlamento? 
— L o será solamente en lo que res-
pecta al marqués, porque los otros dos 
ya no están en poder del señor duque 
de Alencon, y por consiguiente del par-
lamento de Poitiers. 
I _ L a reina dio un grito de asombro, y 
- S e ñ o r a , contestó Enrique, os an-1 Enrique continuó con la mayor gra 
plico que coloquéis en la mesa la cartel vedad: 
del duque de Alenzon, pero cerrada./ f —Jamás vi al señor Barbedienne ni 
U N A V I C T O R I A D E LOS B O B R S 
Dewetsdorp, 22 de abril.—Onando 
los exploradores del general Dewtet 
dieron aviso el jueves último de que 
las columnas de los generales K e l l y -
Keony y Bundle avanzaban hacia 
D e w é t s - d o r p , Dewet ordenó que ensi 
liaran los caballos y sé puso en mar-
cha con su contingente de Ficksburg 
y el de los comandantes Oronje, Oli-
vier y Wessels, para dificultar la mar 
cha de los ingleses. 
Este movimiento se ejecutó el vier 
nes con buen éxito . Mientras los in-
gleses ocupaban las altaras cubiertas 
de yerba de Taljard Farm al sudoeste 
de Dewetsdqrp. Oronje se demoró pa 
ra tomar una altnra importante y se 
aprovecharon los ingleses ocupándola 
al mediodía. 
A las nueve de ayer comenzó un 
vivo tiroteo. Los ingleses habían cons 
truido trincheras. A las once la arti 
Hería del Estado Libra abrió el fuego 
lanzando noméresas granadas al cam 
pq inglés . 
L a oscuridad inteirumpixT el comba 
te. Durante la noche loa : boers del 
contingente de Betleem, á la extrema 
derecha, esperaron el avance de los in 
gloses,y al tenerlos cerca los atacaron. 
E l jefe de los boers avanzó en la obs-
curidad y encontró un inglés herido y 
otros, quince más que fueron hechos 
prisioneros. 
A l ser interrogados contestaron que 
Habían perdido el camino mientras 
buscaban agua. A l amanecer otros tre-
ce ingleses extraviados fueron á parar 
al campamento boer. 
Por la mañana los ingleses comen-
zaron un movimiento envolyjante y en-
viaron numerosos destacamentos de 
caballería á las alturas de Dewets-
dorps. E l general D e w e k e n v i ó inme-
diatamente al general Wessels con 
tres cañones pera rechazar á los ingle-
ses. Estos últimos no tenían artille-
ría y se vieron obligados á volver á 
su campo. 
A l . ponerse el sol notábase gj^an an -
mación en el campo inglés . Se esta-
blecieron detrás de Iasaltura8,durant6 
la noche hacían fuego de salva para 
distraer la atención de los boers. 
Itob priíííoneros han declarado que 
los ingleses son en número de 25.000. 
E l teniente Losberg de artillería heri-
do en la cabeza, en la pierna y en el 
brazo continuaba dirigiendo el tiro de 
los cañones. E l oficial de milicia E n -
gelbrecht fué muerto cuando estaba 
dando órdenes. 
Las pérdidas de los boers en estos 
dos días fueron tres muertos y doce 
heridos. L a s de los ingleses son des-
conocidas, pero al ser rechazada su 
ala derecha dejaron algunos muertos 
sobre el terreno. E l ala izquierda del 
general Kel ly Kenny fué rechazada 
ayer por la tarde y au derecha sufrió 
prueba terrible. Se cree que el gene-
libertad de la prensa. Por eso allí no4^L?!lly KenQy e8tá â aardarido re 
vemos á periódicos procesados á soli-
citud de las autoridades gubernativas. 
Pero aquí se mantienen las leyes del 
tiempo de la colonia, agravándolas con 
interpretaciones violentas y con, de-
cretos liberticidas como los que dictó 
Lanuza. 
E l general Wcod debe establecer la 
libertad absoluta de la prensa, sin 
perjuicio de estudiar y dictar una ley 
contra el verdadero libelo. 
Siempre sería mejor jesjo que el 
conceder facultad á un alcalde para 
suspender un periódico á reserva 
de que la autoridad militar lo de-
eautorice luego mandando %)at i -
nuar la publicación y dejajido á la 
autoridad civil con un palmo de na-
rices. 
Oomo acaba de pasar en Santia-
go de Ouba. 
Anúnciase la aparición de un 
nuevo colega, órgano del partido 
nacional cubano en la Habana, con 
el título de Independencia. 
Palta le iba haciendo á esa agru-
á su sobrino, y sin embargo, Jos estoy 
viendó^en este instante 
Enrique miraba á través del irasco, 
y la reina se hallaba fírmemen|e per-
suadida de que veía á los dos hugo-
notes. 
E l señor de Barbedienne, continuó 
el príncipe, es un anciano, y el señur 
de Beauchamp un joven imberbe. E s -
tán encerrados en un torreón del cas-
tillo de Angers. E s de noche y tan 
oscuro que no se ve una sola estrella. 
Los presos no tienen luz, s iéndome im-
poGible ver lo que hace el nue está sen-
tado en su lecho; pero oigo ruido como 
cuando se rasga una tela. Oreo que 
está haciendo tiras sus sábanas. 
—¿Y el otro? 
— E l otro está al lado de la ventana, 
que tiene rejas, y el señor de Barbe-
dienne, mientras su sobrino hace una 
cuerda con sus sábanas, lima los hie-
rros. « 
—¿Y después? preguntó la reina con 
ansiedad. 
Oontiouó el príncipe con los ojos fi-
jos en el frasco, en el que toda esta es-
cena estaba al parecer reflejando, é 
hizo como que aplicaba el oido á rumo-
res lejanos y solo perceptibles para é l . 
—Después , dijo, oigo un silbido, en-
seguida el canto de una lechuza lo re 
meda un hombre, y la leóhuza es un 
caballero que ae pasea pcír el hoerto 
del castillo; no puedo' deipubrir sus 
facciones, porque está erjnaec&rado» 
fuerzos. 
L E V A N T A M I E N T O D E L S I T I O 
D E I f B P E N E R 
Londres, 25 de abr i l .—El general Ro-
berts ha telegrafiado lo siguiente: 
" E l enemigó h a levantado el blo-
queo de Wepener ayer 26 por la tar-
de. E s t a mañana se ha retirado por 
el camino de Ladybrand. 
Los boers son en número de cuatro 
á cinco mil hombros." 
París, abril 26.—Un despacho de 
Pretoria dice que el general Dewet ha 
pedido aislar los del Brabants Horse 
y ha rechazado dos ataques de fuerza 
inglesa que intentó salvarlos. H a he-
cho 50 prisioneros. 
Un despacho de Dewetsdorp al Ti-
mes fecha de hoy afirma que el general 
Eundle llegó esta mañana á esta loca-
lidad. 
E l corresponsal del Times en L o u -
renzo Marques ha telegrafiado lo si-
guiente: 
Se asegura que los boers reúnen 
grandes cantidades de provisiones en 
el distrito de Lydemburg, con el obje-
to de prolongar la resistencia en 1 las 
montañas. é 
(*ydemburg os ana: provincia del 
Tranavaal fronteriza ^ n la colonia de 
Lourenzo Marque8,al ejste de Pretorie.) 
Los distritos p róxÍD | o s á Johahnes-
burh y Pretorie es tán fortifloados y 
llenos de trincheras. Los tallj ies de 
fundición d« Beg^bie, en J( 
burg fabrican 700 granadas 
L O R D ROBERTS ERAGAS. 
Londres, abril 26.—Se está! 
que no dan resultado las tentativas 
del general Kobarts para copar los 
boers que se baten en retirada. 
Por todas partes los boers se esca-
pan Sin novedad,al primer contacto de 
las avanzadas inglesas, y no se espera 
que el general Kuadle pueda obligar-
los á aceptar combate ó rendirse. 
Ningún paso se hadado para perse-
guir los boers que sitiaban á Wepener. 
Todo depende de lo que hagan las bri-
gadas de cabal leríadelgeneral French; 
pero estas tropas entran ahora en un 
país montañoso, difícil y para ellos 
desconocido. 
L a lentitud con que se mueve l a 
infantería inglesa, y la experiencia que 
se tiene de la habilidad de los boers 
para cambiar de posición rápidamen-
te con los cafiones y bagajes en su 
propio pais, todo permite suponer que 
las operaciones envolventes del gene-
ral Eoberts fracasarán y que tendrán 
que repetirlas más al Norte, en país 
todavía más difícil. 
SÜNTOS V A H O S . 
E L M B R O & D O D B C R I S T I N A 
Varios vecinos del barrio de San 
Francisco han presentado una.instan-
oia al Gobernador Militar de la isla, 
oponiéndose á la demolición del Mer-
cado de Oristina. 
S E C R E T A R Í A D E H A C I E N D A 
E l señor Varona dirigió ayer al se-
ñor Oanoio la siguiente comunicación: 
Habana 1? de mayo de 1900 
Señor Leopoldo üancio. 
Mi distinguido amigo: 
Después de haber apreciado el valor 
de su asidua colaboración, nada po-
dría serme más grato que ver recono-
cidos sus merecí t an tos , como los veo, 
al ser designado máted para dirigir es-
te De'partamento «fie Hacienda, con el 
carácter de Secretario. Oomo el bene-
ficio es ante todo para los intereses 
públicos, me congratulo con el país, al 
dar á U. la enhorabuena como amigo. 
A l mismo tiempo estimo mi deber re-
comendar á U . de un modo muy espe-
cial los empleados que han estado á 
mis inmediatas órdenes, señor Anto-
nio Arazoza, señorita Felicia L a O r -
dea y señor Juan í í . Oañizares, de cu-
ya inteligencia y celo estoy altamente 
satisfecho. 
Su amigo y compañero, Enrique José 
Varona. 
E L DIRECTOR DE J U S T l Ó l A 7 
. Ayer cesó en el cargo de DitWtor 
de Justicia por haberle admitido el 
Gobernador Militar de esta is lá ía re 
nuncia que ha presentado de dicho 
cargo el señor don Lorenzo del Por-
tillo. 
A U L A S 
Según datos recibidos de la Supe-
rintendencia de las Escuelas de esta 
.isla en Oienfuegos existen 126 aulas, á 
las cuales asisten 3.308 niños. 
E L S E Ñ O R P I O H A R D O 
E l señor don Perfecto Lacoste, Se 
cretario de Agricultara, Indnstria y 
Oomercio, ha reiterado en confianza al 
señor don Baldomcro Pichardo,-Sub-
secretario de dicho departamento. 
P E T I C I Ó N D E M A R C A S 
Los señores H . Upman y 'Oomplañía 
han establecido la inscripción de las 
marcas para tabacos tituladas ^Ade-
lina Patti" y "Ambrosía y Néctar ." 
M O V I M I E N T O O A R C B L A R Í O 
E l día 30 de abril últira6; la existen-
cias de presos en la Oárcél de esta 
oiúdad era de 148. 
F I A N Z A C A N C E L A D A 
H a sido cancelada la flanaa que te-
nía prestada don Antonio Eomero de 
la Torre para garantir su gestión co-
mo Administrador que fué del Hospi-
tal de Eemedio. 
E L S E Ñ O R L O I N A Z 
E l señor don Enrique Loinazl del 
Oastillo puso ayer tarde á . . !d i8pos io ión 
del sefor don Perfecto Lacoste, el des-
tino que de desempeña en^la Secreta-
ría de AgtiotPhiur», Industria y Oo-
inercio, I * 
CCfiíIDNIC ACIÓN 
E l señor OÍncio dirigfó ayer una 
comunicación á los Administradores 
de Hacienda, dándole cuenta de su 
posesión en el cargo de Secretario de 
dicho departamento y confirmándolos 
en sus puestos. 
T O M A D E P O S E S I Ó N . 
Oomo anticipadamente ananciamos, 
ayer tardo tomaron posesión de los 
cargos de Secretarios Justicia, Ha-
cienda, Instrucción Pública y Agricul-
tura, Industria y Oomercio; Ios- señores 
Idon Juan Hernández Barreiro, don 
Leopoldo Oancio, don EnrJque J . Va-
rona y D. Perfecto Lacoáte, respec-
tivamente. 
L A E S C U E L A D B I N O B N I E R O S 
Y ARQUITECTOS 
E n la Gaceta se ha publicado la or-
den del Gobernador Militar de esta is-
la, dictada á propuesta del Secretario 
de Instrucción Públ i ca , creando en la 
Habana una escuela para la enseñanza 
de las carreras de Ipgenieros •Oiviles, 
Mecánico-Elec tr ic i s tas , Químicos y 
Arquitectos. 
CASINO E S P A Ñ O L D E M A N Z A N I L L O , f 
He aquí como ha quedado consti-
tuida úl t imamente la Junta Directiva: 
Presidente de honor, el V icecónsu l 
de E s p a ñ a . 
Presidente, don Marcelino V á z q u e z 
Leira. 
Vicepresidentes, 1? don J u a n Gar-
eía de la Vega; 2? don Jaime E o c a Vi -
ves. 
Secretario Oontador, don Juan Bau-
tista Vidal Fe l iú . 
Vicesecretario contador, don Eduar-
do López Archillas. 
Tesorero, don Miguel Mestre Almi -
rail . 
Vioetesorero, don Rafael Porti l la 
Oastillo. 
Vocales.—Srea. D . Arsenio de la 
Hoz, D . José Guardado Muñiz, D . Oe-
ferino López García, D . Leonardo 
García Martínez, D . [José Manday 
Diaz, D . José M. Oañizarez Novo, D . 
Jenaro Fernández Peña , D . Manuel 
Arcas Oampos, D . Angel Kodriguez 
Ortiz, D . Antonio García A vello, D . 
José M. Oarbajosa Tejedor, D . Angel 
Solana Oastillo, D . Nicanor Diaz Gar-
cía, D. Jul ián Ohertradis Landeta, D. 
Joeó Oarbonell Torralbas, D . J u a n 
Jané U g á s , D . J o s é Begega, D . Angel 
González Bermejo, D . Pedro Jul iá Ma-
só y D . Manuel Eendnelas A . 
EspicoiiéÍÉ Miistrial 
EXPORTACION DE VINOS 
L a exportación de vinos españoles á 
Alemania ha aumentado de un modo 
considerable. 
Este progreso data principalmente 
desde el verano del año pasado, y re-
conoce por causa haberse concedido á 
España un trato de favor por parte de 
Alemania, con motivo de la ces ión de 
las Oarolinas. 
FRUTAS Y LEGUMBRES ESPAÍTOLAS 
EN LONDRES 
Según telegramas, en las subastas 
de frutas verificadas en el mercado de 
Liverpool so vendió la cebolla gruesa 
valenciana de 5 á 6 chelines caja y la 
pequeña de 6 á 7 chelines. 
Los precios de las naranjas no han 
sufrido variación con respecto á las 
subastas del lunes próximo pasado. 
H a llegado á aquel puerto el vapor 
Ceres. 
E n el; Oonvent G arden de Londres 
ios precios de venta para el dorado 
fruto no han sufrido tampoco varia-
ción. 
NUEVO CANAL INDUSTRIAL 
Recientemente se ha inaugurado en 
España el canal industrial de Berga, 
cuya construcción se debe á la inicia-
tiva particular y que en pocos años se 
ha llevado á feliz término, sin auxilio 
alguno del Estado, gracias á la des-
intersada y perfecta administración 
de la sociedad constructora. 
E l canal toma del rio Llobregat anos 
2 349 litros de agua por segundo; en el 
punto de unión de dicho rio con el de 
Saldes junto al puente Guardiola, se 
ha construido una presa de donde 
parte el canal, que después de un re-
corrido de 30 kilómetros y de poner 
en movimiento distintos aparatos mo-
tores, vuelve á verter sus aguas en el 
mismo Llobregat. 
Se estima oomo pérdidas, por evapo! 
ración, inhibición y filtraciones, 349 
litros por segundo, en el trayecto com-
prendido entre la presa y el punto don. 
de empezarán á utilizarse las agua» 
como motor, cuyo desnivel es de 195,11 
metros, quedando disponibles 2.000 li-
tros por segundo, que representan 
2.000 más 195,11«:53.020 kilográme-
tros, equivalentes á 5.203 caballos de 
energía teórica. 
E l coste de las obras, en números 
edondos ha sido de un millón de pe-
setas. 
Son tres los saltos de agua proyec-
tados: uno de 3.000 caballos de fuer-
za, servirá para el funcionamiento de 
a importante fábrica que, con destino 
á la producción en gran escala del car-
buro de calcio, va á instalar en Berga 
a Sociedad Española de Oarburos Ma 
tálicos; otro de 600 caballos, para le 
fábrica de la Sociedad del canal, que 
ésta podrá vender, arrendar ó explotar 
por su cuenta, y el tercero, de 200 ca-
ballos, para el ayuntamiento de Ber 
ga, en pago de la subvención de 50 
mil pesetas que otorgó á la Empresa, 
salto que destina á la producción de 
electricidad para alambrar la pobla 
ción y á otros usos. 
i E l señor de Barbedienn* concluyó de 
limar los barrotes, y hace bajar la cuer-
da formada con las sábanas Hay 
un centinela debajo dol torreón. 
—¡Dará la voz de alarma! dijo la reí-
na ansiosa. 
—No le dan tiempo. E l enmascara-
do se acerca arrastrándose por la 
oscuridad el centinela, dormita 
el enmascarado da an salto; veo brillar 
un puñal en snmano. . . . oigo un grito 
ronco jel soldado cae muerto! 
Enrique fingió de tal modo estar vien-
do esto en el frasco, que la reina con-
cluyó por creer que se hallaba ¡en 
Añgers . 
—¿Y después? insist ió . 
— E l enmascarado, prosiguió Enr i -
que, ata en la cnerda nn paquetito: es 
una escala de cnerda. 
—¿Van á evadirse? 
—Sí, señora. E l más joven baja pri-
mero. L a escala se balancea en el es-
pacio, pero está bien sujeta. E l ancia-
no le sigue, y guiados por el enmasca-
rado, atraviesan corriendo los huertos 
y escalan nnK tapia Los veo saltar 
á ana angosta callejuela, donde hay 
tres caballos atados á la reja de una 
casa. Los tret' montan en seguida 
pero se separan; el enmascarado toma 
á la derecha y los dos fugitivos á 
T I E N E DERECHO E L E C T O R A L . 
A l suscriptor de Melena del Sur que 
se sirvió consultarnos si tiene derecho 
electoral un nacido en Venezuela, hijo 
de padres españoles cfon más dé quin-
ce años de residenci^ien la isla de Ou-
ba y sin haberse inscljpto en el Regis-
tro de españoles, le coñtestámos afir-
mad vamente, pues de/no haber obta-
do por lanacionalid|id española dentro 
del plazo concedido en el Tratado de 
París tiene la condición de cubano y 
como tal derecho electoral. 
SUSPENSIÓN. • Jv 
A propuesta del Secretáfió'de Esta 
do y Gobernación ha dictado una or 
den suprimiendo el término municipal 
üe l Oristo, perteneciente al distrito iu 
diclal de Santiago de Oubay agregán 
dolo alt-termino municipal del Oaney. 
A.L CESTO. - " 
E l general Wood ha dáctado una or 
den disponiendo que \dÁ comuuicacio 
nes anónimas r e m i t i d a A l Oaartel ge 
ral, que se dirijan al Gtobernádor Mi 
litar de la isla ó á cualquiera de los 
oficiales de su Estado Mayor, para ser 
trasladadas al primero, no s e T á n ofi 
uialmente reconocidas, s iendo'destruí 
das. 
ha concedido al decano de sus driven 
una importaata recompensa metálica 
acompañada de honroso diploma fir-
mado por iodos los jefes de laempreáa. 
LA LENGUA UNIVERSAL 
Leemos en Sciencie Siftings: "Las 
amenazas de revolución y guerra civil 
no impiden continnén los preparativos 
que se hacen en Paría para la celebra-
ción de un Oongreso filológico, desti-
nado á estudiar la nueva lengua nai-
versal llamada ««Esperanto;" abrigán-
dose fundadas esperanzas de que eea 
aceptada por todas las naciones. 
Lo que más la-recomienda es su ex-
tremada sencillez: la gramática, escri-
ta por el doctor L . Inmenhat, es tan 
reducida, que puede aprenderse en 
una hora. Tolstoi y otras personas 
ilustradas la acogen favorablemente, 
considerando que puede contriboirá 
estrechar las relaciones entre loa her-
manos. 
E n Eperney se publica ya un perió-
dico en esta lengua. 
E l señor Pons. 
A bordo del vapor Havana, llegó 
ayer procedente de los Estados Uni-
dos, nuestro querido amigo y distingui-
do compatriota el conoeido comercian-
te don Francisco E . Pons, gerente de 
la conocida casa importadora de pele-
tería de Pons y Compañía. 
Reciba nuestra cordial bienvenida 
el estimado amigo. 
s 
De Europa y América 
ANIVERSARIO DE GUTTENBEEQ-
Bajo la protección del gran Duque 
de Hesee, celebrará el 24 de Junio de 
1000 la ciudad de Maguncia (Vlainz) 
el 500 aniversario del nacimiento del 
ilustre Juan Guttenberg, inventor de 
la imprenta, 
Oon tal motivo se organiza una E x -
posición internacional de Tipografí 
que comprenderá tres secciones: una 
histórica, otra gráfica y la tercera de 
máquinas. 
' EL.RETIRO DE UN MAQUINISTA 
L a prensa inglesa da cuenta de un 
hecho verdaderamente curioso: 
_ D ías pasados ha concedido el retiro 
la Oompañia de ferrocarriles de Lon-
aon and Noftlí Wietern á su maquinis-
ta más antiguo, Mr. Thomas Beck. 
B a estado éste al servicio de la em-
presa nada menos que cincuenta y nn 
años, pues entró en la misma eldía 5 
de Abril de 1848| 
Durante EU larga carrera ba reco-
rrido Bek 3.050.000 millas, sin tener 
que lamentar accidentes serios. 
Tan solo sufrió algunaz heridas de 
escasa importancia en un pequeño dee-
carrilamiento ocurrido hace treinta 
años en Bren* Wálly. 
L a compañía London and Western 
Sr. Director del DIAIUO JDB LA MABITA. 
l í o g a m o s á V. , si lo ti«ne á bien, la 
publicación de la siguiente carta que 
con fecha de hoy dirigimos al Sr. Di-
rector de L a Unión Española, por lo 
que le anticipan las gracias sus aten-
tos servidores q. b. s. ro. 
Garlos Tritio,—Francisco Jtistiz y 
Bottino.— Manuel Jmtiz y Boitino— 
Bernardo Ferrcr—Francisco Moreno. 
Sr. Director de L a Unión Es}iañola* 
Muy Sr , nuestro: E n la edición de 
l a mañana del periódico de su acerta-
da dirección correspondiente al dia28 
del mes próximo pasado, apareoe un 
suelto titulado "Lamentaciones pre-
maturas", en el cual se nos tacha de 
incorrectos por actos que no hemos 
efectuado: pnes es completamente in-
cierto que los que suscriben se pre-
sentasen al Sr. Sagrario, consultando 
á nombre y representación de deter-
minadas clases, respecto á la última 
disposición del gobierno español, re-
ferente á la euspensióu do pensiones á 
los individuos de naturaleza cubana 
que los disfrutaban; y por tanto, no 
ha podido prometerles dicho señor el 
envío de un cablegrama al Sr. minis-
tro de la Guerra, pidiendo aclaración 
d^ la úl t ima parte de aquelh» dispo-
sición. 
A la caballerosidad y honrada bue-
na fe de ios Sres. Sagrario y Potous, 
üónsul y Vicecónsul respectivamente 
apelamos en apo^o de lo que afirma-
mos. 
Lo ocurrido, hablan ahora D . Fran-
cisco y D . Manuel Jastiz , es lo si-
guíentt : Que deapuój de firmada por 
ellos la carta que eu 25 de abril último 
fué entregada al Sr. Director del DiA-
mo DK L A M A R I N A por sus otros coin-
pañeroa, pasaron ellos, (los Justiz) al 
consulado, por su cuenta y razón, á 
consultar sobre el artículo 21 del có-
digo Oivil, q i e trata el modo de recu-
perar la nacionalidad los que la hubie-
ren perdido. Y a en aquella dependen-
cia, y hal lándose presente el Tce. Ooro-
nel retirado Sr. D . Enrique Obieta, hi-
cieron su consulta á los Sres. Sagrario y 
Potous, y después de estenderse los allí 
reunidos en consideraciones sobre el 
alcance de la medida tomada con los 
pensionistas, ofreció el Sr. Oónsul pa-
sar un cablegrama á Españ^, intere-
sando si los retirados estaban com-
prendidos en la citada disposición. 
Queda pues desmoatrado que, lo 
consultado por loa Sretí. Jastiz, es 
completamente distinto de lo que soli-
citaban los firmantes de la carta in-
sertada en el D I A R I O D E L A M A R I N A 
y censurada por L a Unión Española; 
así como la no iuterveuciou de los Sres 
Ferrer, Moreno y Trillo eu la consulta 
hecha por los otros dos compañeros. 
Tocante á lo de lamentaciones pre-
maturas y que alacábiimos acremente 
al gobierno de España , debemos ma-
nifestar, respeto al primer particular 
que no las consideramos de tales, toda 
vez que en la actualidad estamos pri-
vados de nuestros derechos; y con re-
ferencia á lo segundo, uoa conviene 
hacer constar que, mal pueden existir 
esos ataques violentos, cuando no ha 
habido, en modo alguno, esa intención, 
y porque por deber y sentimiento so-
mos españolea; habiendo empleado 
tan solo términos expuestos con máa 
ó menos viveza en defensa de nnestroa 
derechos y contra una medida que, 
por el momento, pone á muchos eu si-
tuación dificilísima. 
E n prueba de au reconocida impar-
cialidad y del derecho que nos asiste, 
esperamos so digne insertar la. preasn-
te en el periódico de su digna direc-
ción, como rectificación y aclaración 
al suelto expresado, significándole, al 
propio tiempo, que con la presente da-
mos por terminado este incidente. 




Habana 1? de mayo de 1900. 
Éancio, se. 
I m 
dejó caer ex ienuádo sobre 
sillón. . 
-^¡Oh! señor de Olárapse, haced un 
sfuerzo, por favor.. . .^y ved adonde 
an, .excUigió la reiri»; y Enrique vol-
la mano," acercando el 
jía. Pero ea este mo-
un gran ruido en las an-
fvió á co 
fraseo á 1 
mentó se o1 
tecámaras. 
—¡Deteulos! dijo la reina. 
E l paje E a u l separó la colgadura y 
entró Nancey. • . ••• , 
—¿Qué sucede, Nancyl preguntó la 
reina muy enojada porque turbaban 
sua experimentos de brujfsría. 
—Señora, un mensajero de Su Alte-
za el duque de Alencon trae una carta. 
L a reina mira á Enrique y le dije: 
—¡Ah! ahora veremos si acertásteis , 
señor de Ooarasse. Que entre el men-
sajero, Nancey. 
—¡Entrad! caballero, gritó el joven 
oficial. 
L a reina vió aparecer en el umbral 
á un hombre cubierto de polvo, y qoe 
después de haber saludado profunda-
mente, la entregó una carta con las 
artbas del duque, y rodeada de una 
hebra de seda azul. L a reina rompió 
la hebra, rasgó el sello, desplegó la 
carta, y apenas leyó la primjtea linea, 
dió un grito y la tendió al suifiesto eé-
ñor de Ooarasse, que l e y ó con calma lo 
la izquierda. Oigo el galope de los I eigniente: 
los caballos, pero y a no veo nada, mur-1 "Señora reina madre: Dos de mis 
muró Enrique, y fingiendo gran can- presos, los seSoreg de Barbedienne y 
Beauchamp, se han fugado esta noche 
E l centinelw ha sido muerto á poñala 
das Todo induce á creer que esta 
evasión se efectuó anoobe, entre nueve 
y diez. Supongo, y tengo algún moti-
vo para ello, que los dos fugitivos han 
tomado la dirección de París. Os lo 
prevengo, pues, fdu dilación, para que 
los hagáis prender, si es posible " 
Enrique miró á Oataiína. 
—¿Y bien, señora! dijo, ¿qué opináis 
de todo esto? 
Oatai ína no respondió á la pregunta, 
pero dijo a ITancj: 
—Sal , Nanoy, l lévate á este caballe-
ro, déjame sola con Ooarasse y dispon-
te á m o n t a r á caballo en seguida. 
Nanoy salió con el mensajero y dijo 
Oataiína á Enrique: 
—¡Señor de Coarasse! es preciso que 
encontréis á esos fugitivos. 
—¡Ah! señora, dijo Enrique; no res-
pondo, porque llevan diez ó doce horas 
de delantera, y si logran atravesar la 
frontera, de nada servirá mi ciencia 
para hacerlos prender; no obstante, 
•voy á indicar el camino que siguieron, 
lo cual me parece que es mucho; y mi-
ró á través del frasco.—¡Ahí ¡ah! ex-
clamó de repente; ¡ya los veo! y es Bin-
gular! 
—¿Dónde estánl preguntó Oataiína. 
—Están á caballo en la puerta de 
una posada bebiendo un vaso de vino 
sin apearse. 
— j A h ! . . . . . . ¿Y eea posada? 
E L O O R R E O D E ES RANA. 
Ayer á las doce del día fondeó en puerto 
el vapor correo español "Ciudad do Uádiz" 
procedente de Cádiz y escala; conduciendo 
correspondencia, 19i pasajeros para la Ha-
bana y 63 de tránsito, 
' E L B U F O R D 
Ayer á la una de la tarde entró en puer-
to, el vapor transporte americano "Buíbrd" 
consignacio al gobierno interventor. 0 
E L G U T H B I L 
El vapor alemán "Gut Heil" salió ayer 
tarde para Filadelfia. 
N O V O M A R Q U E S 
Para Caibarién salió ayor la goleta por-
tuguesa "Novo Marqués." 
—Está en un país que me es desco-
nocido el frasco tiembla en mis 
manos, y esto es señal de que no pue-
de ser distante de París eg[je-
rad . . señora leo en la puer-
ca: A l Bey Francisco I . 
—¡Es en Ohareutou! exclimó la 
reina, 
— E s en una pendiente que baja al 
rio. E l más anciano -pronuncia el 
nombre de Lyou, continuó Eniiqae, y 
da un escudo al posadero. ¡A.h! qué 
raro un escudo do Baarue 
del difunto rey Antonio de Borbóo... 
y marcado con una cruz prosi-
gue su marcha Oigo galopar, pe-
ro han desaparecido y no los veo 
y» 
Enrique acompañab?i cada uñado 
sus revelaciones con un gesto de can-
sancio. 
¡Ah! dijo de pronto, los vuelvo á 
ver está en una ciudad en 
la margen de un rio se apean en. 
otra hostería. | 
L a reina dió un golpe en el timbre. 
— E s a ciudad es Melun, dijo; dnor-? 
raen allí, y hay tiempo para prender-.} 
loa. • 
Nancy entró en cuanto oyó el tim-' 
bre. 
e 
i - -SANTA B E Esta gbleta americanl 
Jí ast tcint. 
E L P E I 
En lastre ee hizqui 
tín americano "Pew( 
É L B A L 
El "vapor alrmTn d 
ayer para Puerto Colon 
E L VVIll' 
Con fumbo ú Nmv 
.vapor ¡iínericaiio Whi 
: carga genoral. 
1 
ar ay 
II i u 
ayer para 
el berean 
o á Ceiba 
salió 
\ó ayer o 
duciondo 
{SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Í R I 2 Ü N A L SüPSEMO 
Sala de Justicia. 
Itecurio de casa3ión por infracción de 
ley interpuesto por Joiqnín Gutiérrez en 
causa con J Diaz Valdés y otro, por esta-
fa. Fiscal: señor Viae. Letrado: Ldo. Pa-
gadizábal. 
Secretario, licenciado García Ramis. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
No hny, 
JULIOS ORALES 
Sección primera. > 
Contra Antonio Garrido Cano, por ame-
nazas. Ponente: señor Freiré. Pisca!: se-
ñor Landa. Acusador: Ldo. Cabrera. De-
fensor: Ldo. Barrena. Procudores; señores 
Tejera y Valdós. Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda. 
Contra Angel Lamerán Barrera, por hur-
to. Ponente: señor Agnirre. Fiscal: señor 
Divinó. Defensor: Ldo. Guiral. Procurador: 
señor Tejera. Juzgado, de Belén. 
Contra Antonio Alfonso Alfonso, por rap-
to. Ponente: señor Presidente. Fiscal: se-
ñor Divjñó. Defensor: Ldo. Fedroso. Pro-
curador: señor Sterling. Juzgado, de Belén. 
SeCr-etario, Ldo. Villaurrutla. 
E N SU A L B U M . — 
[A la señorita Eladia Pola). 
Empieza Reníin una de aaa obras 
más hermosas evocando ana leyenda 
conmovedora. 
Una gran ciudad que el mar devora 
y que yace sepultada desde háce va-
rios siglos bajo el agua. Viajeros que 
han visitado sus alrededores hablan 
de que en medio de la soledad de la 
noche ee escuchan ruidos lejanos y 
apagados de campanas obstinadas en 
llamar á fieles que no existen. 
Desdo el fondo de las almas decep-
cionadas—á semejanza de la misterio-
sa ciudad—siéntense á veces los tristes 
ecos de una canoióu de amor que en 
vano clama por ilusiones ya muertas. 
Enrique Fontanills. 
(Mayo 1900). 
E L PASEO D E L PRADO .—NO sabe-
mos de quién habrá sido la peregrina 
idea de convertir el paseo del Prado 
en una especie de campo laborable, 
propio para cultivar cualquier género 
de hortalizas. 
Oon la mejor intención del mundo, 
pero con resultados desastrosos, so ha 
extendido en dicho paseo una capa, no 
de arena, sino de tierra, en la cual se 
hunden los pies de los paseantes, que-
dando éstos bien pronto con el calza-
do y la ropa cubiertos do polvo, lo que 
les dá un aspecto pintoresco de pana-
deros en funciones ó de albañiles des-
pués del trabajo. 
Tanto en el paseo del Prado como 
en el Párque„ Oeutral, urge q u e s ^ p i -
sone la tierra, si no se quiere ahuyen-
tar al público de dichos lagares. 
G R A N FIESTA BENEFÍOA .—Organi-
zase en estos momentos una gran fun-
ción, destinada á an fin altamente 
simpático, cuya iniciativa ha partido 
de la ilustre dama Serafina Aloliner. 
. De tros partes constará e! espec-
táculo: una musical, otra dramática y 
la filtima, la más interesante, el olou 
de la fiesta, de una exhibición de cua-
dros plásticos por distinguidas seño-
ritas de nuestra sociedad que repre-
sentarán la historia de Cube en sus 
diverstft fases. 
¡ | L o 8 (ladres, para en mejor efecto, 
se presentarán en medio de una artís-
tica combinación de laces de colores. 
Augararaos an éxito brillante á la 
fiesta que patrocina señora tan estí-
mala en nuestros círculos sociales co-
mo la respetable viada de don Juté 
Silverio Jorrín. 
A L B I S U . — L a obra de la temporada, 
Gigantes y üabeziidos, vuelve hoy por 
quinta vez á la escena de Albisu en la 
tanda de las nueve. 
A l principio y final del espectáculo 
irán, respectivftinonte, L a Guardia 
amarilla y Los Africanistas. 
L a compañía tiene ahora en ensayo 
L a cara ie Dios y L a Cariñosa. 
Esta última es una zarzuela escrita 
por Jackson Veyan en colaboración 
musical con el maestro Bretón. 
A propósito de Alibiso: 
Nos escriben Varias concurrentes pi-
diéndonos nuestra intercesión para 
que la empresa ponga en escena algu-
nas de las zarzuelas del género gran-
de— E l Juramento ó Uatalinn, verbi-
gracia—que desde hace larga fecha no 
figuran en loa carteles. 
Tiene la palabra el señor Azcue. 
S I L V I A ALJoirso.—Nuestro caro co-
lega de E l Nuevo País refiere ayer que 
invitada la señorita Silvia Alfonso por 
D. Ignacio Pizarro, Alcalde Municipal 
de San Nicolás, ''i^ra que le ayudase 
en su íiuruanitaria obra de vestir á los 
niQos pobres dicho pueblo que por 
falta de ropas no podían asistir á las 
esoaelas, ha correspondido oon un es-
pontáneo rasgo do desinteré'', signifi-
cando su decidido propósito de dedicar 
e! premio que le o t e g ó el Jurado en 
el Oertámen de Belleza de E l Fígaro á 
favor do los pobrecitos niños de aquel 
poblado. 
Los esfuerzos de varios amigos para 
hacerla desistir de ese propósito, y úl-
timamente loa ruegos del Alcalde de 
San Nicolás y de nüastro querido ami-
go Fontanills anoche en el teatro, fue-
ron contestado por Silvia, diciendo: 
—"Yo lo quiero." 
- Esta noble acción de Silvia. Alfonso 
demaestra que en corazón es tan bello 
como sa rostro. • 
¡Afí son las Reinatl" 
Tal es lo cierto. L a señorita Alfonso 
persiste en sus prepósitos de inaugu-
rar su reinado con esa hermosa obra 
en favor de los niños desvalidos de 
San Niooíáp. * 
L a precií sa joya que recibió Silvia 
como primer premio del Certamen de 
E l Figato empéñase la encantadora 
señorita en rifarla entre sus amistades, 
destinando el producto al fin indicado. 
Imposible no conpentir en ello oyén-
dola pronnneiar ese "yo lo quiero' 
enompañado do una dulce ó inefable 
Bonr-isa. 
Bien dice el compañero aludido: 
¡A-í son las Keinae! 
AVISO Á NUESTROS LEC10RE8 .— 
Tíuemosel gusto de anunciar á nues-
tros lectores que nueetros correspon-
sales en Phxfé. los Sres. Mayence, F a -
vre y ( R, Directores del "üoraptoir 
Internaticmal de Poblioité," 18, calle 
de la Grange-Batehére, se han apre-
surado de poner á nuestra diaposición 
sus oficinas, á Üu do que aquellos de 
nuestros favorecedores que vayan á la 
Exposición Üuiversal de 1900, puedan 
leer el DiAi í io DE L A M A R I N A en las 
oficinas mencionadíb. De este modo 
cada uno de naet-tros sascriptores po-
drá, durante su estancia en París, 
dirigirae á nuestros corresponsales 
que inmediatamente pondrán a sn dis-
p o s i c i ó n los ejemplares que deseen. 
COJTP^TEOÍÍ. — 
,, —Me acuso de adorarla, señor cura, 
pero con tal pasión, de tal manera 
que rae absorbo su amor el alma entera 
y es á un tiempo placer y desventura. 
Ora tenso mi dicha por segura, 
ora lleco á dudar do quo me quiera, 
y la esfinge tenaz me desespera 
y más la quiero cuanto más me apura. 
Loco tras mi ilusión, desorientado, 
la espuela de mi afán llevo conmigo.. 
¡No imponga penitencia á un desgraciado 
Ni acreciente mi culpa lo que digo, 
que si este amor terrible os un pecado, 
en el mismo pecado está el castigo! 
Sinesio Delgado. 
TEATRO DE T A C Ó N . — E l maravilloso 
Kinetoscopio, cuyas primeras exhibi-
ciones llevaron numeroso público á Ta-
cón durante las noches del sábado y 
domiogo. volverá á ser preséntado ma 
nana en el mismo teatro con nuevas, 
variadas y sorprendentes vistas en co 
lores que acaban de recibirse de New 
Yoik . 
Los espectadores disfrutarán al pro-
pio tiempo de las agradables andicio-
nes del fonógrafo Oolumbia. 
Todo por veinte centavos la hora. 
L A NOTA F I N A L . — 
Un cura que pasa por la calle sepa-
ra á dos muchaios que se están pe-
leando. 
—¿Por qué—pregunta al mayor de 
ellos—lo has pegado á ese infeliz! 
—Porque él me ha pegado primero. 
—¿No sabes que el que recibe ana 
bofetada en la mejilla deba presentar 
la otra enseguida? 
—Sí, padre, pero me ha dado nn pn-
fietazo en la nariz, y cjmo no tenemos 
más que una . . 
T( s .—üon la anacahuita y polígala 
Larrazáhal Q.QAQ) la Tos inmediata-
mentB y se curan los catarros. 
LOMBKIOES. —Las madres deben pe-
dir para sus hijos los P A P E L I L L O S 
ANi ' inELMÍNTICOS de L A R R A Z A B A L 
que arrojan las lombrices con toda se-
guridad y obran como purgante ino-
fensivo en los niños. 
Depósito: l i ida , 99. Farmacia y Dro 
guería "San Julián. , '—Habana. 
Ciando un producto es esenoialmente bueno, no 
icesita de reolemo-; sus más activos propagadores 
son loa esfe^ mos que ha curado. jCdmo sorpren-
derso dal éxito tiempre crBcieata del tSándslo M i -
d;» Los jóvenes que le deben la s i nd son legión. 
CONVIENE PREVENIRSE. 
Hay algunos ilnsoi 6 mal aconsejados industria-
les que al ver las curaciones numerosas obtenidas 
deede hace treinta efios, en casos verdaderamente 
desesperados, con el Alquitrán Gnyot. intentan al-
guuas vet es apro Techarse de la oonfusión á que se 
presta cierta Semíjaaz i da nojabres, y bucean el 
modo da vender sus productos «n lugar del pro-
ducto verdador ; perjudicando, como es consiguien-
te, i lempre quo o consiguen, no sólo los intereses 
del púb ico eino la salud de los erfermos. 
Hjy, en < fdeto, alquitranes de tspec'.es diversas, 
pero tod i el mundo eabj que el alquitrán mejor ts 
el qu« les ab»toa de Noruega producen y que, no 
obttante su elsvado precio, ej el único que Mr, Gu 
yot emplea para la f bricaoión de sus productos. Si 
se desea, puep, ol tsuer la curación de las bronqui-
tis catar os, resf .lados antiguos detfeuidados, en-
farmedadis de la vegiga y de la piel, etc., si se 
q i ero contar con un preservativo oieito de las en-
termedide» epidí nicas, es inaispensable precisar 
bien, al pedirlo en las farmacias, que lo que se de-
sea os el verdadero Alquitrán Guyot, por más que 
es f-icil de reoonocar en que en la etiqueta d« cada 
fcaecj lleva al bléi la firma del inventor en tres co-
lores: violeta, verda y ri j J. 
Mk ie I i t t Personal 
DENTiSTA Y MEDICO-CIRUJANO 
Ha trasladado su gabineta de opera-
ciones dentales á la calle de I N D U S -
T R I A número 126, donde continúa 
practicando todas las operaciones de la 
boca por los procedimientos más mo-
dernos. 
Extracciones sin dolor por los anes-
té-icos más inofensivos. 
Dentaduras postizas do todos los 
sistemas. 
Todo» los días de ocho á cuatro. 
I N D U S T R I A S 126, casi esquina á 
San R U'ael. 
1916 i * 26 4 Ab 
Apollinañs 
MUCHOS dispépticos que han empleado 
el AGUA APOLLINAKIS han obtenido 
con ella los mejores resultados. Su sabor 
agradable la hace una ag a de mesa muy 
conveniente en los trastornos digestivos. 
Pídase en todas partes. Depósito: Merca-
deres n. 7. C 697 P 
CORONAS FUNEBRES 
Espléndido surtido en estrellas, 
ramos, cruces, liras, y objetos 
fúnebres. 
La Pashionabls, Obispo 121 
E N G L I S H S F O K E N , 
c 527 P 1-Ab 
A l o s Á c É í t ó s M E i B í r e s a flelGas 
So hace saber á loa señorea Accionistas 
de la Empresa del Gas quo votaron el dia 
15 la Directiva presidida por el Sr. D. Eu-
daldo Romagosa y Carbó y á loa demás 
que con ella están confjrmos, que oon moti-
vo de aproximarse el dia de la celebración 
de otra Junta General en New York para 
ratificar la elección y cuya Junta se veri-
ficará el dia 11 de Mayo próxinjo, hemos 
creido lo más práctico y canveaiente, re-
mitir las representaciones al. expTesado Sr. 
Komagoaa, calle de los Oficios n. 23, con el 
objeto de que él designe la persona que 
habrá de ir á los Estados Unidos represen-
tándonos. 
Advertimos á nuestros c impañeros que 
inte;esa activar el envío d'j dichas repre-
sentac'oues, aada la premiara del tiempo. 
Habana Abril 26 de iOOO.—Fano* ac-
cionistas., 2533 P 6-28 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 2 DE MAYO. 
Este mea está consag' ado á Ataría, como Madre 
del Amjr Hermoso, y iteina de todos los Santos. 
El Circular está en. Jesús Marfa. 
San Atanasio, obiEfpo y doctor, y san Félix, már-
tir. 
S.in Atan.isio, ve nerado en toda la iglesia caW-
lioa por ana de la i más firmes columnas de la fa, 
per Ilustre d ífenfo r de la divinidad de Jesnorieto, 
poruña e lee más brillantes lumbreras de todo el 
mun'lo crisUano, fué obispo de Alejsndrís; sufrid 
una pernee ifcoyi5n t í n general, que casi todo el mun-
do «o con juirt canira él; mas no por esto dejó de' 
de fuu'er dcmdadamente la fe ca ólica oesde el im-
perio de Coiiatí.nüuo hista el de Valrnte contra 
ios ompera .oroís y prefectos de jas provinrias, qnlo-
nes los persiguti ^ron, de suerte que le obligaron á 
andar por todo el mando sin encontrar lagar seguro 
donde ocnitarsí con seguridad. Finalmente volvió 
á su iglesia ae muchas peleas y de machas coronan 
alcanzadas c u supacienoit. Murió en el Señor á 
los 46 años do BU congregación. 
FIF.STAS EL MIERCOLES. 
Misas solem ues. Eu la Catedral, la de Tercia, 
á las ocho, y <eu las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte do Marfa.—Dia 2—Corresponde visitar á 
Nlra. Sra. «la la Candolaria en 8an Felipe. 
Fiesta de " L a Anunciata" 
El domiDííO próximo t e n d r á logar la solemne 
función L'eligiosa con que esta Cotig egación obse-
quia anuftlmente á su excelsa Patrono en la iglesia 
del Colegio de Belén. 
El IUDIO. y Kmo. Prelado Mona. Donato Sba-
rreii celobrará la mlsa'de Comunión con acompa-
micnto de órgano á las sia'e: y á las oohi y cuarto 
ser* la misa mayor á toda orqna ta, predicando tn 
" «lia el R. P. Amalio Moran, S, J. 
A. M. D, G. 
_ 2 627 _ 4-2 
M* GKJLATS Y O 
108, A O Ü I A K , 108 
m q . A AMARO DBA. 
Saacea pafe'oa por ai ea í j l s , facili*»»» 
carta» do c r é d i t o y giran l e í ra» 
á corta y larga vissa , 
«ODfe Wmj/a York, & nava Orleans, Veraenu, M6-
jiotf, 6MÍ Juar» do Ptiüito Rice. Lcadres, París 
B'ardooa. Lyon, Bayonu, Hamburgo, BAIUS, Nápo-
Uts, Mlliu^ OóaoVa, ."^p-seila, Havre. LUie. Sí&í.-
bUj 8a\at '^ainím, Jíappü, Tou-oiua, Vonéóltt, 
Florencia, Palermo, 'JCurtTi, Mesina. otnJf asi rm.^ 
J&^iv&ña $ Jala» C a n a r i a » , 
o 860 166-15 F 
\ ¿Está el Niño 
w 
l Sí ? Kfes de algún de= 
fecto adolece su alimento. 
Los niños sanos están rolli-
zos; sólo los enfermos están 
delgados. ¿ Está Ud. seguro 
de que se le da buen ali= 
mérito? Los niños tienen 
que crecer; crecerán ínev¡= 
tablemente si se íes alimen= 
tá de la manera debida. 
Quizás se ha cometido al-
gún error, y, como resulta-
do, la digestión es débil. En 
tal caso, no hartéis al niño 
de medicinas; obedeced los 
dictados del sentido común, 
y ayudad un poco á la na-
turaleza. L a manera de ha-
cer esto es agregar media 
cucharadita de la 
l>Emulsión 
de Scott 
al alimento del niño tres ó 
cuatro veces al día. Desde 
el primer día se notará el 
adelanto. Parece normalizar 
la digestión y poner al niño 
otra vez en condiciones^ sa= 
ñas para crecer. Si el niño 
está íáctando y no mejora, 
la madre deberá tomar la 
Emulsión; Surtirá un buen 
efecto tanto en la madre 
como feii el niño. Veinticinco 
años de experiencia lo 'com* 
prueban. 
P A R A LA T O S 
LA MEJOR MEDICINA SON LAS \ 
PASTILLAS 
PREPARADAS POR El . 
DR. GONZALEZ. 
Si se toman por la mañana 
| temprano, entonces facilitan 
la expectoración j si se toman 
al medio día, entonces inode-
ran los accesos de tos j si se 
toman por Jas noches, en-
tonce' concillan el sueño. 
L^Codeina que entra en su 
composición es el calmante 
más inofensivola Brea y el 
Tolú son los balsámicos más 
eñeaces para moderar la irri-
tación de las mucosas. 
Como se disuelven en la 
boca, obran más directamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en la 
Botica y Dropería de San José, 




PREPARADO POR EL 
D R . GONZALEZ. 
L a medicación más feliz 
que ha inventado la Medici-
na moderna para devolver á 
la sangre las propiedades 
perdidas y dar fuerza y vi-
gor al organismo, es la com-
puesta de Jugo de Carne, 
Citrato de Hierro y Vino de 
Jerez. Ñ o hay mediéameñto 
que en tan pequeño volumen 
reúna mayor suma de piin-
cípros"' reconstituyentes. E l 
gusto exquisito de esta pre-
paración la hace aceptable á 
los paladares más exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero, 
y es más barata que todos 
ellos. 
Se prepara y vende en to-
das cantidades en la 
; BOTICA y DROGUERIA de SAN JOSÉ: 
Calle de la Habana, No. llá, 
H A B A N A . 
l A b 
F A R M A C I A 
D K L 
SCOTT & BOWNK, Químicos, New York. 
De venta en las Boticas. 
ISLA DE CUBA. 
Además de los conocidos frascos grandes 
de la Emulsión de Scott, otros, llamados 
" medios frascos," se han puesto á la venta 
en la Isla de Cuba. 
J. Balcells 7 Cp., S. en C, 
C U - B A 4 3 , 
Hacen p»goB por el cable 7 giran letra» á eorti 
j Urga viita «obre New York, Londres, París, y 
-obre toda» las oapitate* y pueblos de BabaQa é l i -
las Canarias, o 149 19I-27B 
L . Z R T Ü T I Z ; 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E B O A D B R E B , 
Hacen pagoa por «1 cable. 
Fac i l i tan carkas de crédito 
Oirán letras sobre Londres New York, New Oí 
eans, Milán, Turln, Boma. Veneoia, Plorenol» 
ífápoles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Brsmen, Ham 
burgo, París, HaTre, Nantos, Burdeon, Mirsella 
IJlle, Lyon, M4Jioo, Voraomi, San Juan d« Pae' 
ko Rico, etc., etc. 
B S P A R A 
Sobre todas la* naplta!e« j caeblos; sobre (""i'.ra 
te Mallorca, Ibiis, Küion y Bant» Ora* 4e Teñe 
rife. 
Y m E S T A I S L A 
•obre MatqDsas, Cárdenas, Bemedios, Sant» Olara 
Oaibarlén, m^ük la Orande, Trinidad, Clenfnegos, 
Sanoti-Spíritns, Santiago de Cuba, Ciego de Arila 
MansvjiUo, Pinar del Bio, Oib tn , Puerto Ptfnoi 
pe, NftCTltss. 
o 498 I 78 1 Ab 
Z J S L X J I D O i r a . 
C O T A 7© T 78 . 
H&cea pagos por el cable, giran letras & corta j 
larga rista y dan cartas de crédito sobre New York 
Piladelfla, New Orleans, San Frauoisoo, Londres 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ola 
dades importantes de los Botados Unidos, Mézioo 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos de Be 
?afi»y capital y puertos de Méjico. 
o 496 I 78-1 Ab 
ANUNCIOS 
Gran Taller fle Pialaría y layaría 
de E n r i q u e l iuengo. 
Especialidad en toda clase de trabajos 
y compoeicíones de diamantes y joyería, 
C U B A . 3 4 . 
Trabajo garantizada. Precio módico y 
puntualidad. 
3429 26-26 A 
A V I S O 
NO MAS CALLOS ^ S A D ^ C A L 
asando el T ó n c o JAPONÉS, marea SOL.—Par» 
gozar de un anave perfume en el baño y en la bar-
ba usar el BAT-BUM jAPOifés y para eyitar la oai 
da del cabello y darle grato aroma, DO dejar de m-
sar las aguas do tocador de violeta y quina de la 
misma maroá.—O Bsrenguer. 
De renta: F»rma«ia «Sinta Bos*> del Dr. J. A-
luiia, Bernats 4.—Drcfnería de Sarrá, y farmacia 
y droguería 'Americana» del Ldo. Majo y Colomer 
Galianol29. 26 9 alt 4-2 
E l i x i r 
D e n t í f r i c o 
d e l D o c t o r 
T a b o a d e l a 
p a r a 
p e r f u m a r 
F 
r e f r e s c a r 
l a 
b o c a . 
de 
t r e s 
t a m a ñ o s p 
S u 
P e r f u m e r í a s 
V 
B o t i c a s . 
1917 26-1 Ab 
BUEN NEGOCIO—Por tener que ausentarse para la Península por enfermedad su dueño, se 
traspasa un estabiecimientn acreditado, sttnade en 
buen punto y con ur-a venta diaria segara. Pueden 
dirigirse á iratar del negocio á Merced 91 de diez y 
media de la maraña á una y de 5 á 8 déla noche 
sin interveición de corredores. 
2271 15-18A 
A los Maostros Hcinales. 
El CONsBBVATORIO DE MUSICA Y D B 
CLAMACION que dirije el 8r, C. A. Peyrellade 
en la calzada de la Reina n? 3, deseando facilitar á 
los Maestros y Maestras de escuelas municipales el 
aprendizage del Solfeo elemental qu i se UAÍj e en 
las mismas, ba abierto desde esta fecha un curto 
especial de esa asignatura bajo la direcuioa del 
competente y antiguo profesor br. José H . Fernáa-
dez. Catedrático de diebo Instituto. 
Días y horas de claíe: martas y vierties de 4 á 5 
de la tarde para las Maestras y de S á 6 para los 
Maestros. 
Cuota mensual: 3 PESOS PLATA, pagó por 
adelantado. 2291 13-18 4 
Ledo. Mamerto Peras 
Belascoaiu N. 19, esq. á Virtudes. 
E n este bien montado establecimiento encontrará siempre 
el público un completo surtido de lo que abarca el ramo de 
Earmacia en la actualidad. E n drogas todas las más moder-
nas, y Patentes, tantos del país como extranjeros, siendo sus 
precios los más invariablemente que rigen en el mercado. 
A l despacho de prescripciones facultativas dedica aten-
ción muy especial, correspondiendo á la gran confianza que 
inspira á sus marchantes en los años de fundada. 
BELASCOAIN 19. HABA\i 
1-872 26 3 A 
Mc Cormick Harvestinj 
& Mowing Machine Co. 
C H I C A G - O , Z X J I * . , B . X J . 
La mejor giiadafiadora y chapeadora 
Emilio Ter.ry... 
R e f e r é n e i a s : 
Ouban American, • Ing. Limones. u o a u m ) . ^ 
José (Jarcia Blanoo. „ Sto-Domingo Sngar O o . c . ^ f Ang' •!'mg1la?0' 
Zoaaya y Oomp.... „ Adela. Juan Góiooeoht ,^. . Oafetal Hl Chico. 
AGENTES: Torices &Co., Mercaderes 1?, H A B A I A . 
c 1649 156-22 N 
T E C H O S 
Impermeables é incombustibles, superan á la teja y zinr, y es muy duradero y ua 60 pg m's barato. 
De venta Martin Doming&z & Co, 
M e r c a d e r e s n, 4 0 , H a b a n a . 
c 611 15-^6 A 
C u r a l a debilidad general, e s c r ó f u l a y raqui t i smo de l o s n i ñ o s . 
« 635 alt . , 13-25 Ab 
DR. ENRIQUE PERDOMO. 
VIAS U R I N A R I A S . 
ESTRECHEZ DE L A URETRA 
Jes«s Alaría 83. De 12 á S. C 508 1-Ab 
Dr. Galvsz Gfnillom. 
MEDICO CIRUJANO 
de la s Facul tades de l a i B a b a n a j 
EspeoialUta en enfenned'Adoa aecistsu 
7 hornlaa A quebraduras. 
Gabinete (provlBÍonalmonte) ou 
6 4 , A m i s t a d , 64 
Consulta* de 10 á 12 y de 1 á 5. 
O 541 w- i Ab 
P o l v o 
D e n t í f r i c o 
d e l D o c t o r 
T a b o a d e l a 












B o t i c a s . 
1917 26-4Ab 
C A L Y E T Y SOBRINO 
COMISIONISTAS 
DS áBMIGÓS I I 6EIEB1L. 
AGUACATE 59. HABANA. 
Se remi ten mues tras 
de'existencias en a l m a c é n 
p 219 7fc8F 
HOMBRES DÉBILES 
Parece oüe el Creador ha ordenado que des-
Ímés de la sangre el Huido vital seminal sea á sustancia más preciosa en el cuerpo del 
hombre, y alguna pérdida contranatural de 
él producirá siempre resultados desastrosos. 
Muchos hombres han muerto de enferme-
dades corrientes, tales como las del corazón, 
del hígado, de los riñónos, enfermedades pul-
monares, etc., por haber permitido & su vita-
lidad gastarse, exponiéndose así & ser fáciles 
Victimas de estas enfermedades, cuando al-rjnas cajas de nuestras medicinas, tomadaa tiempo, habrían impedido estas debilitantes 
pérdidas, asi preservando su vitalidad para 
resistir á los ataques do esas peligrosas enfer-
medades. 
Muchos hombres han llegado lenta, pero 
seguramente, 6. un estado de demencia in-
curable & causa de estas perdidas, sin saber 
la verdadera causa del mal. 
¿ S o n E s t o s S u s S m i o m a s ? 
PredlleccWn al onanismo, emisiones de día 
6 de noche derrames ai estar en presencia da 
una persona del sexo opuesto CS al entretener 
ideas lascivas; granos, contracciones de los 
músculos (que son precursores de la Epilep-
sia); pensamientos y suefios voluptuosos; so-
focaciones, tendencias á dormitar ó dormir, 
sensación de embrutecimiento, pérdida de la 
voluntad, falta de energía imposibilidad de 
concentrar las ideas, dólf res en las piernas y 
en los músculos, sensación de tristeza y de 
desaliento inquietud, falta de memoria, indo-
cisión, melancolía, cansancio después de qual-
quier esfuerzo pequeño, manchas íiotaijtea 
ante la vista, debilidad después del acto O de 
una pérdida involuntaria; derrame al hacer 
esfuerzos en la silla, ruido ó silbido en loa 
oídos, timldéz, manos y piés pegajosos y tríos 
temor de algún peligro inminente de muerte 
6 infortunio, impotencia parcial ó total, der-
rame prematuro 6 tardío, pérdida ó disminu-
ción de los deseos, decaimiento de la sensibi-
lidad, órganos caídos y débiles, dispepsia, etc., 
etc. Algunos de esos síntomas son adver-
tencias naturales para un hombre que debe 
recuperar sus enervadas fuerzas vitales, ó 
vendrá á ser prosa de alguna fatal enfer-
medad. 
Nosotros solicitamos de todos quo sufren 
de alguno de los sitítoWas encima enume-
rados, UVE O US Eli VEN BIEN JUSTM 
A.VISO) comunicándose con nuestra Com-
pañía de médicos especialistas que han teni-
do veinte años de experiencia, tratando en-
fermedades de los nervios y del sistema se-
xual, y quienes pueden garantizar una cu-
ración radical y permanente. 
Envíenos una relación completa de su caso 
dándonos todo su nombre y dirección, edad, 
ocupación, si es casado ó soltero, cuáles de 
los síntomas nombrados se le han manifes-
tado á Ud., y si üd. ha usado algún trata-
miento para gonorrea, estrechez, sífilis ó al-
guna otra enfermedad venérea. Nuestra 
Junta de médicos diagnosticará enseguida y 
cuidadosamente su caso (gratis), informará 
á Ud. de lo que le cuesta un tratamiento de 
80 dlgí, en el que se efectuará una curación 
radies!, y se le restablecerá á Ud, su córaple* 
ta salud; y volverá Ud. á ser ua hombre vi-
goroso. 81 Ud, nos remite $5 en billetes da 
eu país, como garantía de buena fé, le envía-
rémos enseguida las medidnag^equerldaa 
por correo registrado, tan pronto como nues-
tra junta de médicos naya decido el comple-
to tratamiento á que Ud, debe someterse. 
COMPAÑIA ESPECIALISTA del NOKTE, 
9 Sroadway, 
New York, £ . U de As, 
al 
e g l t i m o s r e l o j e s 
ATENT 
6 eco 
llevan en la esfera uñ fólulo que dice 
UMICOS IMPORTADORES 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
por mayor: Riela 37, Apartado 668, H ABATÍA. 
15-2Í1 A 
E R A C L A S E 
E l nuevo estado de cosas de esta Isla nos ha per-
mitido reanudar la importación del calzado ameri-
cano, que goza d© m e r e c i d a f a m a u n i v e r s a l 
por su indiscut ible- s u p e r i o r i d a d y e leganc ia , 
ampilándola á otras muchas clases, algunas entera-
mente desconocidas antes, rivalizando todas en 
solidez, exce lentes mater ia l e s , e l eganc ia y 
comodidad con las marcas más acreditadas que se 
importaban en este País. 
E l calzado que nosotros venimos importando está 
fabricado espec ia lmente p a r a nosotros c o n 
hormajes especiales, propios p a r a es ta I s l a , 
abrazando desde las clases más modestas y baratas á 
las más finas y super iores que dejarán completa-
mente satisfechas á las personas que gustan de calzar 
bien y á las del más refinado gus-
to. Quién no recuerda la acredi-
tadísima marcal 
Volvemos á importar de la 
misma, así para Señoras como 





zado mucho más elegante que 
antes pero conservando sus con-
diciones de solidez y modicidad de precios anteriores. 
De igual calidad y marca recibimos NAPOLEONES 
para señora y niños de ambos sexos que pueden 
servir hasta para vestir y en cuanto á duración supe-
ran á los hasta ahora conocidos como los mejores, 
S I N S B E M A S C A E O S . 
Todos los padres de familia deben tener esto en 
cuenta cuando compren calzado para sus hijos 
Las marcas que recibimos son para 
F U I L A 
SHOE 
C O M P A N T 
Fi ladel f ia 
Sin rival, así en materiales, solidez, 
elegancia, comodidad y ¡wecios. 
E l más fino, ligero y elegante que 
PONS Y Cs para señoras se ha importado en es-
F I L A D E L F I A ta Isla y que se ve patrocinado por 
Habana. las señoras más exigentes en el 
buen calzado. 
O I N O I N N A T I Muy cómodo, de duración y ele-
gante. 
R H O D E I S L A I T D Como el antedor y excelentes Tou-
rists para hombres. 
Lo mismo que el que antecede y es-
pléndidos R O M E O S para hombres, 
muy sólido y elegante para vestir 
y diario, precios moderados. 
Cómodo, tuerte y de conveniencia 
para vestir y diario, precios al al-
cance de todos. 
O H I O 
- M A Í N E 
I L L I N O I S 
K A N S A S 
Para diario y de batalla por sus 
buenas formas y baratez. 
Oíase baratísima. 
Y 
L O U I S I A N A De superiores materiales tan cómo-
do, elegante y duradero como el dol 
país y á la mitad ó menos del cosía 
de este. 
B O Y A L 
N B W Y O B K 
ISTBW J B E S B Y 
- Excelentes calzados que superan á 
^ los mejores conocidos en esta Isla 
^ así en sus materiales como en tra-
i bajo, elegancia y comodidad á pre-
(. cios D moderados. 
C O L O M B I N O De inmejorables condiciones así en 
trabajo como en materiales escoji-
dos y formas, acredi tada^ 
ce años por el buen resultado que 
estuvo dando. De esta marca reci-
bimos excelentes, botines y horec-
gules de lona que no admiten oomjte-
tenoia. 
O E B G O N Muy buenos y de provecho para los 
consumidores al alcance de todos. 
D A K O T A A l alcance de todos. 
M O N T A N A De uso general para las personas dtf 
pocos recursos. 
C O L O R A D O Acreditadísima para botines y bor-
ceguíes lona blanca, negra y color, 
con y sin tiras. Muy barato y de 
sorprendentes resultados. 
Además seguimos importando las conocidísimas 
marcas todas acreditadas, C A B E I S A S (chivo) L A C O -
R U Ñ B S A , S. P O N S y C9; L A F A R O L A D B G I J Ó N , V D A. 
D B S A U R A Y 0^; B M B F L O R I T Y C?; M B R O A D A L P O N S 
Y 0% la del célebre M . F U Q U E T y otras muchas 
igualmente buenas de C I U D A D B L A , M A H O N , P A L M A 
Y B A R C E L O N A para señoras, niños y hombres. 
P A N T U F L A S S A N D A L I A S J A P O N E S A S , ooh 
suela de alfombra, para cuarto y para casa, sin riv_. 
en comodidad y baratez. 
Para evitar falsificaciones de las marcas ameri-
canas todas menos " L a Cincinnati" llevan debajo 
nuestro nombre Pons y Op., Cuba 61, Habana, que por 
si solo es G A R A N T Í A para todos. . -
Para la conservación de los finísimos materiales 
del calzado que importamos tenemos siempre exis-
tentes los sin iguales B B T U N B S del célebre fabricante 
de los renombrados cabritos V I C I , do Filadelha, 
de la que somos agentes en la Isla de Cuba. 
X)@ v e n t a e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e l a I s l a . 
Pídanse los calzados marca Pons y Cp. de la calle de Cuta n. 61, H A B A N A » 
S I Q U I E R E N C A L Z A S B I E N Y" B A R A T O 
V E N D E M O S E X C L U S I V A M E N T E A L P O R M A Y O R . 
c 875 Elt 10i - l l Jn^ 
C O M P E T E N C I A 
n m P. E. Rosko is relojes 
REPiSADOS DE SEGUNDA MANO t 
I M P O R T A D O S D I R E C T A M E N T E P O R 1-A 
A D E B O R B O L L A 
Compostela n ú m s . 5 2 , 5 4 y 5 6 . 
L O 3 ' V ' J E l I v r i D E l de níkel de una tapa, tamaño grande 
De plata i d . . . id. lisa 6 gratada . . . . . 
De id. id. id. con inscrustaciones de oro . 
De acero con adornos dorados 
Cronómetro naval con esmaltes y esfera de fantasía 
De plata nielé con incrustaciones de oro-. _ . . . • 
Encliapados de garantía, con igual máquina 
De acero para niño y ííeñora 
Surtido complete en RELOJES DE 0E0, CMOMETEOS, CRONOGEAFOS, 












Dnracta su corta aneencía, quedan encargados de 
su clientela el Dr. D. Kicardo Gutiérrez Lee, Rei-
na eeq. á Manrique, y eí Dr. D, Francíaco Sollo, 
Perseverancia S4 (B) 
El Dr. Espada mega íl sus clientes que se dinjau 
cuando lo precisen, 6. cualquiera de estos ^do» a-
oreditades profesores. 2623 
M t DE LEON MENDOZA 
Módico de la Sociedad Francesa desde 1891. 
Medicina en general y enfemedados del oido, 
aariz y garganta. 
Consultas de 12 á 2. LEALTAD 58. 
o 655 2G-1 My 
LECTRICAS 
(Jaran inetantaneamentu el más te-
rrible dolor de reuelas. Este maravi-
lloso remedio se vende en todas las 
droguerías y boticas de la Habana. 
G 627 alt 4-22 A b 
Sillas de raople s ó l i d a s y elefantes, araarillas ó color nogal 
á $12.90 la docena. 
Si l las de i^aa l forma y clase con bracitos á 13 80 la docena. 
Sillones chicos ó coiuadcites para costura á | 3 70 uno. 
Idem grandes muy cómodos á $ 3.30 uno. 
Mesitas para centro haciendo juego á;'$2 45 una. 
Sofaes idem idem á $8.50 uno. 
Se venden*en La Casa de BorMla, Compostela 52 54 y 56 
N O T A . 8o reuiifcen á provincias si el podido aoompañi su importe 
en Jotras de cambio de faoil cobro, 
c ero 11A 
DR. GUSTAVO LOPEZ, 
Módico alienista con quince años dopráctic'i. 
Consu tas los martes, jueves y sábados, de 11 á 2. 
Cfeptuno 64. c f54 2G-1 m 
Antonio Montero- Sánchez, 
ABOGADO. 
Empadrado 30 y 32. De 12 & 4 da la tarde. Telé-
fono 654. 2574 26-1 m 
DE C O R T E . 
Unica para trajes de etiqueta. 
K e c i b e sus telas especiales do L o n d r e s . 
G-ran Bmtido de efectos militares. 
G. Díaz Valdepares. 
* - m i . H A B A N A . 
c 550 5 Ab 
P O R T A N T E 
G R A N N E G O C I O . 
Se vende u n a f u n d i c i ó n con tal ler de m a q u i n a r i a y p l a n t i l l e r i a , 
montada á l a a l tura de l a s mejores de esta I s l a y e n n n punto 
m a g n í f i c o , pues e s t á rodeada- de f incas aaucarcras» y c o n fac i l i s i -
m e s medios de c o m u n i c a c i ó n . 
U n ta l ler completo de p á i l e r í a contiguo á l a anterior. 
U n a gran e x i s t e n c i a en m a q u i n a r i a y m e r c a n c í a s de los ante-
r iores giros, como s o n . g u i j ó s , m a z a c e n t r í f u g a s , etc., etc. 
T o d o e s t ó por junto ó sepaiado y en v e n t a j o s í s i m a s condicio-
nes , pues se dá per menos de l a mi tad de s u valor. 
P a r a informes y negocio d ir ig irse a l S r . Jorge P e r r e t , I n d e p e n -
dencia 3 3 , M A T A N Z A S , c 4 9 1 alt 2 6 - I A Í 9 
R I C A R D O D O L S 
ABOGADO. 
Para asuntos judiciales, de 9 á 1, Aguiar 4 V 
2^9t I M m 
Guadalupe González de Pasíorino. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Coneulras de 12 á 1, 
2ó61 
Ancha del Norte n. 12' 
4-20 
Mote AB curad Sifilítica 
D E L Dr. B E D O N D O 
Calzada de la Reina 
Q . 83. Teléfono 1,520, 
e RC6 -1 Al> 
o s . . G h O i a i D o i i s r -
Enfermedades del aparato dlgestiro. Praotloa 
aTOidos del estómago y del intestino. Consultas do 
12 i 2: oxcluslTa domingos y lunes San Nicolás 61. 
c503 1 Ab 
Doctor Velasco 
Knfennedados del CORAZON, PULMONES. 
NERVIOSAS y de la P I E L (incluso VENEREO 
Í SIFILIS). Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7. Pra-
lo 19.—To'éíono 459 C 501 -1 Ab 
ANNE KELLER 
Comadrona facnltatiya, (Miduife) Habla español, 
niílés y alemán. Consultas de 12 á 2. Obispo US, 
.ntresielo. 2572 $&-\\¿í _ 
T A R D E S M O L I K A 
CIRUJANO DENTISTA. 
Se trasladó i ©allano 83 oon los pisólos slguion-
w: 
Por ua» e i t r a o o l ó n . . . . . . » » . • • " " • « • ^ 
Iflím idom sin dolor... . . . . . . . - . « 
Sunvastaduras iCm 
Ortficaoloner — í ^ 
Llmpieíado la boca ¡*-̂ f 
DentaduYas de 4 pleias — * ™ 
Idem Idem de 6 Idem • 
Idem Idem de 8 Idem.. 
ftoa. Gallano n. £8. 
O 540 gft-l Ab 
S e c t o r L u i s M o n t a s * 
C512 
m 
francisco García Garófalo 
y Morales 
ABOGADO Y NOTABIO PUBLICO. 
Cu'oa n ú m . 2©> feléfooo 3 3 8 
v J O S T O P . P A R B I L L A 
PionUario de Im Hiitor;» de lo» EtUdos Unido»-
Se vende en I t Antigaa de Valdepares. Mmr»lU Mi 
$1.50 plata. 2f69 * - » 
25i5 26-29 Ab 
P r . ^ A g - a s t o R e n t é 
U I R U J Á N O DENTISTA 
Es r^cionea SIN DOLOR, con.el í t ^ l e o de nn 
a:n.CBíÍBÍcQ iBcfensivo y sin iny^tíi.rl'O, especial para 
\as señoras, niñaa y personas «eiviosas. Coninltas 
«e 7 & 5. Gabinete, Habaoa DÍim 8. 
2 '̂¿7 13-20 Ab 
I D * J o r n é J L , F r e s n o 
MEDICO CIRUJANO 
Via» urinarias. Afeooioneg reBé-eas y sifilíticas n nas, 
Saísimedadca de pcñoras. Conenltas de 13 
B&ínsi-a 33. 233Í 26-20% 
i a 
ABOGADO. 
Se hace cargo de toda clase de nefSpios jndiela-
guliern&livos y contcnoiBío-admini i trat ivos . 
Expensa juicioa ejeontirog fundados en créd i tos 
hipotf caries, réditos de ceeso» y pagarés mercantileB 
Compostela 73. De 12 á 2. 
o 63ft 26-26 A 
H E I Q l l LOPXZ. 
6 ?. " B07 
•«5d»d.?i *t OJOS. O 
n-Kí . t t iT^. jy 
1 Ab 
UN JOVBN SATIVO DE PARIS LLEGADO hace poco tiempo aqii, hablando etpañol dtsea 
marcharse para París y aprorechar far ú.il & una 
familia como intérprete para el' naje de París 6 
bien durante la exooíioiÓD, »in «igencias, buenas 
referencias, impondrán en la calle de la Habana 
98. 2.109 8-1 
P A S A C R I A D A D E M A N O S 
6 manejadora desea colocar e una señora peninsu-
lar. Tiene buenas referencias. Daián raíán Es 
trellaei 2607 4- i 
U I0I1EBM m u 
OBISPO 133 Y 135. 
LIBROS DE GAMA 
Llegó la hora de hacerse de bnc 
nas y escasas obras por poco di-
nero. 
Jac^bo d« la Pesnela. Dicfeionorio Seográlee, 
Estadística Histórico de 1» d% Cnba, óbr» mo- | 
namebtal en qtie *n labotirk) aator hizo ímpereee- • ^ ^ j n t e g frega'oores, repartidores, trabajadores, 
deto ciii|nto á isslb hermoso pais oonciírne, i Toln- | dependiente», casas en alquiler, diaero en hipóte 
UN SE^OR de conducta acreditada, se ofrece para cobrar hl iuiiercB de casas, arrendfcmlán-
lo» y toda clasa da recibes y cuenta», por una mi-
dica retribución, ya sea al 3 p.g ú otra que se fton-
venga. Para tratar, Agaacaie, accesoria de Lam-
parilla n. 65, altos. iKí6 13-1Í9 Ab 
TJN S S E f R A N J - B B O . 
desea encontrar una Sfresca habitación en el Veda-
de, en f asa particular 6 de huíspéd'as. Dirigirse 
i *ttr eorreo á P. P, t ) . , Bmbfedtado 3L j . 
§611 ... S-l 
Agracia General, Aguiar 84, Teléfono 486 facilito 
«rianderas, criadas, cocineras, manejadoras, cos-
tureras, ooeinery, criados, cocheros, porteros, 
¡bM^talistb ftr> !5nf<!i!-tíi«'.<?*,''ts i * loa t>i<>» i A» lo» 
n S09 1 Ab 
l ^ t * S & M Z f ¡Sí 
Ba las Faecltades ds F& .̂B y Madrid, 
SaS^Medades de l a picl5 Sí&l'g y Tenere*, 
Jssñs María 81, De 12 6 3. 







meo es 4? mayor ̂ _ 
Historia de la Isla de Cuba. Por sus tres pnme-
.v» historiadores. Arrate, Urrnlia, Valdés, 3 TOIÚ-
roene» 49 mayor, superior papel y esmerada impre-
sión, $3. n 
Franoisce Galca'guo. Diccionario BiogrSaoo Ou 
baño. Esta Ú ' l obra, que contiene las biograflas de 
tcdu's los cubanos, peninsulares T extiaiOeros que 
se han distinguido en el pai» de»de su descubri-
miento, refl-ja en su» 760 páginas en 49 cuantos da-
tos son necesarios para toda clase de estudios sobrt 
la Isla de Cuba $1.50. , „ , J . 
Con esta* tres obras se adquieren todo» los datos 
necesarios para escritiir sobre cuantos asuntos s» 
refieran í. la l i l a de Cuba (¡y por tan poco dinero!) 
y los Srs. Dlrectore» » Maestros de ln»trucci6n Pn-
biifca tienen en ello» fuente seguía pwa dessrroUw 
el Programa del Sr. Superintendettsde lustruoeión 
de la Isla de Cuba, 
Ramón de la 8 gra —Cuba en 1860. Cuadro d« 
sus adelantos en la población, la agtieultur», el 
comercio j Us rentes públicas y censo de la poblt, 
ción de la Is'a en 1861, 1 tomo folio pat t i $1. 
Alvaro Reinoso.—Ensayo sobre el cultiro de I t 
cafia de aidcar, práctica y razonamientos oientít-
eos puestos al alcance de tadas las intelig'sncias en 
las luminos»s, subdiTididas explicaclsnes sobre ea-
da opwae ón, desde la elección do terrenos des-
montes y tumbas, colocación del batey, etc, ete., 
hart» la consecución del mayor producto T mejor 
fruto. 640 píginas en 49, magLÍÜco papel é Impi 
tión, $3 50. 
Francisco Javier B»JmaBeda.—Enfermedadet de 
las aves y consideraciones sobre sus relaciones cen 
la Higiene pública, 55J págii as <n 49, buras im-
treslón rústica , , , 
Fr ncisco Javier Balmsseda —El libro de los la 
bradore». Lectura para las escuelas y para Us fa-
milias. Consejos sobre el i égimen de la vida en el 
campo. Prácticas agrícolas, Higiene, Medicina cu-
rutiva, cirnjí* y vetirinaria, 312 páginas en 8?, rús-
tica, 'J5 ots. 
Gran mapa del Transvaal para seguir la guerra, 
tamaño un metro, vale 50 centavos. 
c 623 alt S-20 
eas y alquileres; compra 
—Roque Gallego. 
v<mtft de casa» y nocas 
Í12 26 1 my 
D E S E A C O L O C A R S E 
una erisndera á leche entera aclimatada en el país 
r una criada de manos que sabe cumplir con eU o-
bligac'óa. Tiene bueno* informas y darán razfin 
en Compostela 98. 9M0 4-1 
tTlih «dfiora cata lana 
de biediana edad, desea colocarse de cocinera con 
un matrimonio ó manejar un niño, estando acos-
tumbrada á las dos cosas, Imoondrín Reiagio 2. 
altos, esq á Morro. 2581 4-1 
U n a s e ñ e r a pen insu lar 
desea colocarse de criaedera á leche entere: tiene 
buena y abundante leche y aclimatada en el país: 
ü.fe?marán Prado 71. d e l í á 3, casa del Dh Meno-
•a1, él mismo la recemienda, el portero dará raíón. 
2600 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recién llegada de Galicia con buena 
y abundante leche. No tiene familia que la estoibs 
: y tiene quien responda por ella. Informarán Ber 
nasa S6, on la carniceiia. 
219» 4 1 
Agui la 7 8 , «SOL. á S a n Rafael . 
Se solicita ana criada o* color que tenjga buenas 
referencias. 2605 4 1 
PEOFESOR, MÉDICO Y C I E U M O . 
Consultoi-io ¡Médico y Gabinete Quirúrgico. = • 
Calle de COREALES K0 2, donde practica opera-
eíoaes y dá ccDsultaB de 11 á 1 en BÜ especialidadí 
PARTOS, SIFILIS. ENFERMEDADES DE 
MUJERES Y F15ÍOS.—Gtátis para los pobres. 
32^ 78 15F 
• ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Y MENTALES. 
H^diro 1° del Asilo de Enagenados. Neptuno 
Bim. 6*. o 605 -1 Ab 
RELOJES DE BOLSILLO 
4 Joven, que hora tiene V . l Sefior. perdone que 
no satisfaga su deseo pues no uso reloj. iQue atro-
cidad y que atrasol Eso podía soportarse cuando 
un rolcj costaba una fortuna, pe:-o en estos tiempos 
i que se puede tener reloj por cuatro peses y bue-
o ¿o se concibe que haya quien se conforme sin 
saber la hora en que vive. 
La casa de Borbolla tiene extraordinarie surtido 
de relojes de oro, plata y níquel ylrg-veadto muy 
baratos. Vea U prueba en Compostela 62, St r 66. 
e B60 7 Ab 
1 I I i I 
Di, Js Tmüllo j Uñas 
CIRUJANO DENTISTA. 
Sstfthleetdo en GallMio 89, con los últimos ade 
«ftates siofcsionaies y con las precios e!gulent«*í 
Fct una esitjacr.ióiin,....r--. •«=• » 1 00 








ííí.bajeB gárantisadOB, ícdos los dia» inelusive 
; ?r: fictas, de 8 6 5 da la tarde. La» límpiesas se 
feassn sin BSM ácidos, que tanto daflan al diente. 
Galicno 69, entre ífeptuno y San Miauel. 
C 539 WUlAb 
5Í*1 dOl07aaK«eBt8B*9»B 
•-ü: Umpissa do <l?íitado.f£-==« 
^apai íadúra pcroslana 6 platino 
Dísa^durus haê a 4 pi»!aíB..,ef 
Sd. id. 6 id 
íd, id. 8 l d . . . . . . é . 
14 Id. 14 Id ,„ - . ,= , . 
doctor Soásalo Aróstegui 
M E D I C O 
la Casa do Beneñceacia j Raternidad. 
Especialista en las enfermedades de los nifiot 
fmédioaüi y qnirfeeioa»), Coneultao de 11 & 1. Aguiar 
Iqgt. Teléfono MI. C SU - 1 Ab 
Til Sow M Deilal Mm 
El mejor gabinete dental de la ciudad,—Opera-
ciones en la boca por un procedimiento entera-
nent© nuevo. 
EXAMEN DE BOCA GRATIS. 
Por una extracción 0,75 c\ 
Limpieza de dientes 1 á 1,50 cj 
Empastaduras l á l . 6 0 c [ 
Orificaciones 2 á. 5.(0 
Dentaduras artificiales.... 5 á 15.00 plata 
ESQUINA A PRADO y TENIENTE REY. 
Se habla español, inglés y francés. 
1966 1 » o * 7̂ 5 Ab 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sea trabajador y traiga bue. 
•as referensias: en la misma se solicita para coci-
nera que sepa su obligación y sea limpia, de no ser 
así, que no se presente. O-Reilly 7S 
2598 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano 6 manejaders, une jo^en de 15 
afles de edad, peninsular. Baratillo 7, u firmarán 
2579 4-1 
"Una cr iandera pen insu lar 
I «en buena y sbundánte.leeh?,,desea colocarse para 
criar á leche entera: tiene personas que respondan 
I per ella * infotmaráh en Corrales 110, 
J587 4-1 
"Cna e ó c i n e r a i r á n cesa 
de mediana edad desea encontrar una casa de co 
mercie ó particular: sabe coc'nar á la francesa, es-
ñafióla y criolla: no tiene inconveniente en ir al 
vedado: sabe cnmplir con su obligación y tiene 
buenas recomendaBiones. Industria y tan José, ca-
rrmajería francesa. '¿t9i 4-1 
Hoteles y FoMas. 
C n a s e ñ o r a pen insu lar 
desee colocarse de criandera con buenr y abundan 
te leche, si es posible para dos nifios: tiene 3 metes 
da parida y quien la recomiende. Carteen n. 6. 
K n 4-1 
I S L A D E P I N O S 
H O T E L 
Este antiguo y reformado eetablecimiao-
to, sitnado en el pueblo de BU nombre, in-
mediato al baño y manantiales tan renonr 
brados, se ofrece al público, donde encon-
trarán esmerada asistencia. 
Los precios de hospedaje $ 3 oro diarios. 
Se hablan todos los idiomas. 
Informes: San Rafael núm. 1. Néctar Ha-
banero, Aguas Oxigenadas, J . M. Tarafa. 
Francisco J . del Junco. 
T0 T0ÜRISTS 
The Isle of Pines situated off the South-
eren coast of Cuba,about 110 kilométers from 
Havana can be reached by rail from Hava-
na to Batabanó, thence by (Steamer I s l a 
de Cuba and Nuevo Cubano) to Santa Fe 
and Nva. Gerona. Tourists will find good 
accomodations at the Hotel S a n t a F e . 
English Spoken. 
Trains leave every Sunday, Wednésday 
at 6 A. M. from Villanneva Station, conec-
ting with steamers at Batabanó for Santa 
Fe. Cta. 599 26-15 Abril 
D e s c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s 
i u a recito llegada y la otra selimtada en el pais 
| desean colocarse. Pueden verse sus niños. Agua 
eate 19, eatbocetía. 2580 4-1 
O B 8 X A C O J L i O C A X S B 
um general cociceró repestero usiétieO que sabe su 
cbllgación. Tiene peiso«as que respondan per él 
informarán en Campanario 128. 
3«03 v 4-1 
C r i a d a de mano 
Ss •olicita que sena coser á mano 7 máquina con 
reeomendac'onfs dé las cssas qúe haya servido. S' 
ne es así que no se presente. Da 9 i 13 de la msfia 
| ae Villcga» 109. 26C2 4-1 
E X T R A V I O r , 
Se ha extraviado un perrito de rasa Pok qué en-
feude por. Colón y lleva un collar, A l que lo de-
vuelva en Revillagigedo n. 98 se le gratificará. 
5:578 l a 30 8d-l 
M U E B L E S 
Juegos completos de sala, con espejo, á f53. 
Id. de comedor, é $43. 
Id . de cuarto, á $9/. 
Nó compre V, muebles de ninguna clase ineln»5» 
mesas y camas sin pedir antéfi precias en 
Compostela 52,54 7 ¿6 
c EB0 7 Ab 
E's d&aeá compyar 
un jüego de sala Luis XIV, Falgueras n. 25 (Cirro) 
bsjos, 2543 4-2^ 
COMPRAMOS TODA CLASE DB PRKN-das de oro, plata y piedras finas, oro y plata viejay muables en general. PagAtnos los precios 
mas a'tos do plana L 4 PR'VTECEORA. Com-
postela 57, entre Obispe y Obrapía. 
2374 13^2 A. 
i A F A B Y ISFEJUBLOS. 
tQué tal están esos ojos! Así, asi, Lo i afio» y el 
trabajo me van rebajando la vista de una, máfierft, 
desagradable.— Pues, oiga V., no haga .ebraereos 
para ver, porque eso le perjftdica y co&trlbuye á 
dismi mirle la vista. En caAblo le recomien do que 
pase V. pot la casa de Borbolla donde eñeo ntrará 
el más colosal surtido de gafas y espejuelos des-
de 50 centavos que le permitirán recuperar la an-
tigua potencia de su vista y evitará que continúe 
disminuyendo. Visite pues, la casa Compostela 62, 
54 y 56, c 660 T Ab 
I T C l M n O M En Dragones 38, entre Agui'a 
A 1 Suri VlULy y Qaliane se alquilan tres mag-
níficas habitaciones altss que dan á la calle: lá eu 
sa es de moralidad, hay dnoha y la entrada Of li-
bre. No ee admiten niños t i animales. 
76 Í9 i-3 
S E AX*QWIIrfA 
la fresca y bonifa casa Trocadoro 105, cqmpueit» 
de tala, comedor, ou8t''o cuartos bsjos y un sa 6n 
alto, cocina 6 inodoro, agua, azotea, ete. I»» llave 
en la essa del lado y su dueño Gervasio 8 A, De 8 
é 9 de la m-fian». 2B22 4-9 
S E A R D I E N D A 
cerca de la calzada de Palatino una estáñela de 4) 
caballerías de inmejorables terrenos cercados, eon 
aguadas j 2 casas de vivienda. Es propia para to 
da clase de cultivos y cria de ganados por.su nfe-
ximidad á la ciudad. Impondrán Carlos I I I nurae 
ro4. 2615 i 2 
Desea colocarse 
I un Joven de portera, ó criado de mano ó cualquiera 
| otra ocupación. Tiene las mejores recomendaciones 
de su conducta. Informarán Cuba 18. 
2S89 4 1 
A quien quiera emplear algún dinero-
so desea una persona que quiera emplear algún 
dinero en un almacén de víveres finos. El solicitan-
te conoce bien el giro y está bien relacionado con 
el «omercio, pues ha tenido dorante algunos afios 
el establecimiento de víveres qué más (ama ha te-
nido en la Habana. Oarautica que en menos de dos 
afios será el establecimiento de más nombre en la 
Habana. Con 6 á 8 mil pesos basta para montarlo, 
pues te cuenta con relaciones bastantes para obte-
ner al crédito mucho mis en mercancías. D'jar a-
viie en San Rafaél 15j é irá personalmente á dar 
cuentas explicaciones se drssen. 
2553 4-29 
Apis wa Hos 
Be solicitan en San Raftel 140. 
Í5?8 
Doctor Joséd Pumariega 
MEDICO CIRUJANO 
Eüfeimedadee de la? mujeres, pulmonares y co-
tassn (incluso venéreo y BÍñlisi Consultas de 11 á 
S —Nepluno n. 163. C 583 26-11A 
SE. ADOLFO REYES 
E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o ó in-
t e ^ t i n e s e s o l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
eal, procedimiento que emplea el profesor Hayem, 
del Hospital St. Antonio de Paria. 
Consultas de 3 á 5 de la tarde. Lamparilla n, 74, 
altos. Teléfono §7». ?438 13-23 A 
A los enfermos del eglómago 
E IKTE5TIEO. 
Be Iss avísi per eHs medio que el qníaúoo fatma-
ftántleo Ldc. Danit-.i piepafa en tu laboratoiio. 
Lamparilla 74, el KEPEflE, ó lache diastasada, 
píodigioao medicamento alimento en las afecciones 
indicadas. 
ORDENES: d* 7 de la mañana á 5 de la tarde, 
74, Lamparilla, 74, Teléfono 874. 
SJSS 13-26 A 
Dr, Albeiío & de Bustaminte, 
MEDICO CIRUJANO. 
Especialista en pavfcos y enfermedades de señoras 
Consullas de 1 4 y en Sol 79 Dom'oilo Sol 52, 
altos. Te'éfono f65. 23("6 53-^0 Ab 
4-23 
C o n f e c c i ó n de trajes 
Ttin'io en su casa como en casas particularet se 
U n matrimonio 
ceei*n Uegudo de la Península, sin hijos,' átirmn ee-
eontrar donde ocuparse: él de portare ó cualquier 
otro destino, pues tiene instrucción, y ella de m 
nejadora ó ciiada de mane. Darán rasón San Nico-
lás 196. 2*56 4 29 
confeccionan trajes de cualcsquter dase que sean, I I i tt 1 
á precios sumamente baratos. Rayo 81 A, entre 81- I if-"11? P 
tios y Maloj». a^Ol 4-1 I t • , l l * 
PROPIETARIOS.—Don Ramón Remis, inven-tor j construetor de las fuentes y sumideros que 
llevan su nombre, se compróte á constra rlos ya en 
casas ya en fincas por un insiirnificante precio que 
no cobra si no da resultados. Riega vegas, sumerge 
letrinas y Irgunas, sin dejar mal olor ni permitir 
que se vuelvan á llenar, cobrando la mitad de lo 
que costarít la limpiesa. No dejarse sorprender por 
charlatanes queusaa mi nombre y no hacen nada 
A 1? DK AOUIÁR —Esta es la Agencia que 
_ rento y con más esmero sii ve á las fami-
endo un personal de criados de odas cla-
ses y cocineros de todos los pulses 4 entera satis 
facción. Teléfono 308. Aguiar 67. —M Ga lego y J. 
Alonso. 2541 • 4-29 
Criado de mano 
Se solicita uno de color que tenga ropa decente y 
entienda «1 servicio de casas finas. Scioel que pue-
de hacer buenos informes que se presente en Paula 
10, altee. 2543 4 -29 
cua.iiaianrs que usaa mi nomore y no Aaoen naau • - n • i s , . /u.,-„.x .„H-ÍÍ.« 
de provecho^-Dirección, Ramón iemts, ferretería I E l IgR LáiaFO 151 ina . L d a d e ma 
delur .Oftc iosyLu. . 2374 alt i-*2 I ^ É, ob!!gaci<Sa ^ g ^ t ™ 
~ "~~ I 28S5 4-23 
Gt. C h a m p a g n e 
aSnador de planos, calle de Cuarteles 4, esq. á A-
gniar y O -Reill / 71, Lampererla. 
2529 g-28 
Se ratirpa en casas y muebles: se garantida «I 
trabsjo: informarán Muralla 42. Obispo 23 y Agui-
la 21i .—Joaquín García. 249? 8-27 
C R I A D A D £ M A M O 
Cea buenas referencias y que entienda algo de 
costura •bonándole buen sueldo. .Líaea n. 134 etq. 
A 19, la entrada por cata última calle. Vedado. 
2668 4-3) 
D L Juan PaWo Sarcia 
MEDICO- CIRUJANO, 
onsultas de U á 1. Caba 120. Domicilio Cuba 128 
1311 26-4 A 
E M i ^ t r a A E S A N O 
y cmi'GB. d e l o s mejores colegios p r i -
v a d o s , u n a s e ñ o r a cubana, ,que re-
s i d e en los Es tados Unidos hace 
m u c h o s a ñ o s , e s t á dispuesta á ha-
c e r s e c a r g o de u n l imitado n ú m e r o 
d e n i ñ o s cuyos p a d r e s deseen man-
darles á educar en "Grreater New-
"STerk." -Precio: SSOO a l a ñ o (12 me-
ses) colegio incluso, por n i ñ o s de 
m á s d e 14! a ñ o s , y 4 © 0 per los de 
m e n o s e d a d . 
Para más particulares, dirigirse á 
Mrs. A. C. 8ILLCOX 
1? Hestervelt av: New Brigliton, Staten Island 
Nf -y-Y^ík. 2563 52-23 Ab 
B 4 N T A A N A 
Colegio de 1? y 2? enseñanza para Sritas. 
CAMPANABIÜ 126. 
Directora: 5r». Fraucisca Vaicna de Cortina: 
Desde epta fecha derá comienío un curso espe-
cial de self ;o para las maestras, los lunes y viernes, 
de 4 á 5 de la tarde. Cuota: 3 pesos plata mensua-
les. 2 97 8-27 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
AMARGURA S3 
Directoras: Miles. Martinon y Riviorre. 
Ttiíomae español, francés é inglés. Se admiten p"-
ü las, medio pupilas y externas. 2182 13-26Ab 
610 FRANCES. 
FUNDADO EN 1893. 
OBISPO NUM. 56, ALTOS. 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivier. 
Erscñaiaza elemental y superior, rel;gión, fran-
cés, esiiañol é inglés, taquigrafía, solfeo, etc , por 
un centén meneua'. 2063 62-7 ab 
A CADEMIA DE INGLES PARA SR¿ S. Y ciballeros —Un curso completo de 20 semanas, 
empezará el primero de Mayo, Los precios para el 
curso son módicos, á la vez que segares y rápidos 
los resultados do la enseñanza. Visible desde las 3 
de la tarde. Prado 86, altos. 
2443 8 25 
J k ^ a d e m i a de I n g l é s . 
CLASES COLECTIVAS. 
p . f i f,, '* -1 Sitas., 1 hora diaria, $4-25 mensuale1 
'«<ro', id. id. $530 id. 
id. id. $¿-121 id. — caban, 
— nifios. 
Lee precios eon eu 0T0 y 108 paK08 Plantados. 
REY 59. 
2181 
TENlENTi . 1319 Ab 
5 ^ 
líía vif to V, el riquísimo y espléndido surtido de 
í ^ s s q b e deslnmbrnn por su riqneta á cuantos le 
acercan á las vidnerae do Boibcllal ;,Qaé no? ¡Hom-
bre por Dior! á qnion so le ocurre vivir en la l i l a de 
Cuba y no visitar slgana ve» la casa mej"r turtidá 
y más á la moda. Tiene aretes de oro desde 80 cta. 
el par; preüdedorps á 2, 3 y $o; pntseiBs de cadena 
ds oro fino á 6 7, 8 j $10; cadenas de plaU fina pa-
ra abanicos 6 $l. l í í , 'Pase cuando guste á conven-
«erse de cuanto queda dicho por Compostela 52, 
Si y 56. b 66J 7 Ab 
Hnjalitería de José Puíg. 
Instalación de cañería* de gas y de agua.—Cons-
trucción de canales de todas clases.—OJO: En la 
misma hay medidas para IfquHos muy exactas.—To-
do se hace eonperfeoeión en Industria y Coldo. 
e 26-19 Ab 
A l b e r t o O^iralt 
El único inventor de los Bragueros 
SISTEMA GIRALT 
construye y compone bragueros, calle de Cienfue-
gos nftm. 1. 2681 36-1 My 
Regalos 
(Tiene V. que hacer algún obsequio?—¿Sí? pae» 
pase á ver los primores que para ese objeto r i 
jredos nunca vistee en la Habana exhibe constán-
iemente en esta Ciudad la easa de Borbolla, 
Compostela 52,54 y 56 
c 560 7 Ab 
S M J C I T Ü B E S . 
D I M A C O L O C A X S a 
una señora do eodnara ó maneladors, labe desem-
peñar bien loados oficios y tiene buenas resemehda-
cienes. Informará» Tlllogas n. 10J. 
2634 4 3 
C O L O C A X 8 X 
una joven peninsular da criada de mano y entienda 
de costara: tiene buenas recomendaciones de laa 
casas donde ha aervldo. Informarán I nquisidor 3a. 
3681 4-2 
CUS • O L I C I T A 
uu joven despierto 7 conocedor de>|ramo de tejidas 
para representar uoa casa americana. Dirigirse per 
correo dando partienlares referencias, etc.. á Dry 
Goods. Apartado 158, Habana. 
26S2 4 3 
S S S X A C O L O C A H 8 » 
ana sefior» de mediana edad, de canarias, de cria-
da de mano 6 manejadora, sabe coser á mano y e'a-
rifiosa con los ntBos, tiene referencias, A guacate 
49, En la misma hay uu individuo de mediana edad, 
le lefio para sereno ó repartidor de cantinas. TICE a 
personas respetables que lo recomienden. 
2^36 4-3 
S E S O L I C I T A 
una morena de mediana edad para eoeiaera. 
formarán Soledad y San Miguel, carnicería. 
3616 4 3 
1=-
33 n S a n I c n a c i o 4 
se solicita una buena aoeimers, sueldo 10 peses pla-
ta, j una orlada da mane que entienda de costura, 
8 pesos plata y ropa limpia, ambas han de tener 
buenas T»f arénelas, se profieren morenas. 
2617 4-3 
Desea colocarse 
una joven de eolor de criada de mano ó manejado' 
ra: n<r friega suelos ni lava, sueldo dos centenes y 
rota limpia, Monserrate él . 
.262* 4-2 
AcoBteciiníento Literario. 
R E S U R R E C C I O N 
p o r t l Coud© {León Tolstoi. 
Primera vereiéa al jaefrellano. B -
jemplares de vaata en ]a librería de 
Dtk'SEA C O Z i O C A B S S 
«nn *«Bora par* jmauejar un nifio ó para aeompa-
* . ' aefiptíí ¿* «orvir a un matrimonio. Infor-
A A ^ i . -L-da O»li">o núoj. 8. m a r á ñ e n l a ^ ' " " » . « 
noticias de él pueden hacerlo á K rd° ^.1n!^0(.ri 
pafiol Ciudad de Cadis 6 se puede ^"í^r'/1 ]*-
teresado hasta el día». 3 85 • , , 
O B DUSBA ARRENDAR unafiñea j*11* • 
O tres caballerías con easa de vivienda y ÍWU c',-
munlcación por carretara 6 fírrocarril con esta «•" 
nital v que no diste mia de 2 leguas, de 3 á 6 eC 
Corrales 98| 2637 4 3 
P X I S S A C O Z . O C A K S S 
una criandera de doa meses de parida, aclimatada 
en el p»is, con buena y abundante leche: tiene quien 
responda por olla. Informarán Someruolos n. 6. 
26.8 ' ü 
ÜN PENINSULAR X?» RECONOCIDA for malidad é intaohatahla pouducta desea colo-osrse do portero en casa de coi^erpio, hotel, escri-
torio, ordenanaa de ofloiaa, acomp!>aar ó servir 4 
caballeros solos ó encargado de una oa»a de inqui-
linos ó huéípedee: Informal Comfost?!» 131, Fiof 
de Belén, frutería, trent» | BeWn. 
'2818 H 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia y que htga los 
quebseerrs de la casa y duerma en el acomodo, 
tAn Juan de Dios n. 1. 
25B9 4-29 
S E S E A C O L O C A E S B 
de ceeinera ó criada una señora pcnicsular de me; 
diana edad con las mejores referencias. San Ra-
fael 84, imprets, InformariE. 
2664 1-23 
S E S O L I C I T A 
una «ocicera formal para una corta familia siendo 
naeaaario que duerma en la colocación. 3* n,37. 
•ed»*a. 2564 4 39 
y tTaa s e ñ o r i t a desea colocarse 
*n easa da buena familia para syu<i8r á los queha-
ceres da la casa y atender la ropa: es trabajf dora y 
de buena conducta. Informarán de sus aptitudes y 
demáa en Marina n. 38. c 618 4 28 
Se sol ic i tan dos habitac iones 
jara un sefior viudo f su señorita h\ja en casa de 
familia particular, eon manutención pira dieha 
sefiorita. Se esmbian referencia^ Dirigirse bajo sa-
bré al Sr. J. B., mesa de anuncios del «Diario de la 
Varlaa». 2339 . 4-28 
XJn buen cocinero de color 
«en f ersona que lo recomienden y que sabe cum-
plir eea IU obligación, deiea eoloerse en casa p ar-
tledar d astableoimiento. Darán m ó n Selad 49. 
>623 4-28 
D E S E A C O L O C A E S B 
um buen cocinero en easa part'cular é estabieci-
aiaate. Demás pormenores Impondrán Suares nú-
mero M 3B21 428 
CTna Jo-rea pen insu lar 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano, 
PrcMata les referencias que se necesiten, Informa-
rám Compostela 71. 2519 4-2-« 
S E S O L I C I T A 
láka enfermera blanca ó de color que tenga buen 
carácter y también una criada de mano: ambas con 
baenas recemendaciones. CalzadJ Ce Jerús del 
Meato 424. 2636 4-28 
8 B SOX.ZCITA2T 
un joven y una joven para criados de mano. Se pr 
«eren blaneos. Neptnno 27, altos, iniormes. 
2̂ 35 4-28 
S e • o l i c i t a 
ua muchacho de 13 á I t sfios, con buenas referen-
«ias. Krido 5, Ubrería de G, Snárea. 
3837 4-28 
S E S O L I C I T A 
un buen dependiente que sepa trabajar bien en car-
bonería para ponerlo al frente de una, que tenga 
persona» que lo recomiende. San Miguel y Soledad, 
earnieerfa, darán rezón. 2525 4 28 
SI SOLICITA ÜN MATRIMONIO CON H i -jos 6 sin ellos, isleños, que sean inteligentes en 
campe aa toda clase de estes trabajos y que tengan 
quien loa garantice para hacer negocio en una es-
tancia próxima: hay de todo. Infcrman eaLsada de 
Vivea a. 15t. No siendo en las eondieioues que se 
indica qta ao se presente. 
383* 4-28 
S E SOX.ZCZTA 
una icBera l in hijos, de mediana edad, para auxi-
liar interna. Colegio Santa Ana, Campanario nú-
mero 136, de 6 á 6 de la tarde y de 7 á 9 de la no-
che. 2'98 8-27 
U n joven f r a n c é s 
desea encontrar una familia ó caballero soto para 
prestar na lervicios para ir á París: tiene quien 
reaponda da iu eondacta. Con condición de ida y 
vuelta. Hablad eastellano. Morro 43, do 7 á 1, in-
formariu. 3411 g 24 
Criado d é m a n o 
Sa solicita uno de 18 i 20 afios. prefiridadose 
blaaee y oue tanga buenai réfereúcias. Dirigirse á 
Empedrado 8J J So pagan | 8 . 
3403 8-24 
SE ímSEA. SABER EL PARADERO DE DON Joié Faralá Vázquez, natural de Carballo en 
Corulla, que el afio 1¿98, estaba en el Hospital de 
Gaantáaam». Los ibformes dMgirse á D. Ramón 
Arijón Mor^ade. Indio 14 Es pare, un asunto de 
familia. Se. •aplica la reproducción. 
SSO' 8 34 
Extraordinario surtido de lámpaias da ariital de 
S á 34 laaaa, desde $16. 
FaralltM de nlkel, á 3.60. 4, 5 y $«. 
Lámpara* da metal, á 6, 7 y $7.60. 
Da tehreaMca mur elegantes desde 80 ets. 
SE A L Q U I L A 
La cesa Cuba 110, eon sal», comedor, 4 cuartee 
y agua: la llave cefrente. Informarán Camp_anario 
núm. 2634 4-3 
La cssa San Nicolás 81 entre Zanja y Dragones 
tiene 4 cuartos, sala, comedor, zaguán, agua, etc 
Informarán Rsins 90 y Muralla 44. 
Wü* 4 2 
V E D A D O 
Se alquila la casa conocida por (Quinta de Poso 
Dúlcete situada en la lo ¡na. frente á la [Iglesia. In 
formarán Perseverancia 3? A, de 8 á 10 de la ma 
fiana. 2577 
CEBRO. Se almila üná b̂ mopa c&íid situada en la nalzada n. Bfil, con miicli^s h -.hitaoipr.es 
y ailosi ú-ne fin lind'ó bafio y >^ ia de Vento; bue-
na caballeriza; patio, traspatio y además un :eipa-
cioso terreno con muchos árboles fíutales. Infor-
marán en la misma calzada en el n̂  785, 
22S8 Í 3 1 9 A b 
B g i d p 1$, a l t o s , 
@e aíc in i lan habitaciones een ó 
s i n m u e b l e s ! eh astos venti lados 
altos, con sue los de m á r m o l y mo-
saicos . T e l é f o n o 1 ,639 . 
2o57 26 8 A 
S A N P E D R O N . 6. 
e Alquilan hermosas y ventiladas hab tacione 
con vista al mar y muy propias para escritorioss 
En la misma informan á todas horas. 
C 535 1 Ab 
Zulueta número Í6 . 
B&eüi^JS l^aOlesa y v e n t i l a d a es,' 
Mase a lqu i lan v á r i a a ba^l tac iones 
coa b a l c ó n á l a cal le , otras interio-
res y u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó -
tano, oon entrada independiente 
Íior A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -ermarA el portero A tedas teora». 
C 516 1 Ab 
^Or Véíiáoii&aBiSift de con^r^to 
Se ajqiiia, Ipi feermosaf casa quinta B ñ ÍS n, 2, 
yedadb, acabada do reedificar y proviita de tidas 
las comodidades. 2267 13-18 
B t T K I - Í A © P O R ^ X J l s r i D A D 
Ss reítUzod un familiar tupfriw en 5' centencá, 
un map'n'iico t'Oggy en 24 centeres, juegos de rué-, 
das reforzidas vara tílbnry á $3t y barras, á $12 
Gallan o 881 „ 2460 _ . - 8-2^ 
S 3 V E i í P B 
una duquesa íUniar.te y del mfjor fabricarte de Pa 
!Ís. Caben en ella muy cómodamente cuatro pereu-
nas. En Tenisure Ray 28 se dan iiform^a. 
: 471 8-5(5 * 
B U V E N D E 
una duquesa plantilla Courtiut*t moderna en mag-
nífico estado y un quitrín de uio de rueda alia. Da-
rán razón Neptnno 168. 2102 8«24 
Cuatro CainiaoB, 8« reciben el d'a 
l loi y ronla-i A jire'.ins baratos. 
4 Ó i 
260̂  
£)0 c.'.lifl-
I N F A K T A S S 
Se desea ven 1er una cria de ch .vas, unas prói i -
mas á pariry otras paridas, b.̂ ena? rio lecho ; gij 
pueden dar á todé. confianza, y tina cir'h de-gallíns.-
criolla i : Se pueden.ver á todas horas cel día al la-
do do la lino, -de los carritos. 
2503 ' 8-27 
vacas wicllss candas y otras próximas á parir. Es-
tancia Gftvilán. Arrojo Apoln. 
22 2 15-3 7a-
s i i n T Hi Antes de comer, tómese ci delicioso APERITAL 
BORDEAÜX QLÜMQUiNA, Viná iónico 
EL MEJOR V KT. PRIMERO 
Agentes : A. BRANDIERE. 65, Aguacata, Lo Haharia. 




S. LAunitZ, 62,Fsubs-roisscnniére, PARIS 
3Sn e l C a r m e l o 
e a'quila por años ó temporada la hermosa casa \ rsû m^maissirsâ m^mmia'aiî mama 
quiita sita en la calle do la Línea número 150, acá 
bada de reformar y dotada de todas las comodida-
des. Informarán Teniente Rey 26, El Cabillo An 
daluz. ,2183 ^B-l? 
M l h f I B R 
¡Qué dura está está huta'cal Pero hijo no ves qie 
es dfe caoba. Son muebles del tiempo viejo, pero 
hoy j a no se usan tan incómodos: si r so es dema-
siado recio para las blandas asentadera», p í sa te 
por la casa de Borbolla y encontrarás sillas precio-
sas á 1.75. 3, 2 J, 3 y $t. Sillones á 4, 4.50, 5, 6 s $7. 
SilloBcitos á 2, 3 y $2.76. Sofics á 8.60, 13, U , 17 y 
22 pesos. Visita, pues, la casa Compostela 52, 54 
I É6, o 560 7 Ab 
SE VENDE O CAMBIA POR UNA CAS K KÑ la Habana una fl ca pintoresca, tnagrfficas f j -
bricas de toda seguridad y espaciosas. Puede po-
nerse en gran producción por muv pon í costo, in -
mediato á la calzada de Arroyo Naranjo; tiene de 
2 | á 3 oaballerLs y tal tea más; tiene machos man-
gos y muchos frutales de vanas clases, también 
grandes palmares criollos esn aguadas propias para 
la cria de cerdos que es una producción segtera. La 
vivienda que es hermosa tiehe pe tales á tres aires, 
ja'dlres, aunque no ettidodos, inodoro y cicutado; 
agua por cafieihs con tanque y calórica; excelen-
tes caballerisas y establo^ para caballos y vicas, 
casas bara mozos de labranza, gallinero y chlque-
rcs. Darán más pormenorii en Gallan o 3$, y en el 
pueblo del Calabasar, calle del Vinculo esq. á Es-
trella. Reoon ce ua pequefio censo que reditúa de 
10 á 13pesos annal&s. Títulos magníficos, todo ins-
ci ipto y en la mejor forma. 2628 4- 2 
BE? A I - . Q T J I l . - e N 
cuatro habitaciones hermosas y frescas con balcón 
& la csl'e y u ¡a casa al fondo de la misma con 7 
habitaciones y servirlo correspondiente. Dragones 
n. 13, esq. á Amistad darán razón. 
3>( 8 * - l 
S B A I Í O T J I I I J í í 
Los altos de Habana 72, acabados do construir. 
La llave en los bajos, Infprmps Tacón 2 balea, de 
11 á 4.—J. M, V. 2591 6 1 
S E A L Q U I I f A 
la casa de alto y bajo San Ignacio n. 98, entre San-
ta Claiay Luz. Informarán Aguiar 78, bajos, de 11 
á 4 . c 653 l í h 
S S A L Q U I L A 
la cata calle de CifehihegclB n, 55. Informarán Apo-
daca n, 4. 2596 4-1 
E n 6 centenes se a lqui lan 
en Crespo 10 los altos que dan á Sin Lázaro, con 
todo independiente, encina, gas y aguo. Eu loe 
mismos altos á la izquierda, informarán. No ao ad-
feiiten más que personas decentes. 2585--- 8 1 
E n el pueblo de Arroyo Na^anJ® 
Se alquilan las casas númeroe é5 jr BTt esta última 
es propia para una extensa íalnilia. Las llaves en 
el núm. 7i . InfoímPs Ahrha del Norte l í y Lampa-
rilla n. 1. 2f-52 4-29 
habitaciones altas v bajas muy frescas y uKa bíOrii 
cocina. Precios módicos, Ha-v dfec^ Jara el uso de 
les inquilinos. Piado 6S. " , S6f 2 •• 8.2? 
MO$SEftRATB N 91 
En esli casa, situada á una cuadra de parquea y 
teatros, se a'quilan habitaciones j-in muebles áhcm' 
bres solos ó matrimonios sin niños. También se al-
quila Ja p1anta beja toda 6 en p&tte. Hay durha-y 
entrada á todés horas. /570 4-29 
B E AÍÍQÜILIAJKT 
dos habitaciones altas, grandes y ÍVesoas, interio-
res, con agua, inodoro, cocina y i<rotea, indepeh-
dientes, en $17, Entrala- hasta las 10 de la noche. 
En Salud n. 23, 2667 i-S8 
S B A d L Q t r i ^ A 
la espaciosa cpsa Orágones 104, compuesta de sala, 
comedor, cinc ó cuartos bajos y tres altos, con pi-
sos de mármol y mosaicos, bafio é inodoros y tres 
eüartes para criados. L » llave en Dragones SI (al 
tos). 2563 4 29 
N EPTUNO 19.—A una cuadra de parques vteá' tres se alquilan espaciosas y muy frescas habi-
taciones á todo servicio y sin él, hay müchü asió; 
bsño, dnvha y entrada á todas hbras. Se recomien-
da á las personas qtte l«s gutie com^r bien por po 
eo dluero y S. la hora que les coavenga, 
i i 8-39 
Ceiba, F u e n t s s Grrandles. 
Se alquila la easa-quinta San Lucas 7, £ una 
cuadra oel paradero, muy fref ea, sin polvo por ca-
tar fuera de la calzad»; espaciosa y propia para el 
verano. Iiformarán Concordia 88. 
25*Í 8 29 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia decente, dos hábitacib&dt 'con y 
L in muebles, informes Ancha del Norte n. 13. 
2563 4-29 
G\ r«n casa de huéspedes.-f toda de mármol, En esta hermosa casa Ce muí a do 12 i esquina á Ani-
mas, se alquilan espléndidas habitaciones elegante-
mente amueladas, á fimiliss, matrimonios ó perso-
nas de moralidad, con toda asistencia, pudiendo Co-
mer en su habitación si lo desean. Hay bafio, ducha 
y teléfono S«n. SS75 4-S» 
B B A L Q U I L A 
la casa de alto, calzada de GUiano esq. á Animal 
n. 33, acera de la sombra, toda de márnrol com-
puesta de ea'a, saleta, comedor, ocho cuartel, bafio 
y tres cuartos de criados. Inf irmar.n Perseveran 
cia 39 A, de 8á 10 de la mañana. 
2549 8-3S 
ín^^^^A l̂ii3^^E ̂ ^̂ ^ î ^^ HBlJ* 
dos habitaciones altis muy ftcscas, á himbres so 
los ó matrimonia sm niños, y una espacios» «ala y 
saleta altas propias para escritorio ó muestrario de 
comercio Precioi módicos. Obrapía Si. 
2E58 4-28 
á hombres sjlcs ó una corta familia, que sea deceu-
te, la mitad de les altos del Néctar Soda El Deca 
no. Son muy fresóos. San R fatl n, 1. 
2538 4 2^ 
W T l A W(\ l*e ^q i ' i a por la temperada 6 por 
» Í Í U Í \ \ J \ J , afl() ja cai!a caile Dooen. 35, caei 
esquina á 13, de alto y bajo. Primer piso: sala, co-
medor, un depaitimento y cecina. Segundo piso: 
sala y un departamento grande. Tiene mirados, 
azotea, inodoro, jardín y agua. Muy ventilada v si 
szotea domina todos los barrios de la Habana, Ma-
rianao y Puentes Grandes. Informes, calle 13 nú 
mero 27. 25 9 4 28 
S e a l q u i l a 
la cssa calzada del Pjfncipe A'fonso n. 447, cssi 
esquina á Pernandina, de cantería y msmpostería, 
construida nuevamante para eetablccimiento; con 
tres puertas al frente y toda de azotea, 
5̂ S0 8-38 
A g u a c a t e 17 
entre Empedrado y Tejadillo, punto céntrico, eon 
•al», aut; s^la, comedor 3 coartos grandes y dos pe-
queños, con dos meses en fondo y en diez centenes 
mensuales, para familias únicamente, .¿guiar 100. 
2624 4.28 
F 5 
or rent.—Neri rooms furci hed or Infnrnis hed, 
Lorkiog to the str^et., ventllated, and eool. 
With nice furniture. Entrance at all hours. Córner 
Galiano and San José strees abobe the Hai-duvare. 
2512 8-ÍÍ7 
P A R A A X . Q X 7 I L i B B 
Cuartos amueblados é sin amueblar, coa ó sin 
vista á la calle, elegantemente amueblados, venti-
lados, higiénicos y frescos. Entrada á todas horas, 
Galiano esq. á San José, altos do la ferreterta, 
25tl 8-37 
H A B I T A C I O N E S 
En Industria 123, casi esq. A gau Rafael y á dos 
cuadras de parques y teatros se alquilan hermosas 
habitaciones amuebladas á hombres solos ó matri-
monios sin niños. B casa de ú.oraliiad. Hay du-
cha. 2S08 8-27 
£>a hermosa casa 
Lamparilla 29. enfre Compostela y Habana, de al-
to y bajo, con tod*s la-i comodidades necesariai. 
Se alquila en Prado E6. La llave en la íerretería de 
Aguiar esquina á Lam iarUla. 3484 8-36 
V I ? I I A \ \ { \ Se alquila en módico precio y bue-
\ SAUa.V\J% na garantía la casa calle 11 entre 
8 y 10, muy fresca, espsciof a y cómoda. La llave al 
lado é informarán San Ignacio 123. 
2179 8 26 
B E A L Q U I L A 
una magnífica casa, San Rafael 60, de altos y bajo», 
con toda clase de comodidades, propia para bote lea 
ó fábrica de tabacos. Tiene ls habitaciones y 3 her-
mosos patios eon 8 caballerizas. En Teniente Rey 
28 darán razón 2175 g-24 
S B A L Q U X X - . A 
La casa Prado 109, pTciiuia á deíflojarse. Infaj. 
rosrán calzada del Moi.t n? 225, 
2413. 8-2* 
E N $ 1 , 2 0 0 
ss vende la casa Dolores 31, Jesús del Monte, sala, 
comedor y 4 cuartos, con 500 varas de terreno. I n -
formarán Universidad 34. 3593 8-1 
szszz^ Curados por los ClGARRiLLOS Sí1* 
^ \ ó e i i * o L v o t b v m 
i o Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
lÉXi S-w '0|l'ls 'a•-, buenas Farmacias. Í^^Wft/ Pur írfajoi-: 20,rué Saint-Lazare,París, ^SíSZ^ Exigir está Firma cobre cada Ci¿arrillo. 
"tGIBt. 
a r ¡ : : i 5 « « « " t f i i c ^ 
VICiQS B l f c A _ 
por el éat imaio y Joij i*ií*iUft*i. 
«cVistt Ui f l m i i i i l 
O ' a i S B M T y f i B O U T i O N Y . r s m s M l N 
Pretéritos por IM pr imem mdkoi . 
mmme»Mpim»m w a t - » » IMITASUSNBO 
é i c u 
G O N O R R E A 
Enfermedadat de la 
f »f i¡ ,7 5 'Mi ii ^MÁéfá. 
DepOtitos eh todu 
It» principile» Firmáeitt. 
( E N f É ^ D Q N . 8 7 
ee vende un eissa' te j u ' g i da cuarto é i i f i 'dad de 
muebles, divifiones ^ mamparas.- todo baiatn, 
2584 • 4-1 
PIANC». 
Se vende uno francés completamente r.uevf, 
da may baiato por necesitairse el dinero. Apcdaea 
5), entre Suarez y Revillagigedo. 
'¿519 A 2) 
T O U Í O bueno, nuevo, m'ogn'iióó, impermeable, que se usa-ba en el «ünii'ín Buffet» se vende en Prado ' (í 
g610 13 29 A T _ 
ESCAPAHATES, ¡ f e l g S ^ 
carpetas do escritorios ma^iíticas. en Prado tt. 
254 i ' ' 13-29 Ab • 
T a i t a n t í K i i i ' a Sol SS.-ReRiiiaoión de mue-
Mja » t | I U U l l t a r b e8 de todaa/clíBss, nuevos y 
iisadop; e?p6oialidad en citnai de hierro y broi¿te 
muy elegsntes; una db nogul muy lujosa y lodo lo 
concernieutj al ramo do mtióbles Pierios ein com-
petenoia. . i 531 g ;g 
U í í B T J B K N E G O C I O 
Se vende una acreditada imprenta, papelería y 
efectos de escritorio, situsdi en la mejor cuadra de 
la calle de Obispo. Se da en proporción. Infoiman 
en Aguiar f8. 2597 4-1 
E n 6 6 0 0 pesos oro e s p a ñ o l 
vendo cuatro catas libres de todo gravamen, nume-
ración corrida, la primera de esquina, propia para 
toda clase de establecimiento (hoy vacía) con unas 
quince varas de frente por quince de hndo y o,nho 
puertas á las dos Calles, de uaoterii y azotea. Las 
otras tres da mampOsterfa y asotea, todas en inme-
jorable estado. Informará en Arsenal 60, su duoño. 
25*Í8 4-1 
^ S S V É N f e E N 
dos casas en Regla de esquina cbfa 20 varas de fren-
te por 82 de fondo, á hna ¡cuadra del ferrcc^rril e-
léotrico cen agua de Vente: renU una onza. Se 
vende en 1.000 pesos. Infirmes Tacón 2, baj"s, de 
11 á 4 —J. M. V, 2648 8 29 
S E V i N D E 
como ganga un café bien situado en el centro de la 
c ndad en muv buenas condiciones, propio para un 
ptinupiante ó dos socios qua se quieran et'tableeer, 
fines el dueño lo realiza por tenerse que marchar á a Península. It fnmea Compostaian. ]00. 
2647 _ 8- S9 
S B V S 1 T D B 
por be poderla rtender una vidriera de tabacos, ci-
garros y quincalla. Informarán Lampari la y Ville-
gas, cafó El Gallito del Crikto. 
2ó7i 8-29 
O Á N & A ° 
Las magníficas casas Mangos 2 H y G, Jc$úa del 
Monte, por ausentarse su dueño se venden cu muy 
poco precio. iLformei Vives n. 26. 
c 649 4 2^ 
€$23 
una hermosa casa- quinta, sita en el Catmalo, calle 
de la Linea n. 150.' t ese todas las comodidades no -
cesaiias. Infoimarán Teiiente Rey 25. 
3S31 26 28 » 
G A N O A . 
En $3,500 oro y fia iütéívefación de corredores, 
gs YsüdB Sha hermosa easa situada en la calle de la 
Salud, de alto y bajo, con 42 varas de fondo por 
Ofh-) y media de frente; compuesta de sala, sahtv, 
sii te cuartos bajos y dos salonei altos oon balcón á 
la calle. c1oaoa, inodoro, agua y dem^s comodida-
des, Iifotmarán de 3 á S de la tarde los días no fes-
tivos en la casa Mercaderes n 11, es ritotio del 
Sr. Harrrra. S 23 Á ¿8 
A los éoit&positd&esr. á e pianos. 
Se vende el Uller y todae las herramien as par a 
jjál composiciones y fabricación de loi miemos, tíni-
cos en la isla de Cuba, y sé dá el todo arreg'ado. 
Ciárteles 4, de 7 á it) de la mañana todos, ios días 
25Í7 S 58 
Se traspasa le a c c i ó n 
de un íoc^l propio para establo de burras, para 
coches y caballoi á piso, en Consulado 92. En la 
mlsmr. infoimaián. 2530 8-̂ 8 
IMPORTAN TE—Por llamarme asuntos déla ac-tualidad, vendo sin pérdida do tiempo> con lodo 
su mobiliaris á la ametic&na, casi erti o ne ofrece 
buena garantía por el Sonto, un horífioso salón dé 
barbeifa. Para más detallíss sti duefio San MigUel 
Sft. —R. Pórtal. ¿.OS 8 27 
Por no poder atenderla su dueno 
•e vende una buena bodega con panadetía y teles 
las comodidades para ensanche, mpdico alquiler y 
en lugar de campo con buenas comunícacioiif a y 
económicas por la próx'aidad á la capit 1. Ic f r 
marán en Co •"postela I t f . 
2513 . 8 27 
VENTA DE MARES. 
W. fi. fiédáing vende en el Vedado y Carmelo 
cientos de so'ares escojidos por el de los que so 
compone la Hacienda Balaain incluyendo la quinta 
conocida por «Conde de Pozos Dulce » con todas 
ITS ftbrioas, entre olían varias mansanas enteras, 
desde la calle Q iinta á la calle Troce, hibiendo 
cesado el embargi que dicho Sr. Redding tenía s i -
bre estos terrenos desde 61 año 1888 y recibiendo 
dichos solares en clase de pago y libres de l .ido 
gravamen según escritura de adjudicación de 17 de 
Abril de 1900 ante ol Notario Sr. Joaquín Lancia. 
Impondrán Perseverancia 38 A, de 8 á 10 de la ma-
ñana, a .^18507 Í6 27 Ah 
S O L A R B N P R A D O 
Sin corredor se vende un terreno en la calle del 
Prado propio para fabricar una buena cas». Infor-
ma su dueña Corralea esquina i Egido, aliot del 
café. Í609 8 3/ 
de vainte caballerlaa, parte de ella sembrada de 
esña; potée un r iof ir t i i ; a una legua del ferrocarril 
del Oeste y nna legua de la carretera de San Cris -
tóbal: está cercada de piedra, Informes Muralla 97. 
24P9 8-26 
¡Ganga! Se vende u n m a g n í f i c o 
y bien montado salón de barbería, situado en el 
mejor punto de la Habana: lo vende su dueño por 
no sor del oficio y por tener que marcharse f iera de 
ésta Informarán S. Pedro S6 á todas horas. -
2ifi6 8-2í 
B O D E G A 
Be vende una por poco dinero eu el Vedado, por 
tener su dueño que atender á otio negocio. Para 
informes San Miguel y Soledad camixeiía. 
2408 13-2* Ab 
SE VENDE 
a easa Manrique n. 110. 
te n. 370. 2407 
Inf irmes calzada del Mon 
8-24 
¡ IOJOII 
Se vende una casa de mucho terreno en San Lá-
zaro, en el mejor punto. Para informes Alejo Mon-
tero, Campanario 63, de 11 a 12 T de 3 á 6 p m. 
2469 8-24 
B A S T O N E S 
Surtido tan variado, tan hermoso y t^n ba'ato 
como el que tiene de bastones la casa de Borbolla; 
nadie puede imaginárselo sin verlos. 
Los hay propios para t idas las edades y todos los 
gustos desde 70 centavos á $2 >. Nadie con?pre buf-
ones sin antes ver los que se venden en 
Compostela 52, 54 y 56 
C 560 4 Ab 
P o r m a r c h a r s u d u e ñ o 
te traspasa en venta la casa Prado fc7: tiene 1S ha 
bltaciones lujosamente amuebladas. En la misma 
informarán. 2392 8-24 
Se vende ó arr i enda 
en proporción una vega de tabaco, compuesta de 
einco caballerías de tierra de primera ciase, situada 
en la provincia de Pinar del Rio y punto conocido 
or El Asiento de las Vi tudes. Para másinfsrmes 
irigirse á Salud n. 15, 338Í 15 3¿ a 
B V B N S B E N C A S A B L A N C A 
sin mediación oe corredor la casa calle de Sevilla 
83, de mampestería ladrillo, teja y azotea con 
patio v traspatio, un a'jtbe grande eu buenas coa-
oiclones; informatán «n la calle de la Habana n. 
60, de 11 á 3 de la tsrde. 2303 18- 20 A 
n umm 
S E V E N D E 
un milord con doi ó fcret caballo! y todo lo qnep^r-
tanece al c che. Puede verse d e i t d S P. M. In 
dustria 129. 3^14 4 3 
un iia.ro F a» fcós en proporción; íegíra 'U' 
líHücetdn de! c mprador qita no tiene ccm«-jéu. Pol-
la maEána de- 7 á-JO te dos }bs días. 
2528 8:28 
B I J L L A R E S 
DE LA ACREDITADA MARCA J, FORTEZA. 
Nuevos y usados se venden y alquilan con bandas 
francesas automáticas; constante Surtid.) de rda 
clase de efactog franceses páralos miamos. PRE-
CIOS SIN COMPETENCIA, Nota.-8e - rc'bajaa 
bolas de billar y se vistan billares, 63, BERN/\ ií A 
53, fiibrica do billares. Se compran bolas de biilar. 
2190 78-2.3 A b 
Ls E-m Q c o m p r a n prendas y ropa, pagándolas más que nadie, 
qnidad. tí, Virtudes 43. 1901 
No hay quien la venda de mejor clase ni mía ba 
rata que la 
MEE 
de mejor el 
C A S A Ü E B O R B O L L A . 
Por rb'o 45 centatos en plata le da 6 jabones de 
almenaras. 
Por ^1.10 una caja de jabones de leche. 
Por 30 cts. una enja polvos de Opponax. y tóítia 
los dcmía productos de fabricattas acreditados á 
precios excepcionales. c 5fi0 7 Ab 
fpALLER de carpintería de^nuebtes, Sol n. 6ii.— 
•'- El que desee c(m?rar muebles buenos y baratos^ 
que pase por donde se fa&rican j encontrará hecho 
j hsc éndose todo lo que le haga falt* un 2" por 100 
más barato qae nadie. Hay osmas de l ) más mo-
derno, escapan t ss grandes de mares, medianos y 
pequeños; lavabos y vestidor**. También se cam-
bien muebles nuevos por viejos á gusto de' cont-
prá ior. Se barniza y pulimenta todo lo que se jire-
sente y Id mlsaio se venden ¡tíi muebles en blnnep 
qne teiminados. Sol 82. 1905 28 3 Ab 
GUPaAGiON SEGURA Y RAPIDA 
par los 
del Dr MAYER de París (i.iccnciado-en-Cicncias) 
• Mcloilo aproDado por la. Acadsnila ds Msdlclna, 
i l A R A B E R A M I 
El medicamento nías prescrito por los 
principales Facultativos de Francia y 
Europa para combai ir \o* Catarros, Bron-
quitis, Coquctucfw, Asma, Catarros 
pulmonares é Influenza ss e l : 
¡ C U I D A D O , S E Ñ O R A ! 
Vd. empiee* A enffroa&r, y enproaar *9 
éñiréJeeér .Tdmépusa, todas laa mañana» 
P A R I S , Laboratorio: l^Rae do jCSiíjto^adHiB. 
HEDICAIERTO CIERTO E 1IM1ISI70 El ABSOWW.-
Téngm enidido it exigir: Thyroídln» Í0irf / .M 




LL GUAI HORAS 
nstltuyénte nirn 
i n (11 ( 
consulese 
De venta en todas las principales Farmacias 
y Droguerias del Mundo. 
rál^A-D A Q C D A m i I w M I A M O Iu. r \ M l f 11 
LLIERMOND 
l o r s o - T A - n r i c o • 
« £ í . MEJOR SUCEDIENTE DEL A C E I T E DE HIChAJDO DE B A C A L A O ^ 
I ENFERMEDADES DE PECHO - L I N F A T I » W O | SQATARROS - AMENORREA - A L B U M I N U R I A | 
DFPOSITO GKNEIHL : G. DEGLOS. 38, Boulevard MODtgarBasse^ faris 
UMERÍA DIÁFANA 
azuyer y C1', Paris. 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
AH B E R N H A R P T 
LOCIONES, AGUAS O» TOCADOR, JABONES, 
PERFUMES Í»*«A KU FAfiUEUO : 
F E D O R A y S A R A H B E R N H A R P T ; M U S K I A N T J S 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O : 
D I A F A N O PENSAMIENTO 
SG baila nn LA HABANA:!. C H A R A V A T y C», 131, Obispo, 
Y EN TODAS LAS BUENAS CASAS 
C 
CALZADA I>Sti MONTE N. 1S0. 
Aciabade íecibit un extraordinario surtido do to-
da clase de si.Iss. sillones, bufetes, escaparaíes, 
lámparas de cristal, camas de hierro de calTOia y; 
lanza; camitas de diño de baranda, rpéquinas de 
co:er de Singier, Doméstica, Favorita y Frauce; 
y se halla expaesio en dói inmensos salones, los 
más grandes y mojor organizados de su giro. 
Tiene en ventv escaparates ae caatro entropp.-
Sos, de señora á 8$, de esoba y cedro á 18 $ 2i.20, 
de Reina Ana flnosy K. Regente á $4^.40 y 49.70; 
y todos dení-i^ mnebiea que puedan formar juego, 
muy barttos. 
LA CASA QRANOB -
PRISÜ1PE ALFONSO N. 180 
1747 78-25 Hzo 
RHURAGTEMIA, AfS&TÜV.V&teTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
COWVAILECEWCIA, ATOMIA GlEWEnAU. FIEBHE DE LOS PAISES CALIOOSt 
b^ARBEA CRONICA, AFSCCIOWES DfíL CORAZON, se Ctiran radicalmente con 
ÍHiÍ,l%M0NAV0N 
l O Medallas da Oro 
i Medallas do P l a t a l i 
BARATO Y GANGA. BN $300,' 
por no nece.» t i r su rso, se vende un faetón Prinf 1-
pe Alberto casi nuevo, con rsUnto tratero do quita 
j poo, muei s; franceses dobles y buciics. Puede 
verse á todas horas del di» ?n la calla Universidad 
9i, BUÍTS fábrios de ^ i e t i 9599 ... S - l 1 
i P remioa JhTayore.s 
3 Dip lomas de Monor 
T O N I C O S RECONSTITUÍEITES 
POLíEflOSO REGENERADORES. « U I NTU PL.I C A N DO LAS FUERZAS. DIO Depósitos PII I.A HABANA, cu Vano, JOSB 0AJBAA 
KA 11 M A C I A 9 
A T A R R O S 
yago de leche de H tyM: 
íurtidocoRsíante de \ M m -
¡ores fruís 
refresco 
I N S O M N I O 
Empleado con mucho éxito en los Niños. 
EN TODAS LÁi FAñMAGUS PARIS CLIN GOMAR, 
P i R SJfij Sfi Ab 
\ \VA\Mm 
paneoe v. ae caaos, ojos de gallo, 
etc,, es porque quiere 
Para librarse de esas excre 






da lea Riñon»* 
T de la V E G I G A 
i t l 
do ta V O Z 
Catarros , B r o n q u i t i s 
H A B A N A SÜ L A 
Hacendados y AgriMtetes 
Las máquinas SEGADORAS de ADRIANCÍ 
PLATT & Co. de ftso en esta Isla hace más de 20 
sfios son recorcíndádas oonso las mejore» y S I ^ 
R I V A L «n América y Euro a. Se hallan de ventfi 
en el Almacén de maquinaria y efectos de Agri-
cultura de Francisco Amst, Unba 60. Habana. 
O r2l alt 1 Ab 
una máqaina de moler cañi de %¡>lénf otra de 4, nn 
t a ih i de cobre, una caldera tubular, di>s fi ue?, tu-
berías, lanoues y gavtta", de un ingenio á una k -
jr|>a de puerto por calzad». Intormes en Campana-
rio n. 66. _ 2317 4-28 
le 
i,Quehora ee!É! Ko le pedemos contestar porqo* 
el reloj qne tenfamc» lo ha detitruido el comeién 
— ¡Hombi>! ¿no sab̂ i á como se venden lógrelo-
Jísl Están min'-no más baratos que el «gua de Ven 
ta. (,8© rie V ? El servicio de pgua para una cara 
durante un afio cobran per él, los padres del pue 
blo cuarenta pesos, y p-T $4 le • en !en un m»gnífl-
co reloj de pare-i con campana y una jjreciosi es ja 
de nogal ó fremo.—¿Que vol Pu^s Vu&los en casa 
de Borbolla, Compos'iela 52, 54 y 56. 
c560 7Ab 
i*3ra ios i r i i indos Franooses m 1% < 
ISraliMYEiCE FAVREiG»! 
i K, íf, rus tío la 6rang<¡-Bat$l¡ér9s PARlí | 
Cu-racíó» jRápirfar > Ssgixra. con et 
i o s 
a í e 
D E L A N G R E N I E R 
Tos, Resfriado, Bronquitis | 
Verdadero dulce, de un gusto 
exquisito, calma las irritaciones 
de la garganta y del pecho. 
Mezclado con una infusión 
ó con leche caüente, forma 
una tisana muy emoliente 
y muy agradable. 
J a r a b e d e N a f é 
D E L A N G R E N I E R 
19, rué des Saints-Pérea, Paris, y Farmacia» 
K O L A S A S T I E R 
•* A N T l N E U n A S T É N I C O , Tónico del Sistema Neririoao, 
R E G U L A D O R del CORAZÓN 
Estimula las fuerzas físicas é intelectuales, descansa el cerebro y los músculos 
impide el alio<:o. 
Es muy ulíl á los a n é m i c o s , convalecientes, trabajadores fat igado», 
I a n d a r i n é s , c icl is tas y á todas las personas que tienen necesidad de aumentar 
¡sus luerzas. — Dosis : 2 cucharaditas de las del café diarias. 
' Casa A S T I E R , 72, Avenue Kléber, PARIS v TODAS LAS BUEJU8 FAMUCUS T DROSUWKS. 
A . i^'OU,S,S3, Parmacéutifi), .5,IíU9 Lebon, Par ís . 
MEDALLA f V. ORO, PARIS 10 5 7 
r}~ VrN'rA n-'-r rr.i':(-.:T-/i KS F̂ARMACIAS. ,: 
Acción cierta é inmediata por -las 
G R A G E A S DE LOS F A K I R S . 
TRATÁIIKNTO de la NEURASTENIA 
•¿Geriéraf y ' á exu ' á l por las 
GOTAS DE LOS F A K Í R S I 
Farm' L. GIRAHi), 217, rué Lafayclle, PARÍS. 
En to Habana: Viufla (le JOSÉ SARRA é Hijo. 
6 D I P L O M A S DE tí O N O 3 
N U E V O 
La JÜVEU'.A 
CASTAÍíO 1 
La JUVENIA i 
NEGR.O 
- 8 M E D A L L A S D E O R O 
D E S C U B R I M I E N T O 
N I A 
De¡fesiiárfos"en l.A HABANA 
FarraacentírtínRM 
ruó clu Cnerche-Miüi - PARIS. 
grises el color natural, desde 
H E R M O S O . 
conipletanicnte inofensiva. 
Viuda do JOSÉ SARRA y Hijo, y su las priscipalss Cass», 
AUTAUBERfiE 
a l - C J l o r l i i c i a r o - I F ' o s f s i - t o e l e C ^ a l d r e o s o t - a c l o 
Elromodio (Jas E ^ I F E i ^ ^ l E O ^ O E S D E L P E C H O 
más cñcaz \ las T O S E S f l E © S E f c i T I E S y A N T I G U A S 
para curar: (las O R O M Q U Í T Í S © B O N I C A S 
I . . PAUTAUBERGE, 9M*, R u é L a c u é e . P A R I S T LAS PniNcfrAL»» BOTICA». 
I las Imitaciones y exigir ia Firma L. PAÜTAU8ER6E. Descor.fiar 
